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La bomba de Nueva York es el 
aüceso culminante del día. 
Pero hay otro para nosotros los 
cubanos que lo supera en interés: 
la cuestión deí azúcar. 
Según el Ministro de los Esta-
dos Unidos, su gobierno tiene la 
impresión de que este movimiento 
de defensa de nuestro primer pro-
ducto es anti-americano. 
Hoy no tiene razón; pero pue-
de que llegue a tenerla. Todo de-
pende de que los Estados Unidos 
se nos coloquen en frente o a nues-
tro lado. 
Parece que han de adoptar esta 
última posición, pues, según pala-
bras del señor Ministro, el gobier-
no americano desea que se le ex-
ponga de qué manera podría coo-
perar al financiamiento de la pró-
xima zafra. 
Esto prueba que en los Estados 
Unidos no hay ninguna predispo-
sición contra Cuba; la cual tiene 
que agradecer cordialmente al Mi-
nistro americano su intervención 
beneficiosa en este asunto. 
Nosotros entendemos que en 
tiempos de paz estas cuestiones 
no las pueden resolver 
biemos. Por eso el año que viene 1 
no podrá fijar precios al azúcar el 
gobierno americano. 
Mas para éste sí, puesto que aún 
están en guerra con los Imperios 1 F,106' referente al caso del poeta Fla-
• . lio y demás perlodistaa dominicanos 
se debe' condenados por una corte militar 
instituida por el gobierno de ocupa-
ción norteamericana en Santo Domin-
go. 
En la citada carta el señor Ministro 
dice que se han publicado noticias na-
da verídicas sobre el caso que nos ocu-
pa y que él desea que el pueblo cuba-
no no forme una opinión errónea al 
respecto. 
Nad̂ e pued». estar más Interesado 
qiu-A do1 ..' icanos en hacer resplan-
decí J;' verdfwJ »Ji todo lo que se re-
S E Ñ A L E A L C A U S A N T E D E L A E X P L O S I O N . 
E l Dr . Freyre de Andradc 
y las Resoluciones de 
las Juntas Electorales 
A l Z / V S E D E S C O N O C E L A C A U S A . - L O S C O M U N I S T A S M E J I C A N O S . - L A " L E Y 
S E C A * 9 P A R A T O D O E L M U N D O . - O C H O M I L M U E R T O S D E C O L E R A . 
SE PREMIARA CON DIEZ MIL PE-
vJ}f?!í AL QÜE ACUSE AL MAL 
HECHOR I)E LA EXPLOSIOlV .NEO-
YORQUINA 
NUEVA YORK, Septiembre 17 
Las autoridades dicen que los frag-
mentos de la bomba disipan la teoría 
sustentada en los primeros momen-
tos por algunos funcionarios de que 
la explosión en Wall Street pudo ha-
berla causado la colisión con un va-
gón cargado con material explosivo. 
El exámen de los restos de dicho va-
gón ha revelado, según dice la poli-
cía que se trata de lo que se conoce 
con el nombre de "rack-truck" y que 
es iraarobable que un vehículo de 
ese tipo se haya empleado para trans-
portar tan poderosos explosivos. 
La cuidadosa investigación prac-
ticada por las autoridades de esta 
ciudad demuestran que ningún per-
miso se había concedido ayer para 
trasportar explosivos. 
Morgan and Co., frente a cuyas ofi-
cinas acaeció la explosión, expresó 
la opinión de que ésta fué puramente 
casual. 
Han principiado las obras de re-
paraciones en la Bolsa do Valores, 
las oficinas de la J. P. Morgand and 
Co., la Subtesorería y de varios edi-
ficios próximos, custodiándose por 
soldados de la isla Gobernadora al 
distrito de referencia. Se mantiene la 
más estricta vigilancia y no se permi-
te a nadie pasar por las calles del si-
niestro, además de otras medidas de 
previsión. 
El Alcalde de Nueva York, Mr. Hy-
lan, citó al Consistorio para proponer 
la oferta de un premio de diez mil 
pesos al que señale al hechor de la 
catástrofe. 
Las casas de cambio cerradas des-
pués de la explosión se abrieron hoy. 
MAS SOBRE LA EXPLOSION EN 
WALL STREET Esos y otros informes han ocupado wf^í611 de .^r William J. Flynn,jNEW YOR¿VslptiembTe"!? jefe de la sección investigadora de la i ix 
tría de Justicia, quien llegó L 
hoy de Washington para practivar 
personalmente dicha Investigación. 
Mr. Thomas W. Lamont, de la J. P. 
Secreta i i i ll co I ^ erosión misteriosa que hizo o T.r-rHvar extremecer el distrito financiero d̂  
E l caso del poeta F ia i lo 
los go-1,Señor Director del DIARIO DE LA 
peran los informes de sus agentes 
sobre la causa de la explosión de 
ayer en el distrito financiero de New 
York. 
Los agentes del Servicio Secreto Ini-
ciaron inmediatamente una investiga-
ción. Se han tomado precauciones 
especiales para proteger las propie 
EMPRESTITO CHINO PARA AUXL 
LIAR A LAS PROVlNNi l VS AZO-
TADAS POR EL HAMBRE. 
PEKIN, Septiembre 17. 
El Gobierno chino ha obtenido en 
buenas condiciones un empréstito de 
diez millones de pesos para atender 
al urgente alivio de la subsistencia 
dades'Tel ''Gob¡e7no7TÓlxr'rtodo"t''el 611 las ProTvincÍ̂  .d? S f ^ S f j u S 
v Shansi. Los Ministros de Hacienda, 
MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
En la edición de su importante dia-
rio de esta misma fecha se publica 
una carta del señor Boaz W. Long, Mi- loj, probablemente el que llevaba la 
la ciudad ayer, causando la muerte a 
treinta y una persona e hiriendo a 
otras doscientas, probablemente fué 
causada por una máquina Infernal o 
por una bomba, según la opinión 
unánime de los expertos investigado-
res del Departamento de Justicia y 
de la Policía. 
Hoy fueron examinados los escom-
bros y según un alto funcionarlo, cu-
yo nobre se reserva a petición de él, 
se encontraron fragmentos de un re. 
nistro de los Estados Unidos de Amé-
Centrales, ventaja que 
aprovechar inmediatamente para 
salir del atolladero en que esta-
mos metidos. 
La Comisión de Defensa debe 
partir inmediatamente hacia Was-
hington para fijar con el gobierno 
yanki el precio del azúcar existen-
te y ej del que se ha de •M, JO-
rar en la próxima zatra. a ia. Itur.cijminjustificabV crea-, teamericana. Con lia verdad, el indis-
Lsto, que es lo práctico, era lo entibie amor del pueblo dominicano a 
rtti* a/.«vn»;«k<. «1 „ ~ „ r>- j „ ' su libertad y una fé absoluta en la 
que aconsejaba el señor Kionda I justicia esperamos ios dominicanos 
hace un año, por lo que se ganó triunfar en nuestro noble empeño de 
n i obtener la reparación que desde hace OS momentos de espejlS- cuatro años reclamamos con toda 
bomba para hacerla explotar a una 
hora determinada. También se en-
contraron tres pedazos de metales de-
edificio de la Hacienda, en vista de 
las noticias recibidas de New York, 
en el sentido de que se trata de un 
Qpmplot. 
Un sirviente de hotel, el cual según 
la policía había dicho a uno de sus 
compañeros de trabajo que él está 
enterado de todo lo concerniente a la 
explosión y que el edificio de la Teso-
rería será el próximo, fué examinado 
anoche por los agentes del Departa-
mento de Justlcita, pero no fué de-
tenido. 
LOS COMTDÍISTAS MEJICANOS 
CIUDAD DE MEJICO, Septiembre 17 
El Primer "Congreso Comunista 
del proletariado mejicano" se reunirá 
aquí mañana. 
El programa simplemente dice que 
se tratará de los "principios" comu-
nistas y poco o nada se sabe cuál es 
el objeto de la conferencia. La mayor 
parte de los organizadores son jefes 
obreros mejicanos. 
Dícese qu^ los representantes de los 
obreros del Distrito Federal y los de 
los Estados de Méjico, Puebla, Vera-
cruz, Tlascala, Yutatán y Taumali-
pas, asistirán al Congreso. 
LA SOBRIEDAD ALCOHOLICA EN 
TODO EL MUNDO 
WASHINGTON, Septiembre 17, 
En la conferencia que está celebran 
do en esta ciudad la Liga prohibicio-
nista se trató de la conveniencia de 
Gober ación y de Agricultura han es
tablecido una comisión de auxilio que 
ya está cumpliendo su misión. El Pre-
sidente Hsushih Chang y el Presidente 
del Consejo de Ministros Chin Yun-
pen ha contribuido cada uno con cienj \ T ó ^ r t P V j n V i n ^ ~ K I ™ ^ ^-.» mil nesos para aumentar los recursos ^ONiEVIDEO, Septiembre 16. 
SESION DE CUGILATO 
NEW YORK, Septiembre 17. 
Habana, Septiembre 16 de 1920. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Estimado amigo; 
Ahora que las Juntas Electorales 
han fallado en primera instancia, loo 
recursos que tengo establecidos en de-
fensa de la candidatura Presidencial 
del General Rafael Montalvo, contra 
la Asamblea Nacional Conservdora, 
del 27 de Agosto, y que nos encon-
tramos en trámite de apelación, con-
j viene hacer constar algunas aclara-
i clones, que informen a la opinión pú-
i-sta noche se celebrará el primer ; blica acerca del estado en que se en. 
encuentro dé Doxeo importante, des-; cuentra este debate, que tanto ha mo-
fle que se puso en vigjr la ley Wal- vido el interés político del país. 
i^r ^0,!tientia se llevará a cabo j No es cierto que ninguna Junta 
en el Madison Square Gar-len, tiendo Electoral haya rechazado ningún re-
íos adversario.; Johnny Dundee, de curso basándose en pretendidos de-
New York y Joe Welling de Chicago. ] fectos de forma. Lo que hay, hasta 
Según conveiáo ambos pugil̂ tas no i ahora, es lo siguiente: contra los 
deberán pesar mas de libras. | acuerdos adoptados en la Asamblea 
• Nacional Conservadora del Z l de Agos-
FOX NIEGA SER EL EUGENE LE ' to> establecidos recursos distintos, 
ROY QUE SE PERSIGUE UDO 'i110 el Código Electoral denomi-
il pesos para 
de auxilio. Los americanos han crea-
do una junta internacional con el mis-
mo objeto. 
LA POLICIA DE DETROIT PREVE-
NIDA. 
DETROIT, Septiembre 17. 
Tan pronto como se supo aquí que 
en Wall Street en Nueva York, se 
bahía registrado una terriUle explo-
sión se destacaron cincuenta vigilan-
tes de policía en el Distrito económico 
de esta ciudad. El jefe de policía, Mr. 
James W. luches, anunció hoy que los 
guardias estarán allí día y noche pa-
ra impedir cualquier atentado de la 
índole del acaecido en Nueva York. 
A los citados vigilantes se les instru-
yó para que procedieran al arresto de 
cualquier sospechoso que se halle en | seío"t'odo 
el Distrito. 
Robert Emmett Jeffery, Ministro de 
na "oposición al certificado de candi-
datura,'' previsto en el capítulo octa-
- , vo y que ha de establecerse ante la 
ios ŝtados Unidos del Uruguay, exa- Junta Provincial; y otro que el mismo 
minó hoy a Morris Fox, encarcelado Código denomina "reclamación," pre-
en esta ciudad por sospecha de ser visto en el artículo 283, y que ha de 
el autor del asesinato cometido en De establecerse ante la Junta Central, 
troit en una señora cuyo cadáver se • Ambas Juntas recibieron a tiempo y 
halló en un baúl que fué remitido a ! en íorma los recursos y los han falla-
New York. i do fundándose en argumentos contra-
í¡v«r «Î ÍX , , . . dicterios: la Provincial declaró pri-
r.o * í Ver a] mimstro Jeffery, mero que el recurso procedente es el 
manifestando que él no puede probar del artículo 283, ante la Central- v la 
que no es Eugjene Leroy al Que busca | Central afirmó después, que el recur-
so que cabía utilizar era el del capítu-
lo octavo, ante la Provincial. Como di-la policía de Detroit. El ministro amonestó a Fox, dicién-
dole que cualquiera cosa que dijera go antes' yo utilicé ambos y lo que 
podría comprometerlo- contestando ha ocurrido 110 es im Percance para 
el recurrente, sino, si acaso, para las 
Juntas, pues siendo unos mismos los 
hechos y uno mismo el Código Electo-
ral, sostienen opiniones diametralmen-
éste que no tenía, nada que ocultar. 
Siempre he levado una vida honrada 
y jamás he sido denido. Quiero decir-̂  
bajo de la superficie del pavimento. • extender por todo el mundo la ley 
Otro pedazo de metal fué encontrado seca. i 
en el cadáver de Robert Westday, 
ynensajero de diecisiete años de edad 
que pereció en la explosión. 
AUN .SE DESCONOCE LA CAUSA 
DE LA EXPLOSION 
WASHINGON, Septiembre 17 
Los funcionarios del Gobierno es-
LA MORTANDAD CAUSABA POR EL 
COLERA EN KOREA. 
TOKIO, Septiembre 17. 
Los casos de cólera en Korea hasta 
ahora en total ascienden a dieciocho 
mil doscientos doce con siete mil ocho • 
cientas doce defunciones. 
DECLARACION BE TEODORO ROO-
SEVELT EL HIJO DEL CAZADOU 
DE FIERAS. 
SKER1DAN, Scptiebre 17. 
El teniente coronel Teodoro Roo-
sevelt, califi'-5 la Liga de Naciones de 
"Liga wilsonlann," atacando la acatad 
de Mr. Cox antes de la guerra; refle. 
jada por él en los : criódicos demócra-
tas. 
Mr. Roosevelt dirigiéndose a unos 
soldados ae les Rough RIders, que 
lo saludaran en la estación y reflrión-
dose a r-anliitn Roosevelt demócra-
ta, dijo: 
"Ese es un "maverick" que no tie-
ne la marca de nuestra familia." 
DE LA FIRMA D E L TRATADO A S U RATIFICACION 
OCLÍX2L*V111 
mos e ilusiones el título de enemi-
go de los cubanos. 
El azúcar no se sabía a dónde 
iba a llegar. Hablar entonces de 
precio fijo era traicionar a Cuba. 
Hoy, el que lo obtuviese para la 
próxima cosecha sería declarado 
benefactor. 
"La rueda de la existencia 
te la diré en un cantar. . .** 
M A X I Ü A N O m m Y E L S f l l S H M O V E N C E D O R 
para que Ud. se convenza de I te opuestas, soy Morris Fox. 
En el transcurso de la conversación 
Fox nombró a seis Jóvenes compa-
ñeros suyos con quienes vivió en Co-
ney Island, desde el lo de Mayo has-
ta el 2 de Agosto de este año, quienes 
pueden jurar Que él se hallaba con 
(Pasa a la página 4, columna 1) 
Espero ahora tranquilo el resultado 
de las apelaciones, para que se deter-
mine la competencia a favor de algu-
na de las Juntas, o quizás a favor de 
ambas; o si no, para que se declare 
por nuestros tribunales que dentro del 
Código Electoral no existe el camino 
(Pasa a la página 5, columna 1.) 
E S P A Ñ A Y A M E R I C A 
U N A S H O R A S E N W A S H I N G T O N . 
La capitalidad de una nación, aún familias indias primitivas pues el res-
siendo desconocida para el viajero, 
tiene un atractivo especial para el 
mismo; algo que podríamos llamar 
suigéneris, personalíslmo, subjetivo..> 
Y es que parece, lógico que, concen-
trándose en ella todas las fuerzas po-
líticas e ideológicas del país, se le 
considere como el cerebro de este, 
j que así como para estudiar el carác 
to de él es de una heterogeneidad 
común a todos los museos. 
Desde el obelisco a Washington— 
555 pies de altura—se divisa el pano-
rama más encantador que se puede 
imaginar, pues la inmensa extensión 
que ocupa la ciudad se extiende en 
tomo a él, como una paraíso, en el 
cual se destacan entre el verdor ju-
dignidad. 
La información dada por la prensa 
cubana procedía de muy buena fuen-k 
te y era la fiel expresión del rigor con Gobierno de Erbert no lo ha que han sido tratados los periodistas _ ^ ^ ^ ^ v ^ „ < n A v , a . 
Maximiliano Harden que es di- el Goliat ruso; y viendo que no pu-
rector de Die Zukunft (El Porvenir) j do vencerlo, se ciñe la espada de 
de Berlín que está despechado por- ¡ la Diplomacia y váse en derechura 
del gigante ruso; y apesar de tener 
El SDstitoto del "Siboney" 
Asegúrase que el vapor americano 
'Black Arrow", será destinado a sus-
tituir al vapor "Siboney", que se en-
cuentra varado en la bahía de Vigo. 
dominreanorpor erdeliírde red Embajador o Ministro Pie 
la libertad para su Patria. I ^Potenciarlo en alguna de las Na-
El poeta Fiailo fué condenado, por ¡ "«nes aliadas es un periodista bn-
una primera sentencia, a una pena de I llante y de clara inteligencia; pero 
cinco a diez años de trabajos públicos ¡ no sabe a qué carta quedarse; y tan 
y cinco a diez mil pesos do multa. El | pronto se le veía durante la guerra 
Jefe del Gobierno Militar redujo esa ensalzar a Guillermo II como com-
pena a un año de prisión y dos mil batir al Imperio. 
quinientos pesos de multa. Esta últi-.l En ese artículo del 28 de Agosto 
ma sentencia se publica en la edi 
ción de "Nuestro Siglo" correspon-
diente al mes en curso. 
La frase "resistencia hasta la muer-
te," del artículo "Oídme todos," fué 
la que dió lugar a la absurda perse-
cución contra el poeta Fiailo. Parece 
que el Gobierno militar en Santo Do-
mingo y el Departamento de Marina 
(Pasa a la página 5, columna 5) 
cinco o sais sentidos más que e\ 
resto de los hombres no lo venció." 
Se le olvidó a Harden, al mencio-
nar las espadas rotas de esos tres 
generales rusus, citar las fulgurantes 
y vencedoras de Plisdski y Wiegaud 
con los polacos, porque cuando él 
escribía ese artículo en 28 de Agos-
to, ya llevaban los polacos doce dias, 
último, a que nos referíamos ayer al desde_el 16 de Agosto, en que se bar 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
L A B R U T A L R I G I D E Z D E A L E M A N I A 
•Cntre los periódicos que pudiéra-
mos llamar alladófUos, habría que 
contar con "El Sol" de Madrid, cu-
yas campañas en defensa de la causa 
l̂ada son tan conocidas como cono-
cido es el conde de Romanones, pro-
pietario del colega, o su inspirador 
al menos. 
. Pues bien, en dicho periódico en-
]J°?.trarnos 'o11* correspondencia de 
^ que pone de manifiesto con la gra-
masiada salud. Algunas chicas des-
cubrieron, por aquel entonces, los pa-
raísos artificiales. Tomaban a puña-
dos la cocaína; pero como si tomasen 
biftecs con patatas. Sus mejillas eran 
cada día más sonrosadas. Su alma, 
más inocente... 
—Somos depravadísimos—iparecía 
que querían decirle a uno los berline, 
¿No se horroriza usted de ses . 
^io Camba fechada en Berlín, en nuestra depravación? 
*    ifi t   l  r - Y uno pensaba: 
Wa peculiar en tan chispeante escrl-' —¡Quia!... 
Rji que el vecindario berlinés es el I En otro sitio se hubiese horroriza-
bas honesto del mundo. ' do uno con la décima parte. Aquí, en 
Pretenden los berlineses el ser ya cambio, en las muchachas más es demasiado civilizados y creen de bue 
* fe que los parisinos no están tan 
Prostituidos como los alemanes. A 
Juzgar esta pretensión alemana tlen-
el artículo de Camba que dice así: 
ra.Antes de la guerra, Berlín aspi-
Bavia Ser una Babilonia, y por una 
.aoilonia, ya se sabe lo que entiende 
r gente: una ciudad con muchos ba-
hiiLKmê Can0s en los Que se bailen 
(*ci • n X"trots v 6e beban muchos 
UR • Berlín bailaba y bebía. A 
tahio6« ?e la niafiana, cuando los es-
sus ent0s nocturnos cerraban 
Cimii*!"148' abríanse otros estable-
lonS ?S en los que se podía pro-
ktoT * v0che hasta el mediodía. En 
Denota Iec,mientos no se dejaba 
flls J™!^1 un rayo de sol y era in-
candalosas, descubría uno un Instin-
to de mujeres de su casa que le hacía 
pensare n las tranquilas delicias del 
matrimonio. 
—¿Sabe usted?—le dijo una noche 
a Maeztu un profesor alemán—. Aquí, 
en Berlín, tenemos el mayor Cocot-
tentum del mundo..-
j Cocottentinn!. •. No veo más que 
una manera de traducir esta palabra 
y es diciendo "pancocotismo". .El 
panamericanismo! ¡El pangermanis-
mo! ¡El pancocotismo!..-
Al oír hablar ahora del vicio barli-
nés, yo me acuerdo de antes de la 
guerra. Indudablemente, s6!o los que 
no hayan vivido nunca q̂uí pueden 
sorprenderse al entrar hoy en un ca-
fé cantante o en un te bailante. Ber-
escribir sobre "Blasco Ibáñez y el 
Quinto Ginete del Apocalipsis", se en-
Earza con Inglaterra porque la cree 
culpable de la actual amenaza de los 
Soviet y empieza su escrito recor-
dando las palabras, bien exageradas 
por cierto, que pronunciara Lenine 
cuando se abrió el Segundo Congre-
so de la Tercera Internacional, en 
Moscou. 
"Ningún poder humano es bastante 
fuerte para impedir el triunfó de 
nuestra causa, que es "la Revolución 
Bocial" y ganaremos la victoria fun-
l dando la República Soviet." Así se 
expresaba Lenine en Moscou y Trotz-
ky, por su parte, añadía: "Con el 
acero forjado en la fragua de Mos-
cou armaremos al proletariado inter-
nacional y le pediremos que lo hun-
da en la espalda del capital mun-
dial.'' 
¿No es verdad que está en carác-
ter ese TVotzky, judío renegado y 
traidor, émulo de Judas, aconsejan-
do a los obreros que hieran por la 
espalda, nunca de frente, a los que 
no son proletarios, aunque quizás 
de ellos procedieron y se emancipa-
ron de la pobreza por el esfuerzo 
de su inteligencia? 
En un escrito de Lenine titulado 
"ITél radicalismo como enfemedad 
Infantil del Comunismo", fechado en 
Mayo del corriente año, discute el 
Jefe de los Bolshevlki, si lo prime-
ro que se debe hacer es abolir el 
Tratado de Versalles o sonetizar a 
Europa, antes. 
De todas partes del mundo acuden 
proletarios a los Congresos de Re-
trogrado y Moscou y no hace toda-
vía dos meess leíamos nosotros que 
taron de vencer a los Bolshevlki, ju-
gando con ellos como si fuesen ziqui-
traques, y concluyendo por metérse-
los en los bolsones de la frontera de 
la Rusia oriental, en donde o dieron 
el último boqueo o fueron internados. 
Y que ¿no es Polonia de 23 millo-
nes de habitantes, un David que lu-
cha con el Goliat ruso de 180 millo-
nes? y ¿no es cierto que lo ha ven-
vido? luego, no se fatigue el cerebro 
Harden, pensando si Lloyd George pu-
do vencer diplomáticamente e. los 
Bolshevlki hace seis meses, haciendo 
un convenio con ellos. 
¿Está muy seguro Harden que Lloyd 
George quería tratar con Krassin y 
Kameneff o más bien deseaba que 
mientras él conferenciaba con ambos, 
Polonia venciese, los socialistas fran-
ceses rechazasen las nueve cláusulas 
de Lenine, y los obreros italianos se 
declarasen abiertamente, después del 
aparatoso apoderamiento de las fá-
bricas, totalmente y sin reservas men-
tales en contra del Soviet? 
Y en efecto, después que todo eso 
ha sucedido y que ya han derrotado el 
bolshevismo, aprovecha Lloyd Geor-
ge el envío de 275,000 dollrs al pe-
riódico "Daily Telefirraph", desde 
Moscou para propaganda, para decir a 
esos dos Delegados rusos "Cómo el 
Sovit ha violado nuestro pacto, según 
el cual no podía hacer propaganda 
bolshevlsta en Inglaterra ni en sus 
Dominios y Colonias, entregando esa 
gran suma de dinero a un periódico 
de Londres, yo no puedo seguir tra-
tando con ustedes. 
¿Qué tal Herr Maximlliam Har-
den? ¿Es o no Lloyd George el David 
de una ruidosa ruptura entre Francia 
e Inglaterra. Si hubiera de juzgarse 
por el artículo de SImonds, escrito el 
12 del corriente en "The Tribune" de 
Nueva York, Francia e Inglaterra pa-
recerían dos enemigos irreconciliables 
que liándose la manta al brazo se ti-
ran cada golpe de las de Albacete que 
infunde pavor. 
No hay que sacar las cosas de qui-
cio; cierto es que las relaciones in-
ternacionales se rigen por los grandes 
intereses que cada Nación representa; 
pero de ahí a decir como aseguró Si-
monds, que Inglaterra ha visto con 
ter de una persona, leemos más que ' goso de los parques, avenidas y jar-nada en sus ojos—registros del ins-
tinto—, igualmente, para investigar 
las carecterísticas de un Pueblo, nos 
asomamos a su capitalidad, corazón 
de aquel, ya que puede decirse que 
es la válvula reguladora de sus vi-
talidades. 
Aunque todos sabemos que la crea-
dines, las pinceladas blancas, como 
palomas o corderos que sesteasen, de 
sus calles, monumentos y chalets. Des 
de dicha altura el Capitolio es un ju-
guete precioso y Casa Blanca un kios-
co... Al ver ambos edificios, de don-
de emanan los más altos pensamien-
tos convertidos en leyes, al verlos, re-
cién de las capitalidades depende de! pito, tan grandes moralmente en su miles circunstancias, la mayoría de 
las veces fortuitas, es» decir, sin deli-
beración o acuerdo preconcebido, si-
no como consecuencia de un inciden-
te histórico que marque huella en la 
vida de un país, aunque -todos lo sa 
desvío el triunfo de Polonia contra bemos, repito, no obstante, todos te-
lUe la 4Para entrar en ellos, el ; ifn no tiene nada de Babilonia. Su ve 
ae solrLm fres estuviesen en traje | cindario es el vecindario más hones 
tra" 5 Ios bombres vistieran de f» rvninrln •» 
"Los 
ho bres vistieran de to del mundo.' 
Leído esto y teniendo en cuenta la 
tres cubanos habían asistido al Con. I vencedor que usted echaba de me. 
greso de Retrogrado, celebrado en ¡nos? Y debemos advertir que la ha-
Junio último. • ¡bilidad de Lloyd George es tanto ma-
los Bolshevlki, y la preponderancia 
de Francia en Siria, hay la misma dis-
tancia qî e de la verdad al error. A 
Inglaterra le conviene extraordinaria-
mente que haya una fuerte barrera 
entre Rusia y Alemania, porque si los 
Bolshevlki invaden con su doctrina a 
Alemania, muy cerca está Hamburgo 
de Londres para que no se tema una 
más eficaz propaganda. 
Lo que pasa es que Rusia debe a 
Francia 20,000 milones de francos y 
esta deuda es sagrada aorque con 
esos millones de las economías de 
todos los franceses construyó el Es-
tado ruso todos sus ferrocarrilfes y sus 
defensas terrestres y marítimas; e 
hizo más Francia, porque aun después 
de vencida Rusia en la guerra con el 
Japón, acudió ella con sus millones, 
a solicitud de aquel gran Ministro ru-
so Wite, cuyo único paño de lágrimas 
fué la generosa Francia. ¿Y qué se 
quiere? que Francia abandone esos 
20,000 millones. 
Caso muy parecido es el de la re-
clamación de Francia en Méjico. Ca-
rranza se apoderó del dinero del Ban-
co Nacional; y hoy dice Francia: yo 
reconoceré a Méjico si me devuelven 
el dinero que de tan avieso modo me 
arrebató Carranza. 'Es cierto que Mé-
jico no ha amenazado con repudiar 
esg, deuda, como ha hecho expresamen-
te Lenine; pero ante la actitud de Ca-
rranza que realmente fué Inconcebible 
no cabe más que la absoluta y total 
reparación de sus sucesores, que real-
mente parece que intentan realizarla. 
Por supuesto el papel de Harden. 
ahora, como el de todo alemán o ger-
manófilo se reduce a que se rechace 
el Tratado de Versalles, que ya ha si-
do ratificado por 23 Naciones; pero 
todavía cabe para ellos la esperanza, 
i que es una obcecación, que dividiendo 
te a los Estados Unidos de Inglaterra 
ya ésta de Francia, van a lograr una 
ruidosa separación. 
Ahora creyeron que la habían rea 
Alegrémonos de esos viajes; de yor cuanto que hacía más de un ines al antiguo enemigo, y poniendo enfrén-
enos han deducido Russell y Spargo.̂ ue el Gobierno sabía que el "Daily ' 
según hemos tenido ocasión de decir LTelegraph ' había recibido ese dinero 
aquí, que el gobierno de Lenine no | V Pudo en el acto haber despedido a 
es el del proletariado; no hay en él ¡ Krassin y Kameneff, pero en hacerlo 
ni un solo proletaro; aisí es que se i no hubiera habido habilidad, porque | "zado con la carta de Mr. Kolby al 
ha podido decir de ese Gobierno "que I Lenine no había sido vencido todavía Embajador Italiano respecto de lo que 
es una oligarquía ambiciosa sobre; en Polonia por las armas, y en Fran- entienden los Estados Unidos que de-
él proletariado." cia e Italia por los mismos proleta- J j ¡J» Mj J j ^ ^ j ^ ^ i ^ I ciudad; y la admira con mayor razón. 
Representa Maxmiliano Harden al'nos. De ahí. de saber esperar, nació.! ^ evocar épocsa lejanas e inmaginán-
valecer la unidad de Rusia y que ellos 1 dose,a en el esta(l0 primitivo en que 
nemos ciertos prejuicios al visitar la 
capital de un Estado, prejuicios de lo^ 
cuales no podemos sustraernos; y así 
el cronista, que aún no se curó de 
su ingenudad ante lo desconocido 
a pesar de ser un nómada de la Vida, 
reconcentró en sí todas sus sensibi-
lidades para saborear moralmente la 
visión de una ciudad que, como Was-
hington aún siendo la capital de un 
país joven, tiene en la Historia su 
historia, por su origen, su gestación, 
su desarrollo y su actuación política 
actual... Por eso, al correr vertigi-
noso tal, tíen eléctrico oue une An-
nápolls con la capital de la Confe-
deración, el que estos escribe sintió 
esa emoción, casi dolorosa por lo 
sosible. que produce siempre la pro-
ximidad de lo que se ansia, la reali-
zación de los que se anhela, la cris-
talización de lo que se piensa. A 
aparente pequeñez material, siento el 
deseo de indagar algo que afecte a 
la vida íntima d esta nación en sus 
relaciones con España y las repúbli-
cas hispano-americanas. 
Los Estados Unidos— habla el ve-
nezolano—, aún siendo una nación ex-
huberante de vitalidades, no por eso 
se duerme en su riqueza, sino que 
siente el vértigo de la multiplica-
ción física y moral, y por eso sus 
tendencias son a reunir en un haz 
ideológicamente homogéneo a todas 
las naciones americanas, utilizando 
como lazo a España, médula de la 
raza hispanoamericana, pues los Es-
tados Unidos saben, como sabemos to-
dos, que pueden dominarse, y sino 
dominarse, absorverso, las energías 
de un Pueblo, pero nunca su Espíri-
tu de raza. 
"En su Escuela Naval, modelo de 
las de su clase, es obligatorio el idio-
ma castellano, y en sus Universida-
des también; claro es que esto no 
obedece solamente a una admiración 
filológica, sino a una necesidad pa-
ra el intercambio de Ideas y pro-
ductos con el resto de América; pe-
través de la exhuberante vegetación i ro hav que convenir en que esta de 
del terreno, que es la carecterística decisión, no sólo por acción refleja 
del mismo, el cronista avizora el he 
rizonte, queriendo con el pensamiento 
devorar las distancias... y cuando 
al fin, emergiendo de una alfombra 
tupida de boscaje, se destaca sobre 
el azul del cielo la cúpula majestuo-
sa y elegante del Capitolio, y más 
sino de un modo directo, ha de reper-
cutir en los mercados industriales 
comerciales y literarios de la Améri-
ca latina y de España. 
El cronista, que si envidia a Aní-
bal no es por sus triunfos pu*»— 
ros sobre Roma, sino por sus del 
allá, como un dedo gigante qu'e se- j das de Cápua. ama la paz y el amor 
ñalara eternamente al infinito azul-1 de las razas sobre todas las cosas. 
el obelisco a Washington muestra su 
blanca y rígida silueta, este obser-
vador de pueblos v razas siente esa 
alegría pueril de lo ignoto que se en-
trevé, de lo desconocido que se anun-
cia, de la caricia que se insinúa... 
Washington es lina ciudad-parque, 
como pudo soñarla un artista, un poe-
ta; es una ciudad donde la arboleda, 
las plantas y las flores absorven a 
los edificios, dejándolos reducidos a 
un segundo término, algo así como 
y aunque comprende que los catorce 
puntos de Wilson han quedado con-
vertidos en puntos suspensivos", no 
por eso rodea de optimismos todas 
esas visiones futuras que el cicero-
ne le muestra esquemáticamente; pe-
ro, no obstante, desea que a base de 
una buena voluntad y otra no menos 
sincera fé internacionales, salvando 
el autoegoismo innato en cada raza, 
ese haz de que habla el venezolano 
sea un hecho no remoto, que nado-
ocurría con aquellas damitas diecio- ¡ nes que cambian productos e Ideas. 
prolet 
JOvíer^mo^Qoliat '^la"Mcrit5ra; en estrcasV,'l¡'pa6niosaIabriida7deÍ: <*? los p^.of Unidos que ha de pre-l J ^ ¡ 
y soñador en su fantasía creadora,. Primer Ministro ingles. Los dos Dele-
chescaíĵ que para vislumbrar sus en 
cantos físicos había que buscarlos a 
través de un laberinto de sedas y 
blondas. 
El cronista, todo ojos, admira la 
personalidad ultramoderna de* esta 
como Blasco Ibáñez, se le antoja que 
^ ^ ^ . [ ^ P^umen m«- L^oSl i» del periódico en que ^ ] t \ ^ ± ^ ^ \ ^ ^ ^ ^ Í 
le ge, que no tiene la robusta comple-xión del pastorcillo de Belén, ni na a(luellos0iUn í**1 nn señor e" uno ¡ publicado, huelga e! preguntarme ^"te a Jf ^ s~; pero> segura-'por qué simpatizo con Atemania nol 
le la mañín 5 horaS~serían las tliezrobstante.su rígido y brutal funcio- jencido como David antes de ponerse 
kfe París ya no trasnocha nadie* namiento. frente a Gohat- 1,1 a UI1 ,e6n ni a 
,0res íir1!-era 8er más trasnocha-"slenses P perversos que los pa-• êro Alemania tenía de-
namiento 
IQuién sabe si rae haya eiamora-
do del Cocottenhin berliués! 
G. DFI D. / 
un oso 
"Sin embargo Lloyd George se sir-
vió de las espadas de Kolchack. De-
nikine, Judenitch y Pilsudski contra 
gados rusos so fueron a Rusia dicien-
do que volverían a tratar de la reanu-
dación de las relaciones comerciales 
y del reconocimiento después con 
Lloyd George; y ese es un nuevo triun-
fo de Lloyd George, pues después del 
palmetazo, todavía le besan la mano 
que castigó, los mismos castigados. 
Y en vano esperan los bolshevlki y 
sus corifeos algún aliento que nazca 
por su parte no pueden reconocer a|se la encontró la Historia, 
un Gobierno sin honor como el So-I ip1 cicerone que me acompaña—un 
viet, es el caso que nollls rells, In-! empleado venezolano del Pan Ameri-
glaterra ya no trata con Rusia, y Fran. i can Unión— so multiplica para que 
cía ha empezado a enviar grandes re 
fuerzos a Wrangel en Crimea. 
No hay, pues, tratos con Moscou 
aunque sean aquellas étnicamente di-
vergentes, acaban por se afines... 
Ya de regreso a Annápolis, el cro-
nista olvida a Washington y al ve-
nezolano con la proximidad de una 
muñeca de Baltlmore que ríe y ges-
ticula y tiene en los ojos el azul 
del cielo de Andalucía, en los ca-
bellos el oro de las mieses tostadas 
por el sol de Castilla y en los la-
bios la roja carnosidad de los cla-
veles valencianos... Esta divina mu-
ñeca, a la que sólo puedo decirle 
a la velocidad del automóvil aue nos . con los ojos mi sentimiento, es la 
conduce, no queden lugares ni edifl- ¡ verdadera síntesis del amor humano, 
dos notables sin describir. La visi-1 pues en la luz de su mirada y en la 
por parte de ninguna de las dos Na-'ta al Museo Nacional nos entretiene ¡ miel de su boca está la verdadera Cá-
clones: ¿será éste el rompimiento en-1 dos horas— ¡y son pocas!— Tiene es- -púa del hombre, Cápua donde la am-
tre ellas que puede ocasionar la re-¡te Museo, como característica propia, bislón duermo v la esnada renosa... 
pulsa del Tratado de "Versalles? luna serie de momias y osamentas de TSTEBA* S A TORRES. 
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V . R A T L J R R l í J O I 
«Las Enrenenadas" 
Conferencia por Ja señ ra 
Alda F. de VíUaurmtía. | 
La ejemplar perseverancia, tan útil j 
! como silente, con que viene rea- ¡ 
lizando el Club Femenino de Cuba su ; 
elevado designio, va logrando una muy j 
estimable y necesitada "cristaliza. I 
ción" en la conjunta tarea de la cá-
tedra y la tribuna, haciendo asi de 
aquella casa de ideales un vivero de 
fecundas y generosas iniciativas re-
dentoras. 
Tales como sus enseñanzas, que 
sirven pródigas en una obra insupe-
rablemente buena y misericordiosa 
instituyendo las clases allí organiza-
das y tales no menos las orientado- I 
nes educativas que almas privilegia- ' 
das y cerebros cumbres saben verter 
dede su noble tribuna. 
Así, anoche, la velada que sirvió 
para escuchar una interesante, de un 
supremo interés social y familiar— 
quí no hay redundancia—para núes 
Delicias del Correo en Cuba. Escri- Secretario irresponsable del Presiden-
n una cariñosa carta al doctor Sán- te, el que maneje con poca corrección 
chez de Bustamante, de temporada en los fondos del Estado. 
Breiton Woods (Estados Unidos.) No1 En fin, para algo ha de servir la ex-
estaba ya en aquel lugar y la enea- ; periencia; aunque sigo creyendo quei 
minaron al Waldorf Asteria, New en vez de esto, es una dictadura ilus-1 tro país, para nosotros todos, dlcno 
York. Había salido ya de la Metrópi- trada, ejercida por un impecable, la sea sin asomo de ligereza ni exagera-
li el cubano insigne, y a la Habana vi- única forma de preparación cívica de ¡ ción. fué una velada que debiera ir 
no la carta. Esto prueba la eficacia del estos pueblos todavía semi-africanoo 
ser-icio 011 la Uñón; un extranjero.. y semi.colonos. 
de paso por aquellas ciudades, es se-| 
guido por una carta que se le envía! Un maestro de Guanabacoa ha pu-
E L O B J E T O D E L A I N S T R U C C I O N 
J)BIi OOIiMCWl CP BUSINESS AJOBTIN rSTKATION DE BOSTON UNIVERSITY 
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CITASES DrURNAS Y NOCTURNAS EN LA SUCURSAL DE LA HABANA 
Clases diurnaa para Jóvenes de mAs de 17 años, graduados 
en los Institutos do sepunda enseñanza o de otras escuelas 
preparatorias del mismo grado. Los castor totales por un 
aflo de Instrucción «on $200. 
Las clases nocturnas para las personas de más de 18 afios, 
ocupadas en el comercio durante el día. Los precios de los 
cursos varían de $20 hasta J100 seg-ún el número de clases. 
TODOS LOS DETALLES SE ENCONTRABAN EN EL CATALOGO DE LA DIVISION DIURNA Y NOCTURNA 
[PIDA EL QUE LE INTERESE MAS DIRIGIENDOSE A 
L . D . O ' N E I L , A . M , P H . L . D I R E C T O R . T E N I E N T E R E Y 7 1 . 
H o r a s d e o f ic ina: 8 . 3 Ó a . m . a 7 . 0 0 p. m . 
de su patria, y que no se pierde. Lle-j blicado un Manifiesto excitando a sus 
ga la misiva a la Dirección o Adral-1 compañeros, los en uso de licencia 
nistración Central de Cuba, y alguien I por haber sido nominados para car-
escribe con letras grandes y tinta ro- gos electivos, a que renuncien a esa 
ja DESCONOCIDO. Al fin otro algiron' ganga Inmoral que el Código de Crow-
se da cuenta de que no puede ser des- ¡ der les ha deparado, a fin de que no 
conocido en su país quien tanto le estén clausuradas durante dos meses 
honra, tanto vale y significa ante el 
mundo culto, y tanto prestigio ha dado 
a su ptitrla en el extranjero, y la 
carta llega a manos de Bustamante y 
el sobre con esa graciosa nota a mi po-
der. 
¿Y se quejan lo? Inmigrantes galle-
gos y los cubanos guajiros porque se 
extravían en el correo o son incluidas 
en la Lista de desconocidos sus cartas 
teniendo ya un eco y un reflejo en 
cada un hogar cubano, deseando con 
Igual motivo e idéntica razón que lo 
allí sugerido—como dijo la dama que 
disertó—llegue y arraigue en todos 
los hogares de la humanidad. 
En todos. 
Digamos nuevamente que deben ser 
tenidas y apreciadas como redentoras 
las generosas Iniciativas, tal la de 
anoche, en labios de nuestra ilustre 
amiga la señora Alda P. de Villaurru-
tia, de almas privilegiadas y de cere 
tantas escuelas, precisamente de*va 
roñes. , 
Pienso que si Crowder hubipra creí-̂  
do que los maestros de la República,'¿'^ ¿umbres'y que" deben'ser abri-
les pocoŝ hombres que en Cuba ejer- dag con el calor del afecto el va_ 
n fniavia el ministerio de a escue- entusiasmo que en todo espí-
la, faltarían de ella con sueldo inte-, ? „ M r y „ ^ z Z -
gro durante dos meses, dejando va- rlt« delicado deben hallar y provocar 
gar por las calles a millares de ni- los elevados propósitos y los altruls-
ños analfabetos, habría establecido tas y misericordiosos intentos que se 
cuando la primera figura intelectual | una excepción en el derecho de los realicen en favor de nuestros seme-
de Cuba es un anónimo para, alguien! empleados a ser postulados como aho-i jantes y especialmente de la mujer, 
que cobra un sueldo de Cuba para ser- I ra se dice. , La velada, a la que asistió mayor 
virla? No es creíble que en Estados Uní-1 concurrencia que nunca, comenzó casi 
1 dos los profesores aprovechen coyun-
,"E1 Comercio" censura con honda 1ro. tura tal para abandonar a sus discí. 
nía al doctor Ricardo Dolz, porque en pulos, simplemente por holgar ellos, 
el raitn del Nacional dechvó enfática- Numerosos maestros—y digo numero-
mente "que él nunca fué montalvista," sos con relación al escaso número de 
es decir partidario de la candidatura hombres en ejercicio del magisterio— 
de Montalvo 
puntualmente con un precioso núme-
ro de música, cuando fué ocupado el 
ñorita Isabel Margarita Ordeitx re-
citó tres composiciones de tres mag-
nates de la poesía: "El cuento de la 
Infantina", de Gustavo Sánchez de 
Galarraga; la "Balada del Caballero 
desdeñoso", por Emilia Bernal, y 
¿Quién, que se tenga por bién na-
cido, vacila o evade inscribirse en esa 
redentora cruzada? 
La pertinente evocación histórica 
de las egregias matronas cubanas fué 
otra nota de sublimidad en la merl-
*********** 
nes que de la existencia hace cierto 
grupo de niñas. 
¡ Tristes experiencias, en verdad! 
Ratificando una notable tesis, en 
aquella tribuna sustentada reciente-
mente por el señor Arturo Montó, en 
"Canto a Santo Domingo", por Fran- i nna celebrada conferencia sostuvo que tísima disertación de la señora Villa 
cisco Vlllaespesa. Ilaa lecturas indiscretas proporciona- urrutia 
Al final de cada una de estas be- 1 en las jóvenes esposas un desen- Y ni 
llíslmas poesías el complacido audi- ¡ canto y una maldad que es incompa-
torlo premió con largos aplausos la ! tibIe con la felicidad y el cariño que 
exquisita labor declamativa de la pe-1 deben sembrar en el hogar, 
ñorlts. Ordeitx. tan augestiva como1 Por ello, que 4los padres y. 
sugerente y tan dueña de su bella mai'idos cuiden mejor sus bibliotecas, tarea que el hombre realiza en apre-
palabra, irisada por la dulzura de, sl tienen en elIas al&0 Pueda ^a-, ciar la psicología de su compañera. 
su tierno acento • Presionar desfavorablemente a la i y verdad incontrotrovertlble aque-
Nuevamente ¿usaron »n nuestro 1 mu^} e hiías ' ^ exhortó al Club Fe-1 na de qUe ..el hombre que más reía 
espíritu las mieles de la sublimidad : ¡"f̂ 1110 Para ^Uefa; semejanza de la H ™ . ^ .«t* ™n wftr«« austero! musical los artistas Molina v seño-1 BUerr.a sl11 cuartel ûe Ia Sanidad úsica , ios artistas olina y seno mantiene COIltra laa drogan heroicas, ra y el joven Armando Puente, que , p, . ™Q„,QT,{„„ * ôrv,„„.= Q 
, . . _ ' . ; el Llub Femenino haga una campana 
e ecutaron una particella de De Paln, formidable a esas novelas y a esos 
sin Intermezzo', magistralmente in.; CUentos que, pictóricos de uná fraseo-
terpretado. logia digna de mejor causa, pueden 
Los aplausos, merecidos y caluro- Conseguir elementos destinados úni-
sos a los Maestros musicantes se en- camente a sacavar la base de todos 
lazaron con los que saludaban la l ios hogares" 
aparición en la tribuna de nuestra Seflal6 con;o causa prlncipal para 
distinguida compañera la señora de ega campafia la slgulente verdad: la 
 probando absoluta ecuanimidad 
y sensatez, la ilustre conferencista 
señaló el remedio no en los autores o 
"escribidores" sino en los padres y 
esposos, con sintéticos rasgos de la 
cionado está con hogares austeros 
respeta a todo ser que faldas lleva". 
Recomendó en su final, también 
primoroso y diáfano, la transforma-
ción progresiva, mediante una educa-
ción atinada y congruente, en home-
naje, dijo, de los que imitando a Je-
sús dieron su sangre por nosotros. 
Cerró su deleitosa peroración con 
este bello broche: 
"La suerte de Cuba, como la de to-
N o t a s P e r s o n a l e s 
EL DOCTOR URBANO TRISTA 
Encuéntrase en esta capital, el jo 
ven doctor Urbano Tristá, prestigios» 
• abogado de Santa Clara, acompañado 
de su bella y elegante esposa señor» 
Clara Díaz. 
El doctor Tristá, que ocupa una, al-
ta posisICn social y económica en U 
ciudad uel Cajiro, pasará unos días 
en esta capital. 
Reciban nuestro saludo. 
' Villaurrutia 1,7;," " ^ " " J " 1 oieuic,u7 VC1Û - '"idos los países del Universo, está en estrado presidencial por la señorita i vl̂ au™1_a:_J_ J14_ _ i l .„t _A jjovencita de hoy será la madre del £ nnan̂ aa on mftllAa ñp ias 
Ordeitx con la señora de Villaurrutia 
y las de Morlón de Méndez, Jorge de 
El repórter de "El Comercio" debe 
haber oído mal: la Información no 
debe ser exacta; Dolz tiene harta ta-
lla moral y mental para incurrir en 
Semejante falta ruó los menos avisa-
dos notan en seguida. 
Dolz pudo haber dicho: "Yo estaba 
se han hecho designar candidatos al Telia y Lluna. 
suplentes de las Juntas de Educación.| El violín lnsuperal.f.0 de Joaquín 
Verificadas las elecciones, si triunfan1 Molina, acompañado por su esposa la 
sus candidaturas, renunciarán la pos-1 excelente pianista señora Matilde G. 
tulación o elección para no perder losj de Molina y el señor Armando Puen-
144 o más duros de sueldo mensual.1 te, maestro violoncellista, interpreta-
Y entonces inaugurarán las aulas con! ron en un terceto magistral la "Ro-
los niños cuyos padres no hayan podi- raántica" de Neviu, toda dulzura, de-enojado con Montalvo porque gestionó do ponerlos en escuelas privadas, de¡licadeza y divina de harmonía. Éstos' 
En su proemio dijo cuál fué el mó- ^ ^ de nosotras, en manos de las 
vil determinante para elegir el tema j ^SadLo a ^ en los hogares fa,brican J- _.. *f--_^„.?-._- I cluaaoano, al sostenedor de la patria log verdader0g cimientos de la «*-de su prometida conferencia: evitar: eg j cuidar d j mujer I . ' " ^ ^ « ^ 1 ^ ^ 
que las lecturas perniciosas sigan de hoy slga 8leilJ0 lo que fué ^ j e ^ i P0J ^ f , ; pa-
produciendo los estragos naturales eniantes. purQ> noblei santai a 
las joyencitas y aún en las niñas 1 CUy0 finí dijo atinada y briosamente 
La influencia de lo Impreso del II- ^ señora de Villaurrutia, es preciso 
bro fue demostrada por la señora de que las madres n0 olvlden la re . 
Villaurrutia recordando que la Inspl- en incurren si a tiempo 
ración de Miguel Angel se vió podero-1 no alejan a sus hijog del am. 
y obtuvo la Dirección del partido con 
servador que yo desempeñaba; me 
lastimó que los correligionarios, y el 
mismo presidente de la República, 
acordaran sustituirme con mi colega 
de los tiempos del moderantismo; pe-
ro tan no me separé del partido ni de-
jé traslucir mi queja, que luego los 
mismos que me relevaron me designa, 
ron para segundo de Montalvo en la 
candidatura conservadora, y acepté el 
cargo pasivo de vice-presidente, y pro-
clamé urbi et orbe que él "era el 
HOMBRE". Hasta aquel día pudo no 
ser montalvista el dúctil y talentoso 
político pinareiio; desde entonces fué 
lo que el repórter de "El Comercio" 
creyó oir desmentido. 
La verdad en su lugar. 
Entre las Bases del programa que 
ha de servir para emulsionar bajo 
no importa qué nombre a conservado-
res y zayistas, figura la revisión cons-
T ra cambiar el régimen re-
presentativo por el parlamentario. La 
nueva fuerza política emulsionada la» 
borará por establecer que los Secre. 
tirios de Despacho, a iniciativa del 
Jefe del Estado "cuando las Cámaras 
lo deseen," concurran a las sesiones 
legislativas—como los Ministros de la 
sámente auxiliada, en su obra del 
'Juicio final" por la producción dan-
tesca acaecida tres siglos antes. 
Idé ntica influencia señaló a la 
prensa, al perfódico, que—como el 
libroencauzan, dijo, las ideas en una 
1 1 ^ 0 % ^ ^ s tT im^t ts distas, en un local adecuado espa-
entre los padres, ya que nosotros mis- cmso para su actuación cómoda y de 
mos desacreditamos la enseñanza ofi- las debidas condiciones acústicas hu-
ela^ j bierap hecho palpable todo el luci-
Estas renuncias reducirán el núme- miento que saben lograr en su cou-
ro de miembros propietarios y suplen- cíenzudo trabajo, 
tes de las Juntas. Y antes de la otra Cuando los aplausos cesaron, la se-
olección parcial tendremos que mu-
chas Juntas no tendrán quorum para 
celebrar sesiones porque entre muer-
tos, cambios de domici'ios, enferme-: 
dades, renuncias, y carencia de su-j 
plentes—los maestros—quedarán en dB QZORES Y PIRK 
^un^iiustrado inspector ¿colar me I n d u s t r i a 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a . - T e l . A w 2 9 9 8 
decía a propósito de esto: "Fíjese US- Máa de lOO espléndidas habitaciones ^on baflo e hiodor̂ OrivMo y eUvatfor. 
tod en que nadie ha dado la consigna; Precios mu> económicos. 
biente en que fueron educados ellos o 
contrariamente si omten educarlos 
como se hace por esos séres que mil 
veces deben ser benditos, por las Her-
manas de la Caridad. 
Nos pareció sencillamente sublime 
KNGLISH SPOKEN 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
^-^aJÍre5f Í - - i . ! !S^0_8e!??l ' '^ señora Villaurrutia en aquel após 
trofe ejemplar: "Es necesario, por so-
bre toda otra cosa, mantener la san-
tldad del hogar cubano". 
M a r c a s y P a t e n t e s 
Una cariñosa y sincera ovación lle-
nó el salón y sendos ramos de bellas 
rosas fueron ofrecidos a la señora de 
Villaurrutia y a la señora Ordeix. 
Felicitamos con efusión a la seño-
ra de Villaurrutia por su memorable 
conferencia. 
Enhorabuena. 
B o d a d i s t i n g u i d a 
mente sus experiencias para poder 
conocer directamente las apreciacio-
ON P A R L E FRANCAIS 
RICARDO MORE 
Ingeniero Industrial 
Ex-Jefe de los negociados de Mar'j.s 
y Patentes. 
nadie "ha propagado la idea de p̂ edif KftStaiiraQt V B JSBrYadOS alJÍjrlOJ itóStd ÍQS 2 íldlá Q0CÍ12. ElCelBüt» WClW^ ( ̂ "í'110» 7 al»«8. Teléfono 
licencia; la nueva ley electoral, con- J , J •̂ ',A 
ley 
fusa, desconocida, compleja, a tal pun-
to que la Provincial habanera la inter-
p'.eta de un modo, la Junta Central de 
otro, el letrado Freyre de unn mane-
ra y Roie; y Remírez y el letrado Ro-
sado y Zayas y otros de manera dis-
tinta en un punto que a todos nos pa-i 
recia tan claro, no obstante ha sido i 
comprendidfi pronto y bien por los 
maestros desde Guane a Baracoa, por I 
lo menos en eso de seguir cobrando ¡ 
el sueldo sin trabajar y que a los ni 
G2717 ind. 19«x CoPSO 
[paitado número 796. 
alt I0t..l3 
Corona en 'España—a informar sobre £0S cubanos y a los padres do los ni-un asunto responder a cargos o inte-
rrogaciones y justificar sus actos co-, 
mo tales Ministros. No sé si la refor- I 
ma influirá algo en el mejoramiento 
de las InFtituciones; con los mismos 
hombres y la misma general carencia 
ños se los lleve el diablo 
Tiene usted razón, le dije: la tri-
quiñuela es lo que vemos más pronto 
y más pronto practicamos nosotros, 
sean cuales sean las leyes. 
Así como así, el maestro de Guana 
de patriotismo, es probable que. los re-; bacoa, que tal vez estará también in-sultados sean idénticos. Pero me ocu 
rra que para adoptar eso en 1920. no 
debieron pretensos estadistas combatir 
tan tenazmente desde 1001 la idea dol 
insigne Giberga y de tantos otros pa-
triotas previsores. 
Aquel gran hombre, presidenciable 
como Fernández de Castro y Busta-
mante, gastó mucha saliva, mv !»a tin-
ta, empleó muchos argumen!' y dis-
currió extensamente por lo :!npos 
de la historia, para conven de 
que con imitar slmlescauien ;os 
Estados Unidos en todo, y abjnr fií-
náticamente de todo lo español, n 
riamos sino crear dificultades honda; 
al desenvolvimiento de la vida na-
cional. 
Giberga sabía que con el régimen 
representativo Hispano-Amética ha 
ofrecido muchos tipos de tiranuelos, 
muchos de Secretarios inamovibles e 
inmunes, enriquecidos a la sombra del 
Poder Central; y quería que en su pa. 
tría.' si era intangible el Presidente, 
no lo fueran sus adláteres. El doctor 
Zayas no fué partidario de imitar el 
régimen español sino de copiar el de 
Estados Unidos. Ahora el doctor Za-
yas y Aurelio Alvarez, en nombre doi 
liberalismo histórico y del moderantis-
mo inmortal van al parlamentarismo: 
tal vez para evitar que en lo sucesivo 
pueda gozar do impunida, a título do 
cluído como candidato en alguna asara 
blea, es duro con sus cofrades, los 
cuales solo se han propuesto alargar 
a cinco meses el período de tres de 
vacaciones escolares. 
Porque, lo que ellos dirán: ¿no hay 
mil ciudadanos, désde la Comisión de 
Reformas Sociales hasta falsos peones 
camineros, de vacaciones todo el año 
y cobrando sueldos y aumentos? 
J. N. ARAMBURU. 
D I N E R O ! 
ate-Desíe el USO por CIENT 
rés, lo presta esta C s- :an 
garantía de joyai 
Compramos y vendemos Joyería floa y Plano». 
L A SEGUNDA M I N A 
Casa de Préstamos 
BERNAZA, 6, al de la Botica 
TdéfKO K iUi . 
MAQ'JINAS OE CORTAR ROPA 
E 4 S T M 4 N 
De g ran l e s v e n t i l a s s o b r e 
cu ^ q u i e r a o t ra m a r c a . I m -
o r e s c i n d i b l e p a r a los co-
merc ian tes y tenderos . 
M u c h o s r í e n t o s d e m á q u i -
nas de c o r t a r r o p a 
E A S T M A N 
hay ac tua lmen te e n u s o 
en la RepáDüca . 
ÜN'ICO Ri:PRESENTASTE EN CÜBA: 
J U L I A N A S A S 
Vlllegis 82. TelL A.8194. Apartado 1154. HABANA. 
SIEMPRE m EXISTENCIA DE MAQUINAS, CUCBILLAS Y ACCE.OBIJS 
A 
El miércoles de esta semana, a las 
ocho de la mañana, contrajeron ma-
trimonio en la iglesia del Pilar la 
bella señorita Rosa Galdó y Font y el 
simpático joven del comercio Agus-
tín Nieto Gil. 
Felicitamos a los contrayente** de-
seándoles cordialidad interminab^ en 
el nuevo estado 
A l o s c o m e r c i a n t e s 
d e l i n t e r i o r 
En JARUCO, cabecera de Partido, a 
una hora de la Capital, se alquila una 
gran casa de CANTERIA, pisos de mo-
saicos y portal de hierro y cemento, 
cuyo salón principal tiene 20 vara8 
por 6. Lugar céntrico. 
Se cede para establecimiento. Tiene 
cuartos interiores para familia, y si 
se triíta de casa de huéspedes tiene 
también cuartos altos. Precio de $35 
a $40 sin los altos. 
Tnlcrma: Ramón Menéndez. Salud 
y Kclasualn, "TEMPORAL." Habana. 
7392 10t-9. 
E s g r i m í en e l "Vedado 
T e n n i s C l u b " 
e en e 
D£ LA Suscríbaset al DI 
RIÑA y anuncíes  In el I 
MARINA 
Esta noche se celebrará una slmpfltica 
fiesta de esgrima en la Sala de Armaa 
del "Vedado Tennis Club," la aristocrü-
tica sociedad deportiva que tiene su "bo-
rne" en el Vedado. 
El motivo de esta fiesta obedece a la 
risita q,ue harán a dicha Sala los tira-
dores de la Joven y floreciente sociedad 
"Fortuna Sport Club," para corresponder 
a oA-a* hecha anteriormente por los ti-
. ' raíjAes del "Tennis." 
Es seguro que la 
de esta noche, en el 
rá un franco éilto. 
fiesta de esgrima 
"Tennis," culmina-
1 7613 
AHORA QUE.TIO K T A C L T I O , 
VOY D A R T E MI RETRATO. 
n i G E : M E L 0 E L D I A Q U E A R R O L L E 
E H L A L O n J A A G A P A R A I I D O 
J A D O I l L A 
E L JABOfl DEL PUEBLO. D A B A T E 5 O . e n O . 
Y o S i e m p r e G a n o s . . . 
S i n L i g a , S i n C o a l i c i ó n , 
S i n " N o t a " . 
A SYRGQSOL, N a d i e .se R e s i s t e . 
Po l í t i cos pa r t i da r i s tas , c a m b i a -
casacas , n e u t r o s , e s c é p f . i r o s , 
ex t ran je ros . . 
T o d os saben m is fuerzas. 
S Y R G O S O L , 
S I E M P R E C U R A . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
ANUNCIO DE VA.DIA 
AflO LXXXVIU DIARIO DE LA MARINA Septiembre 17 de 19Zu PAGiNA TRES 
D E S D E E S P A Ñ A 
p e a c c i ó n s o c i a l . A l p i e 
d e u n a l m a c é n . 
We llegado a un rinconcito donde 
ni belleza tiene asiento. En Asturias 
/ divina, es de los más enjoyados 
de los más deleitosos. Invitan sus 
y naJos al ensueño, a la ociosidad y 
i éxtasis- ocúltase en sus bosques el 
nranto dé la princesa durmiente; de-
amanse sus hazas en declive, sal-
meadas de los tonos de diversas sem-
Eilrliiras... Se ve el mar, en Inquieta 
azul. Se ve a Ribadesella, allá 
lo lejos, tendido su caserío sobre los 
Lardes del agua, elevados sobre él los 
ñascones.,. Y en este rinconcito to-
do es Paz' ^aboT de la tierrina, bien 
de aldea... , . , , 
y para hacerle más claro, hay en 
¿1 multitud de pequeñitos; María To,-
resa y Lucila, América y Covadonga, 
luz y Blanca, Arcadio y Luis... Yo 
Converso con ellos, los estudio, cojo 
amorosamente sus palabras... Hoy 
sollozaba Lucila en un esconce del hó-
rreo- la consolé, la mimé, le preguntó 
la causa de su duelo • • 
—Te ha pegado Arcadio?... 
—Zi...! 
Y Arcadio la Interrumpe con enojo: 
—Coimez, zi i-pegué ayer y llora 
hoy!--' • 
Acaba do llegar un automóvil a la 
casa rectoral. Mientras hablan los via-
jeros con el señor cura párroco, el 
chauffeur mira las ruedas y examina 
las palancas. Los niños se aproximan 
lentamente, y se juntan a la vera del 
carruaje. De pronto el carruaje tiem-
bla, se extremece, da un bufido; los 
niños corren con susto. María Teresa 
arrójase en mis brazos y balbucea es-
ta súplica: 
—Cójeme... cójeme pa ziempre!... 
Ya cojo y le pregunto con afecto: 
—A quien quiero yo?... 
—A yo!...; 
Los niños!... La ternura, la verdad, 
el amor, el porvenir... Al lado de es.| 
toa niños pobrecitos que pisan la pra-1 
dería, debiera resolver la humanidad i 
sus problemas más difíciles. A los, 
padrea de estos niños, yo los veo le-i 
yantarse al clarear de la al bada, en-j 
volverse en los vapores pegajosos del 
corral, uncir los bueyes, laborar losj 
campos, amontonar los almiares, des-, 
parramar las semillas... Toda su vi-
da es sudor y todos sus placeres son 
labor. Ellos no saben de lujos, super-
fluidades, riquezas... La misma poe-
sía del paisaje, del trabajofi del amor 
a su terruño, ellos ni la perciben ni 
la sienten. Ellos no saben más que del; 
esfuerzo, del dolor y del cansancio;! 
y cuando se retiran a sus casas y acu-
den estos niños a su vera, solo saben 
del pan que les reparten que es ma-
lo, y escaso, y duro, y cada día peor, 
y cada día más difícil de ganar... Y 
estos niños pobrecicos, pajarillos de 
la aldea, gorriones que transforman la 
quintana, hacen a los labrantines pre-
guntarse a cada paso: 
—Y qué será de vosotros?... 
contemplan con asombro. Hace muy 
pocos meses todavía se fundó en este 
pueblo un Sindicato; vino Santiago 
Martínez, habló con el señor cura y 
se fundó.. . Este Santiago Martínez es 
un propagandista excepcional. Allá, 
en su pueblo, fué herrero, y sin du-
da en su perrería, a la derecha del 
horno, tenía una ventaníta sobro el 
campo, como un ábside de igliesia de 
los siglos primitivos. Y por la ventaní-
ta se veían los tablares florecientes y 
las casitas humildes; los niños que 
cuidaban de las vacas y los hombres 
que atendían a las yuntas... Y acaso 
se percibían rumores de colmenar y 
perfumes de cantueso; y acaso los 
idilios aldeanos y las escenas eglógi-
cas de las horas del crepúsculo. 
Mas por esta ventanita debió ver 
asimismo la tragedia; el hombre tosco 
y sin alma, que va prendiendo en sus 
uñas las gotas de sudor del labrantín, 
quedándose con sus tierras y cogién-
dole sus trigos; el usurero insacia-
ble, la verdadera víbora del campo, 
que dondequiera que muerde, infiltra 
para siempre la ponzoña. Lo vió cru-
zar la calleja, detenerse ante una fin-
ca, clavar en ella los" ojos... Y vió 
detrás al labriego levantando los pu-
Iños con furor y conteniendo las lágri-
mas. , 
El herrero estudió sociología, sin-
tió alzarse en su espíritu la cólera, 
dejó que el amor al prójimo le seña-
lara el camino, y al fin tiró el mar-
tillo, dejó el yunque y fuése de pue-
blo en pueblo predicando la concor--
día, la asociación, la caridad cristia^ 
na... Así llegó aJ San Esteban. Y to-
pó un cura de acción, apto para todo 
esfuerzo y digno de todo triunfo. Sg 
llama este cura párroco Don Pláci-
do Arango y Regueral; sabe también 
de luchas y fatigas; está lleno de bríos 
ty optimismos. Es hombre fuerte y 
enérgico; se le debiera pintar caballe-
ro en su caballo, en un sendero difí-
cil bordeado de zarzales, camino de 
una casa aldeaniega. Durante las epi-
demias que diezmaron la región, así 
anduvo a todas horas visitando los en-
fermos, desde la madrugada hasta la 
noche, e iba de casa en casa sin repo-
so, dejndo en todas consuelos, en ca-
si todas recetas, y en las más pobres 
limosnas... Y de cuantos él curó, no 
se le murió ninguno, aún en la etapa 
en que el mal llegó a su gravedad 
más imponente... 
Se fundó el Sindicato en el lugar y 
comenzó sin recursos. Se pidieron mer 
cancías y al cabo de unos meses ya 
operaba sobre ocho mil, sobre diez mil 
pesetas. Hoy ya tiene el Sindicato un 
almacén; amplio edificio de una sola 
planta, donde se efectuarán las ven-
tas al po? maor. Y para inaugurarlo 
dignamente, va a celebrarse una fiesta 
ly acaba de llegar un automóvil... 
Constantino CABAL. 
^ ¿ a L Z T c e S ^ y RIÑA y ..íncies. . . .1 DIARIO DE 
^ f a . I S ^ r e S o r ' S a r T a T t i S ^ r i b . s . al DIARIO DE LA MA-
r$sa y Lucila, América y Covadonga,] 
íiUa y Blanca. Arcadio y Luis... lo MARINA 
x, BECK. Y 
T (•MABAMA 
A F U M A R B E C K 
Otra vez fel iz . . . . 
Beck, mi tabaco favorito: Cuánta lo he extrañado. 
Tanto tiempo sm fumar a gusto. 
Ahora recupero el placer perdido. No faltará más. 
Somos muchos los que estamos de plácemes. 
Tabacos Beck, de Todas las Vitolas, en todas partes. 
UNICO AGENTE Y DISTRIBUIDOR: 
JOSE M» VlLLAVERDE ORRO 
í LA COLUMNATA. Obispo, frente al Parque de Albear, Habana. 
pARA PEDIDOS RAPIDOS. USEN EL TELEFONO A-3656. 
st SIRVEN ORDENES AL INTERIOR DE LA REPUBLICA • 
U D Y E R I M Y O B J E T O S D E A R T E 
OBRAPIA: E 5 Q . Í I A B M A T t l t m 0 - k - Z 7 5 6 . 
A -N. [J -vi 
A0Í-JIAR 110 
fe 
E s U n D e r r o t a d o . 
D e s t r u y ó s u v i t a l i d a d , 
d e r r o c h a n d o s u s f u e r z a s físicas. 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
Pronto le volverán a lo que fué, vigoroso, 
fuerte, capaz de todo, recuperará sus energías, 
será un hombre nuevo. 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: EL CRISOL, NEPTUNO ESQUINA A MANRIQ UEtj 
J 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
Bernardo Díaa Fernández, de diez 
y ocho años de edad y vecino de la 
calle de Teniente Rey número 85, de-
nunció ayer que al regresar a su ha-
bitación notó que le hablan hurtado 
ropas por valor de cincuenta pesos, 
sospechando que el autor de este he-
cho lo sea un socio de cuarto que te-
nía, cuyas generales Ignora y que ha 
desaparecido de la casa. 
POR ROBO 
El vigilante de la policía nacional 
número 626 procedió ayer al arresto 
de Pedro Hermida Frías, alias "Cur-
belo1', sin ocupación ni domicilio, a 
quien se acusa de ser uno de los au-
tores de varios robos de prendas y 
dinero que hace días efectuaron en 
varias casas del barrio del Cerro. El 
detenido negó *ser el autor de esos 
hechos, atribuyéndoselos a un tal 
Manuel y a otro sujeto conocido por 
Tata. Fué remitido al vivac a la dis-
posición del juez de Instrucción de 
la sección primera. 
OCUPACION 
Los detectives Pompilio Ramos y 
Julio Carreras entregaron en la esta-
ción de la Policía del Puerto varias 
piezas de driles que ocuparon al ha-
cer una inspección por los muelles de 
Atares y que estaban en una caja de 
mercancías fracturada. 
PROCESADOS 
Por los señores jueces de Instruc-
ción de esta capital fueron ayer pro-
cesados los siguientes individuos: 
Hermenegildo Lara Hernández, Pa-
blo Díaz Delgado y Carlos Morillo, 
por un delito de hurto, señalándosele 
a cada uno fianza- de doscientos pe-
sos. 
Celestino Vega Fernandez, por de-
lito de hurte, con doscientos pesos; 
José Rosado Totajadas, por! estafa, 
con cien pesos; y Ricardo López Fer-
nández, por hurto flagrante, en gra. 
do de tentativa, con cien pesos de 
fianza. 
HERIDO GRAVE 
En el centro de socorros de Jesús 
del Monte y por el doctor V. Villar 
Cruz, fué asistido Alfredo Bajo, espa-
ñol, de diez y siete años de edad, ca-
sado y vecino de Santa Catalina nú-
mero 30, carnicería, de una herida 
incisa de cuatro centímetros en la 
región hipotena derecha, con abun-
dante hemorragia. Manifestó el le-
sionado que la herida que presenta le 
fué inferida en el Matadero Indus-
tral por un individuo cuyo nombre y 
generales ignora; pero sabe se dedi-
ca al negocio de carnes en el Mer-
cado de Villanueva, con motivo de 
haber producido él una denuncia el 
día anterior .contra varios encomen-
deros que habían alterado el precio 
de la carne. 
SUSTRACCION 
Denunció ayer, en las oficinas de 
la policía judicial Manuel Saavedra 
Casuso, que de su domicilio, situa-
do en la calle de Aguiar número 92, 
le han sustraído el reloj y un solita-
rio de brillante todo valuado en la 
cantidad de ochocientos pesos. 
Ultimas Novedades 
Científicas en Librería 
PTUNCIPIOy DF. LA EVOLU-CION DE LAS E \ I'ERMEÜA -DES INFECCIOSAS, pjir Dr. .1. Dnnys/ Versión f spaíiclu. Teoría rte Ja inmuiiiu'ad. Pro-piedades físico-q'.iír'icas y trans-íormacionés do los arsenoben-ênos. Evulnclíln de las enfer-medades infocciósas. Mecanis-mo de la infección Inmunidad y anafilaxia. Clasifk-.ición de las enferruedades infecciones. Etc.. etc. 
!• tomo encuadernado LOS GU ANDES El'I SODIOS DE LA TISIS PULMOXAK-Caver-nas pulmonares y feiidmenos ca-vernosos, por el doctor C. Sa-bourín. Versión custellana. 1 tomo emuadernado 'i KATADO DE ÜIEECOLOCJA, inor el doctor S. Uei-ascns. Edi-ción ilustrada con 341 {trabados Intercalado* en el texto y 10 lílminas fuera del te.\to-
$2.00 
S2.0Ü 
1 tomo en 4o., mayor, impreso sobre mâ nlílco papel y encua-dernado e;i pasta OFICINA DE FARMACIA SE-GUN DOUVAULT.-- ̂ uadrag-ési-mo suplemento tío la segunda serie. Anuario farmacéutiro-im'dico re-dactado en presencia de los pe-riód'icos, fiirmulari-js y obras mfts modernas publicadas en Es-paña y en el Extranjero, por don Joaquín Mas y Guindal. 3 tomo en 4o., mayor, encua-dernado 





RRA.—Tratad© de cirugía den-tal, por el doctor A. Hcrpin. Traducido y anotado por los doctores B Landet»; y A. Cho» net. KdiciOn ilustrada con IOS grabados. 1 tomo en 4o., encuadernado- • £3.2» ÉL NIÑO Y SU MEDICO.-Guia prftctica do la hihgieno y enfer-medades de la infancia, por el doctor Alberto B. BHW. Ed.-ción española refundi'ia campis-tamente, adaptada y aumentada por los doctores W. Coioleu, M. Montañer y E. Syler y Datlle. 1 tomo encuadernado $3.SO TRATADO DK «JUÍMICA ORG\-NICA—Obra escrita para que sirva o'e tvíxto en las Cniver-sidade:; y Escuelas Tócnicas su-periores, por el doctor A, V . Hollemann. 
Traducido «1 español, por José Touá Biasfrl. KdWfln ilustra-da y anotada por el mismo au-tor. 1 tomo en 4o., enouadevnado. . S7.01) ELEMENTOS DE QUIMICA.-Quí-mica general y Química especial r> descriptiva, por Antonio Ipiens Lacasa. Edición ilustra-da con grnbad'os. 
0 tomos en un volumen, pasta. VJ »" MEMORANDUM DE SINONIMIAS EN FARMACIA. —Procedencias, nombres científicos y vulgares de los productos químicos, vege-tales o animales, plantas y sus partes v proparacioties de apli-cación en la Farmacia, por don Joaquín Mas y Guindal. 
1 tomo en 4o-, pasr* £>.o« TRATADO DE QUIMICA RIOUO-GICA. por Josó R. Carracldo. Segunda edición 'î tablemente modificada y aumentada. 1 volumino-o tomo en 4e>. pasta. 5»-*' UN HABITANTE DE LA SAN-GRE. — Aventuras extraordina-rias iVe un glóbulo rujo. Nove-la, científica del doctor Amallo Gímeno. 1 tomo, rúEtica ¡¡M.IW 
Librería "CEU V ANT fes." de Ricardo Veloso. GaVmno, 02 (Esquina a Neptn-mO Apartado 1,115. Teléfono A-49oí«. Habana. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en «I DIARIO DE 
MARINA 
i 
M I R A N D A Y 
C O M P A Ñ Í A 
IMPORTADORES JOTEROS 
Prendas en oro 18 K. y 14 K. 
Hebillas "Select", en plata y oro. 
Relojes pulsera "Manon". 
Pulseras brillantes y platino. 
Yugos fantasía, esmaltes diversos. 
Carteras piel "Foca". 
Plumas fuentes Víctor en oro y 
enchapes. 
Joyas, brillantes en general. 
Mnrulla, 61. Teléfono A.o68t). 
a «606 alt. 1U.-8. 
T I N T U R A F R A N C E S A , V E G E T A L 
LA HEJOH y HAS SENCILLA Of ÍPLICiR ' 
De venta en la^ principales F.aim¡\cias y Drog^ 
DciH ^to: Peluquería t:A: CENTRAL. Aguiar y Obrapú\ 
PRE ¡'ARADA a a n 
e 
8 U 
con las ESENCIAS 
s d e l D L J H 0 N S 0 N = más f i nas : : 
EXQUISITA PUA EL BAlO T EL PjtfUEO. 
le Tenia: DROOütElA JOHNSON, Obispo 30, esquíe? a Apla?. 
Frio-idaire 
" —AGkncr— 
m 7 ^ v m m m ) 
¡Señora! Yo el comerciante con mi gran experien-
cia le presento este nuevo modelo de 
N E V E R A F R I G I D A I R E 
por tres motivos: 
1.° Porque no requiere hielo. 
Porque mantiene una temperatura 10° más baja que las que usan hielo, y 
Porque produce un frío seco que consenra mejor los alimentos. 
DISTRIBUIDORES: 
G . B U L L E C o . S . A . 
MERCADERES 1 3 , altos. H A B A N A . 
2.o 
3.« 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
^ I ^ g é r v e l o «i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
. *íPr©T©edor©s de S. Iff. D. Alfonso XIII. de ntilJdad pública desde ISW» 
Gran Premio en las Exposiciones de Panamá y San Francisco. — 
^-00 La Caja de 2 4 ^ botellas; devolviéndose $1.20 por los envases vacíos 
A g u a d e S a n M i g u e l 
VIAS DIGESTIVAS Y URINARIAS - LA MAS FINA DE MESA 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4 . T E L E F O N O A - 7 6 2 7 
PAGINA C U A T R O DiARjQ DE U MARINA Septiembre 17 de 1920 
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c h a b a n l e a s 
Grifell. 
Se conocía a la actriz y la cantan 
La p r i m e r a con fe renc ia 
I de Cárdenas de Ortíz y Tirita Rodrí-
guez de Pino. ^ . 
Elisa Otero de Alemany, Nena de 
P wo Armas de Fernández, Julia María Ca_ 
Ayer se reveló como conferencista no de Teté (jarcía de Prieto, Jua | 
en la tanda aristocrática del teatrico So)er ^ Rodríguez, Oülia Barre- I 
Margot rag de Toñarely, Narcisa Coll de An-
Con exquisita dicción habló la artls- t6n̂  
ta sobre todo lo que para ella escri- ' y Lita S. de Pennio. 
biera girando en el tema del amor y i Entre las señoritas, Estela Altuza-
la mujer el insigue Martínez Sierra. ¡ Tra> CachJta Alvarez. Julia Pereira.: 
Preciosa disertación. j Josefina Bances, Cuca Soler y Nena | 
Muy amena y muy interesante. ! Clarens. 
" B O ! V T O N " Y " R O Y A L " 
' f S S S l i d ^ S f o í S S ; entre to-! 
das la encantadora Dulce María Ta-j 
ríche. 
La obra Para hacerse amar ^ a - • , ii__aJa 
mente, cuyo autor es el expresado anunciar la uegaaa. 
Martínez Sierra, se 
¡ Margot, 
Los corsés. 
Después de varios meses de 
espera tenemos, al fin, el gusto de 
estrena hoy en j Una gran cantidad recibimos de ^ 
los inimitables "Bon Ton," cuyo 
renombre llena el mundo. 
Los corsés de esta privilegiada 
lecto concurso de damas veíase en 
esa tanda de la tarde la sala de Mar-
got. 
Haré mención de un grupo. 
Lola Soto Navarro de Lasa, Rogelia 
Altuzarra de Rocafort y Clementlna 
îno de Lezama. 
Julia Torriente de Montalvo, Nena! Es noche de moaa. 
En Santa Mar ía deí Rosar io 
Una boda está próxima. I i f ^ o ^ ^ t ü o r l f̂sa^PrSneTa ! ma7Ja. ¡obVe" sZ f l ^ b í e s - b 'que 
C O r t \ m t s L o s l l l t n l " Una abs0lu-
r » ^ ^ ^ ^ ^ "erice ^ r ^ T ^ ^ ^ - t * - - . tienen esa majestad, esa ar-
la señorita Elia Corte y el joven José, nio Alfonso. José Roca y Antonio Pru- monía de j , ^ ^ da al 
Nadal. neda-
La novia, muy graciosa y muy bo-i A su vez darán fe del acto como tes. 
nita hía del dueño del hotel de tigos del novio los señores Francisco 
am l̂ noético balneario Díaz Gar algor ta. Pómulo Maczaus, Jo-
Tai-a^l ^rnts de la semana, inme-l sé Trinidad García y Alfredo Medina. 
Pero, ¿a qué decir nada de esto 
si todas las señoras reconocen la 
primacía de los corsés "Bon Ton"? 
También ha llegado una remesa; 
d i " P) l »• , i i-1 cuco <» i a ^asuiit uts iritoa-jci ui e corsés Koyal, corsé excelente, del muelle de San Francisco se ha 
de la Fuerza, dándole cuenta al jefe 
del ejército. 
EL LAKE PEPIN 
Llegó esta añana de Jacksonville. 
con un cargamento de mercancías en 
general, el vapor americano "Lake 
Pepín*. 
EL 'VMIAMI" 
Con 111 pasajeros y carga, entró 
en la mañana de hoy. el vapor co-




A las dos de la madrugada tomó 
puerto, el vapor correo francés Ca-
Üfornle, procedente de Saint Nazal-
re y escalas, vía Coruña, trayendo 
carga general y 1,001 pasajeros. 
A la5 diez de la mañana aún se en-
contraban a bordo los médicos del 
nnerto. realizando la inspección sa-
nitaria del pasaje. 
f 
RES MUERTA 





para vender a pre 
dlata, en la festividad de las Merce 
des, está señalada la boda. 
Será por la noche. 
A las 9 y media. 
Designados están como padrinos el 
Se ha hecho para esta boda una ex 
tensa invitación entre familias de 
nuestra sociedad. 
Asistiré. 
de la mujer el ritmo y la expresión 
de la suprema elegancia. 
A n o c h e en Fausto 
Lo de siempre. 
Lo de todos los viernes en Fausto. 
La terraza del céntrico teatro apa-
jcía radiante de animación en la tan-
da final, la del estreno de El lazo ín. 
visible, cinta emocionante, interesan-
tísima. 
Resaltaba entre la concurrencia un 
grupo de señoras jóvenes y bellas de 
la sociedad habanera. 
Grupo numeroso. 
Del que paso a hacer mención. 
Sofía Rodríguez de Monteverde, Car-
melina Aogueyra de Carás y Guadalu-
pe Villamil de Baños. 
Esperanza Q. de Cossío, Leonila Fi-
na de Armand y Juana Fonseca de 
Campiña. 
Y Renée G> de García Kohly. 
Señoritas. 
María del Valle, Caridad Teresa Be-
i tancourt, Carmelita Casagrand, Nena 
Campiña. Georgina Barnet, Raquel 
Los patronos dicen que los obreros 
jamás hubieran podido ocupar las fá-
bricas sin ''la connivencia de las au-
toridades con criminales," acusan al 
Gobierno de "servidores humildes de 
los maximallstas." Sin embargo, los 
patronos están de acuerdo en que tie-
nen necesariamente que acceder a lo 
inevitable. 
Dícese que el Presidente del Con-
sejo amenazó a los patronos con adop-
tar medidas aún más severas, si no 
aceptaban las proposiciones de los 
D e l P u e r t o 
Llegó el *<CaIlfô nla', con 1001 pasa-
jeros—Sargento acusado—El petró-
leo en Bahía.—Una res muerta en 
los muelles 
SARGENTO ACUSADO 
El vigilante Fraga, de la Policía 
del Puerto, detuvo anoche en la puer-
ta del muelle de Caballería a Fernán-
Z ' X t ^ t J Z fa" C u T S - - * - ' o de ,a banda de 
dad,'' cuando hizo saber que los pa- música destacado en la Punta, ocu 
Obdulia Pagés de Arellano, Conchl- Aballí. Elvira Villa. Rosita Martínez 
ta Fernández de Cuervo, Noemi Lay de Ortiz, María Antonia Chacón, Alicia 
Lagomasino, Cuquita Campa de Rivón, Deetjen, Bellqnlta Metz, Margot Hey-
Julia María Villa de López, María Hu- drlch, Terina Humara; Margot Ponce, 
mará de Paz, Pura de las Cuevas de Tera Pelaez; Perla Gumaer, Cristi-
Deotjen, Margarita Ruiz de Herrea, na de la Cruz, Graciela Rexarch, Zoi-
Angelita Ruiz Guzmán de Pita, Yaya 'la Betancourt, Luisa Ramos, Oachlta 
tronos tenían que ejercer sus derechos Pandóle cinco pares de zapatos de se 
sin condiciones de ninguna clase, en, nora I"6 había- hurtado en los muelles , 
obsequio de la tranquilidad industrial.. geuerales, 
GIOLITTI ACLAMADO. Según declaraciones de los aduane-
TURIN, Septiembre 17. | ros de servicio en la puerta del mue-
Bl Presidente del Consejo, señor; üe el acusado habia salido varias ve. 
Giolitti, que conferenció con los pa, ees llevando una capa de agua en la 
tronos y obreros tratando con ellos cual se le ocuparon los zapatos. Es-
sobre la situación industrial de Italia tos pertenecían a una caja que apa-
salió esta noche para Roa, siendo acia- reció fracturada a bordo del vivero 
mado frenéticamente por una inmensa "San Francisco" atracado a los mue-
del "Bon Ila lina res nuierta, en completo es-
tado rt" nutrefacclón que despide un 
hedor insoportablte. La Policía del 
Puerto ha dado cuenta de ello a 
Obras Públicas, para que procedan a 
su recogida. 
EL PETROLEO EN BAHIA 
La mencionada secretaría ha en-
viado una comunicación a la Capita-
nía del Puerto, para que por los vi-1 
gilantes se proceda a evitar qu elos ' 
buqaes no arrojen petróleo en Bahía, 
a virtud de una queja de los emplea-




En el vapor California t M cons-
tituido la comisión de enfermedades 
Infecciosas con motivo de haberse 
desarrollado entre el pasaje una epi-
demia de influenza. 
Durante la travesía murieron dos 
pasajeros de influenza y existen va-
rios casos de varicelas. 
i 
EL "MONTEVIDEO 
Procedente de Veracruz, ha entra-
do en nuerto esta mañana el vapor 
Montevideo. 
Rexach de Alió, Gloria de las Cuevas Fernández, Nena Gumaer, Esperanza multitud que se congregó en la esta- lies. de Lambrit y la gentilísima Enrique-
ta Comesañas de Comas. 
Blanca Morí viuda de del Valle, Ma-
ría Ana Matas de Turroella. Pilar Re-
boul de Fernández, Lolita Morales 
de Pelaez, Marianíta S. de Casagrand, 
Humara. Graciela Ileydrich. Lolita Pe 
laez, Floralda Fernández, Margot Bâ  
¡ños, Isabelita Rexach, Elvira Mary 
y Emma Betancourt. 
Se repite El lazo invisible hr>~ 
Tarde y noche. 
ción ferroviaria. 
M a r g o t de B lanck 
Nos da su adiós. I 'El primer recital lo dará Mürgot de 
Embarca el lunes Margot. | Blanck el 31 de Octubre por la tarde 
Acompañada de su señor padre, el ¡ en el Teatro de la Princesa de la gran 
profesor Hubert de Blanck, ilustre j ciudad ueoyorklna, 
director del Conservatorio Nacional, se 
dirige a los Estados Unidos. 
Tocará la encantadora pianista en 
un té que le ofrece el Ministro de Cu-
ba en Washington. 
Será en la Legación. 
Ante un selecto auditorio. 
Está en Broadway 39. 
Muy apropiado para conciertos. 
Es seguro que el año próximo ofrez-
ca la pianista cubana varios recítales 
en Boston. 
¡Cuántos lauros la esperan! 
El acusado fué remitido al Cuartel 
I N S U P E R A B L E 
B O L I V A R 37. 
es e l c a f é d e 
" L a F l o r d e T i b e s " 
T E L E F O N O A . 3 & 2 0 . 
Informacóo Catilegráfica 
Viene de la SEGUNDA página 
•los y no en Detroit cuanto ocurrió 
il asesinato Mr. Jeffery continuará 
el exámen y mientras tanto la policía 
espera la llegada del registro dactilo. 
gráfico de Nueva York. 
A 3 r E R l C A > 0 Q U E P I D E E L R E C O -
ÍÍOCTMIEJÍTO P R O V I S I O N A L M E -
J I C A N O . 
WASHINGTON, Septiembre 17. 
(En una conferencia celebra,da hoy 
con el Secretario de Estado. Mr. Col-
celebración del aniversario de la inde 
pendencia de dichos Estados de la 
América Central. 
LOS METALURGICOS ITALIANOS 
MUY SATISFECHOS. 
MILAN, Septiembre 16. 
Los jefes de la confederación obre-
ra y los obreros de la ciudad creen 
haber ganado gran victoria con la de-
cisión del Primer Ministro Giolitti, de 
que se nombre una comisión a la cual 
deberán someterse las proposiciones 
concretas respecto a la participación 
de los obreros en la administración 
técnica, económica y disciplinaria de 
las fábricas. El informe de dicha Co-
misión servirá de base para un pro-
by, por Mr. Joseph P. Guffay, ciuda- yecto de ley, en el cual se incluirán daño americano Interesado en la in-
dustria petrolífera en Méjico, el se-
gundo encareció el reconocimiento del 
actual Gobierno provisional mejicano. 
Mr. Guffey informó al Secretario de 
Estado do las condiciones en que se 
hallan los campos petrolíficos de Mé-
jico. 
EL PRESIDENTE WILSON FELICI-
TA A VARIOS JE(FES DE ESTADO 
WASHINGTON, Septiembre 17. 
El Presidente Wilson envió mensa-
jes de felicitación a los Presidentes de 
las Repúblicas hispano.americanas de 
Guatemala, Costa Rica, Honduras, Ni-
caragua y Salvador con motivo de la 
algunas de las demandas hechas por 
los obreros metalSrglcos desde que 
ocupan las fábricas industríales en 
distintas partes del país. Los repre-
sentantes de los obreros dicen que el 
Jefe del Gobierno decidió tomar car> 
tas en el asunto, al ver que los pa-
tronos estaban dispuestos a resistir, 
a pesar de haberles él aconsejado que 
tuvieran calma. 
Los patronos y sus partidarios se 
muestran indignados por la interven-
ción del Jefe del Gobierno en la fase 
actual de la situación, después de ha-
ber observado una estricta neutrali-
dad, estando ocupadas las fábricas. 
P ie les suaves, h o r m a per fecta, a m p l i t u d , 
comod idad , , suma elegancia., 
l as personas de buen tono, saben que el 
K I M B O 
siempre está de ultima. 
Cordobán y piel Je 
caballô  la moda 
de la estación. 
AA4UMCJO 
ASUIAFJ ll6 
L A B O M B A 
M a n z a n a d e G ó m e z 
( F r e n t e a C a m p o a m o r . ) 
Apartado 936. HABANA. Teléf. A-2989. 
l o l m l 
M e r a t i L 
M E R C A D O -
P E C U A R I O 
SEPTIEMI'.KE 1« 
i-a venta en píe 
Lo» precto1! cotlzadog fueron bo/ lo* Blgu lentos: V.-icnno, de 16 a 17 centavos. Cerda, de 12 a 24 ..pntavos. Lanar, do 23 a 2i! i:C'ti|avos. 
Matadero de Luyano 
Ltes reses beneficiadas en este mata-dero se cotizan a los siguientes precios; Vacuno, de CO a 65 centaTOB. Corda, d'e 75 a !K» ooninvos. Lanar, de 90 centavos a un pido. Keses sacrificadas: Pacuno, 91. Cerda, 12. 
Matadero Industrial 
Uas reses beneficiadas n̂ esto mata dero se cotizan a los siguientes yrecloi Vacuno, de 60 a 65 centavoa. Cerda, d'e 75 a 90 centavos. 
D A M A 
C O R S E 
U S A 
W A R N E R 
U a m a l a a t e n c i ó n , p o r 
la s u p r e m a e i e g a n c i a d e 
s u c u e r p o y Jo b e n q u e 
l u c e n s u s v e s t i d o s . :: :: :: 
NO SE O X I D A N , NO 6 E R O M P E N 
NI D E F O R M A N . 
Pídalo en las buenas ' ¡e^das. 
Lanar, de 90 centavos a un peso. Reses sacrificadas: Vacuno, 2-U. Cerda, Ifió. Lanar, 21. 
Entradas de ganado 
A primera hora do «¡Ma mañana ireg<> de CHmagJcy un tren ganadero consig-rado a la c isa Lykes Uros. Con las ro-ses que trajo ha podido hoy verificarse i.crmíilmente la niatanxi Mañana se esperan «loa trenes más de In misma mocedencla íiue vienen a la «•rden de Seníin Pórcz y Tomás Va-icncla. 
Varias cotizaciones 
Astas 
Se pagan, según cías y calidafl, de1 75 a 200 pesos. 
Pezuñas 
Se venden de 100 pesos tonelada. 
Crines * 
De 16 a 19 pesot. qulntai, habiendo su-frido un pequeño descenso en relacionó a su cotización anterior. 
A U L T I M A H O R A 
LOS CENTROS FIXAXCTEROS PRE. 
VK.N1J)0S C0>>RA LAS EXTLO-
SIONES MISTERIOSAS. 
NUEVA YORK, eptiembre 17. 
Los cbiitros financieros de todos loa 
E t̂-dos Unidos se han transformado 
en campos armados, pues los soldados 
y la policial los guarnecen contra la 
repetición de la misteriosa explosión 
acaecida ayer en la calle de Wal 
{Street que causó treinta y un muer-
tos y más de doscientos heridos. 
MADRE 
soportar las No tiene que soportar tas exigen 
AMA DE LECHE e ^ 
(LECHE MATEWNIIAOA) 
tiene semejanza ninguna 
á las 
Leches Condensadas 
SU SABOR tS DELICIOSO (UCCHK MATERNiZAOJ^ 
LA DIMISipN DE DESCHAML 
PARIS, Septiembre 17. 
El Gabinete ha decidido convocar 
el Parlamento a sesión extraordinaria 
para ol martes próximo, con objeto de 
recibir la dimisión del Presidente Des. 
Ch&nel, la cual el Jefe del Gobierno 
señor Millerane dice que el dimiten-
te en que sea aceptado inmediatamen-
te. 
E l señor Millerand, ha reiterado 
que no aspira a la presidencia; pero 
los que lo designan para el cargo per-
sisten en ello, sin embargo. ^ 
m l m B J H O U S f 
E I W S DE TODAS CUSÍS 
" U Z U R Z O E U " 
N e p t u n o y 
C a m p a n a r i o 
J O Y E R I A F R A N C E S A 
El mejor surtido, siempre renovado con las últimas creaciones. 
Sortijas, solitarios, de $300 $7,000; Aretes, solitarios de $400 
a $10,000; Pulseras con brillantes de $120 a $4,000. 
RELOJES 
Hermosa aiversmaa de estilos en relojes pulseras de platino 
con brillantes y de oro con duta. 
JBJETOS DE ARTE 
Porcelanas de Sevres (legítimas.) Estatuas de bronce, bellísi-
mas, figuras de mármol, preciosas. Son joyas de escultura. 
PARA REGALOS 
Profusión de artículos de plhta y cristal, para hacer regalos en 
todas las ocasiones, bodas, santos, etc-
Vlsítese nuestra exhibición antes de hacer compra. La calidad 
y variedad, satisface, los precio-; atraen y convencen. 
" L a E s m e r a l d a " 
S 4 / V R A F A E L N U M . 1 , 
T E L E F O N O A 3 3 0 3 . 
A l m a c é n y F á b r i c a 
d e M u e b l e s F i n o s L A M O D A ? 
N e p t u n o y G a l i a n o = = = ^ = z 
L a m á s a l t a c a l i d a d y e l m á s r e f i n a d o g ' u s t o 
= V I S I T E N U E S T R A E X H I B I C I O N 
J 
A L D Y L I S 
E l Perfume 
de los Cielos. 
Abra una Caja 
de Polvos 
Quedará Encantada 
Armiñan la piel 
femenina, la sua-
vizan como la 
seda, la aroman 
deliciosamente. 
DE VENTA EN FARMACIAS 
$ Y SEDERIAS 
PERFUMERIA ALDY 
25, Rué deHeariMoonier 
PARIS 
ANO LXXXVIII 
D I A R I O DE LA MARINA S e p t i e m b r e 17 d e 192Ü PAGJNA CINCO 
L H A B A > C R A 
V I A J E R O S 
L o s q u e s e v a n 
P A R A L A S M U J E R E S , que son jueces de U Cal idad; que a l 
tacto pueden apreciar una T e l a ; cuyos ojos, de u n » mirada sa -
ben lo que e s t á bien o mal en l a C o n f e c c i ó n ; qUe conocen las 
jlodas como un libro abierto, nueskra 
V E N T A E S P E C I A L 
no encierra mas que Gangas en 
V e s t i d a s » S a y a s » B l u s a s , M e -
d i a s » e t c . 
Rara vez usamos el Tocablo Gangas porque se abusa de é l In-
justamente cuando, como ahora, lo usamos lo hacemos conce-
diéndole su verdadera fuerza y significado. 
Despedidas. 
Hay. que darlas por d í a . 
E n el vapor M é x i c o , que sale hoy 
para Nueva Y o r k , embarca el coro-
nel A n d r é s H e r n á n d e z , Alcaide de la 
Cárcel de la Habana, y su distinguida 
esposa, la s e ñ o r a Be l l sa Murías de 
H e r n á n d e z . 
V a n t a m b i é n con sus hijos. 
T a n s i m p á t i c o s . 
E n el mismo barco de la W a r d U n e 
tienen tomado pasaje los distinguidos 
esposos J o s é B u l n é s y María R i b a s . 
Y los s e ñ o r e s Gabriel G . Menocal, 
J o s é Iliseo C a r t a y a e Ignacio A g r á -
mente. 
S a l l ó hoy en el MJnml, para diri-
girse a Nueva Y o r k , el s e ñ o r J o s é L . 
B s t é f a n l . 
Rumbo al Norte va t a m b i é n en este 
. día7 para regresar en plazo p r ó x i m o , 
oi doctor Car los M'.guel de C é s p e d e s . 
Y embarcan m a ñ a n a en el Monte-
video el s e ñ o r Ricardo Pastor, que 
va de corresponsal de L a L u c h a a 
Madrid, y el doctor Fernando E s c o -
bar, Delegado Sanitario de Cuba en 
Barce lona . 
¡ T e n g a n todos un viaje " fe l iz! . 
E)ii iqr.o F O X T A M L L S . 
J u e g o s de c u b i e r t o d e 
$ 1 5 . 0 0 a $ 7 0 0 . 0 0 
I Vea nuestro Departamento de cubler-
| tos en nreH 'sos ñM»< '«"s n«**i^«»y-í#ntí 
• fabricados para esta casa. Kl recalo más 
práctico, es un juego de cubiertos y 
los nuestros ofrecen una completa ga-
rantía. 
•<I,A CASA QUINTANA" 
Avenida de ítalla, (Galiano): 74 y 7d. 
Telefono A-42(M. 
! N : i d a t a n e x q u i s i t o c o m o n u e s t r o s D U L C E S y H U L A D O S ! , 
A - 4 2 S 4 " L A F L O R C U B A N A ' 
¿ * T : ^ ^ T C Q A U A N O Y S a n J O S E 
I n m e d i a t a m e n t f s u p e d i d o s e r á s e r v i d o 
S A N R A F A E L 1 1 
5» TDtOíC. 
MERCADO NEOYORQUINO 
T S B CUBA 3110AR CORPOKATIOI» 
Nueva York, Roptleinlire, 17. 
Con utilidad «J» J . % puntos en irción se vend'eron ayer í.40() de las co-
nunes de la Cuba ttme. Ñ o se cotiz -ren ins preftírldas. 
XiA I K X S A 
Nueva York, Sepíiorobr'?. 17. ^ 
"Se BUFrendieron r.yer las transacciones prr la terrorfnea e>:ploslftn que 
cimsfi tantas ix'Tflidi.-, ie vidas y el ci 'ire 'ie Imcrcado, ttjin • >t't. a* vigoroso con 
i<va lores de peb óle.. j los do Rails •! 1c c^b* ̂ . l.os 'ie la Beaülng: en nue-
^a al/A. Las uccionos oe la Mexlcan -troleim continúan v u el terreno m&é 
elevado-
BONOS 
Nueva York, Septiembre, 17. Cotizaciones de ayer: 
C668J lt.5> 
[i Dr. f r e y r e . . . 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
adecuado para pedir y obtener just i -
cia. 
Las resoluciones mencionadas s ó l o 
convienen en una r a r a coincidencia; 
en que según las dos, los recursos se 
rechazan sin tramitarlos. No quieren 
perder el tiempo practicando prue-
bas y discutiendo con los recurrentes, 
porque el tiempo es precioso. 
Xo debo terminar esta carta sin h a - 1 
cer constar que las resoluciones an-
tes referidas contienen profundos y 
detenidos estudio sdel Código E lec to , 
ral, y que no son de esos trabajos, 
vulgares producidos con ligereza por 
los tribunales ,en el cansancio de la 
ratina diaria, sino verdaderos trozos 
de literatura y luminosas exponentes, 
de ciencia jur íd ica , que, sea. cual fue-1 
re el fallo definitivo, contr ibuirán de-
cisivamente a i lustrar nuestra ¿ u r í s - ' 
prudencia electoral. 
Pero, a posar ds todo, aún no se i 
ha hecho justicia, dándo le o qui tán-1 
dolé la razón al reclamante, que es lo i 
único que da motivo a la existencia 
del Códieo Electora l , de las Juntas y 
de l e ribunales electorales. 
Es de usted ntento, amiero y s. 8. 
Gonzalo F r e y r e de Andrade, 
VBUVAA 
Fiesta en M i ramar 
A la o r g a n i z a c i ó n por el Delegado 
de los Estados Mexicanos S e ñ o r F e -
rrer , en la noche del 16 del actual , 
para conmemorar el aniversario de l a 
Independencia de aqué l pa í s , a c c e d i ó 
lo m á s selecto de la colonia mexica. 
na que durante dos horas se c r e y ó 
transportada a su patria, al ver des. 
filar por la pantalla interesantes vis-
tas aztecas que eran Infinidad de re-
cuerdos para todos. 
Nuestro amigo, entusiasta admira , 
dor de M é x i c o , i m p r o v i s ó con su h a . 
bltual humorismo los siguientes ver . 
sos, que dedica a la s e ñ o r a Esperan-
za Alcocer de Capi l la , Ilustre dama 
mexicana que fué la pr imera persona 
^ue los l e y ó en su palco. 
¡ ¡ ¡ 1 6 S E P T I E M B R E ! ! ' 
A l a ^troupe"'mejicana 
que conmemora esta fecha 
en Mlramar de l a Habana. 
S e ñ o r e s ; de aquí no salgo 
sin tributar mil loores 
a l a memoria de H;dalgo; 
aquel c u r a que en Dolores, 
con patriotismo profundo, 
t ronó contra las tutelas, 
que son para todo el mundo 
peor que un dolor de muelas. 
Y o , bohemio Impenitente 
admiro a nulen se declara 
francamente Independiente, 
porcme obrando a s í se ampara 
del Derecho que a l nacer 
DifK mismo le c o n c e d i ó 
y nadie se ha de oponer 
a lo que el S e ñ o r le dió . 
G I L I T O . 
He la Libertad, del 
Frimeros del 
Segundos del 




i.nlted States Victory. 
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XJXTIMAS VKNT AS ü O F E R T A S 
Cuba exterior, del. . • , 
Tuba exterior, del. . . , 
Cuba Rallroad 
llavana Electric con», . 
'irlfan American Suplir. 
City of Bon eaux. . . . 
City of Lyon* 
O t y of Maraellles. . . . 
















































O f e r t a E s p e c i a l 
p o r B a l a n c e . 
Gran saldo de: 
Vestidos de Voile en 
todos colores a $4.50. 
Vestidos de O r g a n d í 
blancos y color ente-
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/ - r m r r r T T A T 7 T ? Q 
Y a H 
H e r r e r o v T o v a r 
( H a b a n a ) 
„ V E L I T A S 
d y W A X I N E 
ALTARON MUCHO TIEMPO, 
PERO YA LLEGARON 
U etiqueta como ésta, indica que en la 
al? u y Velitas Waxine. que son'el 
"mbrado preferido del hogar, porque 
"«n ocho horas, no hacen humo. no 
^aucen mal olor, no se inflaman ni 
nay peligro de incendio. —̂  
PIDANSE EN BOTICAS Y BODEGAS 
IMPORTADORES: 
A L < ! 0 , S J S O Y C A . . S . E : N O . 
5,u"«ore« de Alonso. M.néndoi y C . 
^ 'NQUismnp y 12 
Seprfln esorltnra otorfjnda ante el no-
tario doctor Juan Carlos Andren. se ha 
ronstltuldo nnn sociedad en comandita, 
(jue plrnr.1 bajo, In rarán social de He-
rrero v ToTar. R. en C . y que se dedi-
cará a la Importnclrtn de antomñvlles, 
nrceporios para los mismos, efectos e l í c - 1 
trieos y taller para la reparaclfin de to-
da clase de maquinaria, con especialidad 
auto'mfivlles y camiones. 
Son perentes. con el uso de la firma 
social Indistintamente, el sefior Eduardo 
Ale.landro v Herrero y el seiíor l lamón 
Fidel TovaV y Díaz T comanditario el 
señor José García Robres. 
L a S i r e n a 
( C a m a g u e y ) 
Por esoHtnra pi'iMlcn otorpada ante el 
notarlo de la rlndad de Camaprüey, doc-
tor Enrique J . Comas, se ha vendido el 
establecimiento de quincalla L a Sirena, 
al señor Ricardo Ribadnlla. quien se 
ha hecho cago de todos sus créditos ac-
tivos v pasivos: estos flltlmos. con pos-
terioridad al déa 25 de mayo del pre-
sente año. 
A©oiAcj no 
" M I S T E R I O " 
E i c a s o d e l P o e t a . . . 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
en Washington consideraban que se 
trataba de una e x c i t a c i ó n a la revuelta 
o a desobedecer las ó r d e n e s del Go-
bierno militar. E s un error lamenta-
ble. E s a frase solo revela U t o r y i * ; -
na dictada por el Gobierno nacionalis-
ta del doctor Henriquez y C r v - . j — 
desde 1916 y l a firme voluntad de) 
pueblo dominicano de no aceptar n in-
g ú n tratado que merme su s o b e r a n í a 
ni l a integridad de su territorio. 
L o s dominicanos debemos tomar 
buena nota de l a d e c l a r a c i ó n que ha-
ce el s e ñ o r Ministro NorteamericanQ 
en esta ciudad, en el sentido de que 
las sentencias dictadas contra los pa-
triotas y periodistas dominicanos no 
t e n d r á n e j e c u c i ó n mientras no sean 
-probadas por las autoridades de Was-
hington. Hay que esperar que las au-
toridades de Washington no d a r á n su 
aprobac ión ni a las persecuciones ni 
a las sentencias. Aprobarlas s e r í a re-
velar que todas las violencias y aún 
las iniquidades cometidas por ios ofi-
ciales de la o c u p a c i ó n han tenido la 
misma a p r o b a c i ó n , lo que s e r í a senci-
llamente monstruoso. 
Con mis gracias por la pub l i cac ión 
de esta carta, s e ñ o r Director, soy su 
obsecuente servidor y amigo, 
E n r i q u i l l o Henriquez. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D I 
M A R I N A 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i ñ o . 
Es el último descubrimiento de la Ciencia. E l tinte "progre-
sivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ot la cara. Sólo tifie el cabelle y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros k o». NO 
C O N T I E N E N I T R A T O DE P L A T A . Hace crecer ercabello. 
quita la caspa y las horquetillas Hay 15 colores (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su decósita: 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
• NEPTUN0 81. Unico. Dl-tribuidore», TEL. A-5039. a 
• C O M P A Ñ I A M E R C A N T I L " M A R T I G O N " • 
• Habana 22. — Tel . M-1588. • 




c h e c o n d e n s a ® 
U N A N C I A N O 
t i e n e e l m i s m o 
e s t ó m a g o q u e e l d e u n n i ñ o , p o r e s o e s t a 
l e c h e e s e s p e c i a l p a r a t o d a s l a s e d a d e s . 
D I S T R I B U I D O R E S : 
G . B U L L E C o . S . A . 
M E R C A D E R E S 1 3 , a l t o s H A B A N A 
f O Ü _ E T I N _ _ 5 7 
M J C H E L J E V A C O 
U Í O a i í E B E N E S L E 
WnuucN CASTELLANA DK 
A L V A R E Z D U M O N T •enta " i la librería de Albel* 
oí-LASCOAlN, 
-Tv íContln,!*,) 
S & V * 1 * ' ^ « " " a ^ i l i r Hi 
'•ni! ^ ?"»'ío«b"ie,t% ,,lin rte fr;-
<lo 1,3 "no. •UmCrjlea",lt y me se los 
„ '•am -. <ie un sel5 boca-
tól L^tjl,igoaVlf„-1,.,nrHror'' Jarloenteo. 
'uro», ^ di) ír.rl.* ,,(: '"ero 
"^ci,,. azal,'1• i •••y:, a la cena do 
illa. Mn^'^ir^1'6 F/Í™ Mariwrlta 
l'^enr. L(leb-; s ^ r ' f ' ^ ' ^ muerte para 
-lAh!1 ^ " l - r m o l í " * ven8,ani!a Para 
Ter>flartRUK1i',fA"' e>it."^o8e aquí 
l A ^ a6,St c'eid/re ;i,"0n "o8'11^: L l -
^ W " ^ dlJo 
08otroa no8 morimos de 
hambre—replicó Rlquet- . Y tú eres em-
perador. ¡ Y yo soy rey! 1 'e nio<lo qwj 
1 len puede irorir de Lumbre una reina 
L a K'ffica anl< todt>. 
Hablamos MI estas ri.f;aí« y de otras, 
tratando de tnfrafiar i-l hambre con m-
zonanientos sofisti'-cs. MffVa 1̂  costum 
bre lo la Opor.-a.. dan !-) mil vueltas y re-
^ueltas. los dos amisus no arvirti^ror. 
que pasaba el tiempo 
Llegaron .i la pía/, i do íJrív© sin dar 
Be menta Allí se datnrleron al pie de 
la picota, p'sada eitn«>tmccl<)n que ** 
t.Izaba no lejos -lol iw.fbulo du Gréve; 
aquí la horca, allí el mouieuto para U 
tNposielón Infamante. 
Ahora bien: pntisami'nte en nqirel 
instante era cuando l.am-rlot Blgorne. 
en el fondo de su calabozo del Chatelet. 
tenía oon M.i»;el una (-.nversación cuyo" 
ifsuitadfis ••onocemos y » 
Guillermo 1 orras.-a vltiquet Handryot 
háblatuM> «sent ido ''n «"I ntiefo junto a la 
l'icota, v miaban bada e¡ Sena. 
Mntfin i-uiiiMincio pr-.ducldo por la 
caminata, p >P el aml.re. v r el •neBo. 
l-or la inquietud de n< «"ner en dondo 
refutriars'e... y, sin emiuirpo. no <i"crla 
«lorndrse allí 
E l lugar «ra pellíír-jso. frJpfnientn<i>o 
por todas las patrullas do Ja vigilancia 
MelancftII<,-«,n*>nte icvantaion los ojos 
liacl;i un ahorcad) quv se balanceaba dul-
Ui-mento al «'xtren-c. de una cueida. bnjo 
i Ja enorme viga de las l.« rea*. L a Luna. 
' con tu faz soco-'rona. ilipulnalia aouei 
' « uadro al Tie servían >\- marco la- PC-
I nías y las torre dllab pie aquí y acullá 
surplan de • i-tro la* ¡-cmlras. 
| —¡Kse ya no tlonf bambre;-dijo el 
, ' mper idor, ¡-i-ñalan lo al ahorx'o. 
— ;N*i sed.'—añadid el rey. 
— r-atece -iKontrarS'; mi y bbn. Mira 
i<{,mo ef.ta brisa ie! Sena le tray y le 
I i"eva suavemente j V " ! vbln de niaese 
i CapclU'-be, el ve.rduuo do esta ciudad 
' ese ahorcado experimenta segurar tente 
una secreta alegría! Me parece que se 
r í e . . . 
— •.Ka verdad! Se ríe como un tmto. 
—Estft mejor quo en su cama. 
— L)<»siinrs de i->iJo «¡mllenno tal vez 
no sea i.na cosa muy desagradable morir 
ahorcado. 
- ¡ t-f!... 
—;.Quieres que pr. l< i ims? . . . 
CnABno llegaban a i-vta parí.' ñ o su 
^xtilnl-Xíinnto coiivet < ición. y pret isa-
mentí! en el momento cu <iuo el liam-
bre ••oiu'-uzaba a ira>t..riiar sus cerebros 
I i e s \ del vértigo, • ¡inlUT'iiu IU ríase a 
cogi^ una li.ano a Ri<iiiei l iardry.' i . y 
inurp i i ió: 
— ¡SPencLo! ¡Alcuien viene! 
E n efecto: <»n aquel •lublfhtO deso.u-
I oca barí en la plaza. »f»r .a parte del ri > 
unos < Hio o «Hez liiiiulrtve. que d"t'i-
vierou 1-no d» ellos li > H los otro-; « x-
plicai i mes u ftrden $: t hitgo to-l is, 
xeep1 el i'i.» acabalia «le hablai. lie 
ron .media vuelta v se acercaron hacia el 
Cbateb t, con ese pa-' t .rdo y pesado 
propi > d'e Ion hon.bres <!• i >mas 
F l CIUÍ se labia mpMlmki si lo se -liri-
ulíl tr - i quibimetite hari i un edif ••if si 
luxdo «nfrente de la c^-a ' • los ;>"ir.,-
— ¡Un burgués'—iliji, Rlquet Han 
d'ryot. 
— I Rlquet!—munr.ur'S Gui Mermo. 
—¿Qué sucede, c m i f nire 
—;. N> te p irec» que la ..scarcela do 
<so burirués estaría mejor en nueftro 
•intuíAn que en «1 suy.t'' 
— jEstaba pensaud.) en «lio, compa-
dre! . . . 
De un ealto el emperador de Galilea 
y el rey dte la Raso ht s^ pusieron de 
pie. A los pocos Instantes, alcanzaron 
al desdi ha dy tran->eimie, que, con voz 
firme, jíritó; 
— ¡Atr-Js! . . . 
Por toda respuesta, Guillermo y R l -
quet so arrojaron sobre él. 
— ¡A mí! ¡Socorro! Ladrones ¡—aulló 
el desconocido-
Pero l«. tiraron al suelo. 
Guillermo Rorrasea l* sujetaba por los 
Inoubros y con una mano sofocaba sus 
gntoa. 
Entretanto. Riqnet lo registraba nlpl-
damente. Por lo demás, el desdichado 
transcunte, 'i^spaés de tratar de defen-
dí rse, perdió el eiitioclmiento, sea por 
efecto del t->rror, sea iwmi'io estuviese 
niedio ataCinido por la presión do la ma-
no de Borrasca en la boca y por la de 
su rodilla en el pech'. 
Tran.seurrieri n dos minutos, al cabo 
de los i i ia l is huyeron I;»s dos latítones. 
A los gritos d>í Itransetinte abrióse 
i n a ventana de la c u * * cerca de la cual 
bal>¡a temido l'iírar aquid ndm nocturno. 
, y asomi) por un Instante un rostro do 
! mujer Lueií> se abrió a*»a i uerta. Apa-
' recieron luc^s. Siete u MCIO criados ar-
¡ inados preci'iitftrrnse n la cnlb;. segui-
; «los de dos muicres. que W inclinaron 
sdiro el desconocido y griiaron. 
— ¡E! es! ¡ISs mi p'bre marido! 
— ¡Mi robre padre!.. 
Hubo írritos, sollozos. Iftgnmas y jura-
mentos. Luego llovan.n al desconvide 
R la easa y le .ic.»staror. en lecho, 
tn don le su mu'-r y su bija se apre-
suraron a prodigarle stts cuidados 
Psra tran niill/ar al lectoi acerca de 
ki suerte de este ditrnj transeurte. aña-
| diremos que b>s esfuerzuv de las dos 
| mu'teres debían ser cor. nados por el 
i ''xlto. y que al día sigui- nte, a et<o de 
¡ 'ni doco, ti hombre medio ahotrado p«>r 
Porras.^a y «omtdetainePt< desvalijado 
1 or Handfvr t. atirió los «>JOB y recobró 
el con »rimi-'nto. 
I Aña Tamos, tamhh'n. <|iic el primer ns^ 
1 Ciiie hizo de la palabra fué na ra lírltnr: 
— ¡Mi rupa! ¡ l 'ront»! ¡Mi ropa» 
Se la dieran. Registró los bolsillos 
febrilmente. Y no eccr.ntranáo, sin du-
da, en ellos lo que tonteaba, lanzó un 
terriblo juramento, denostó a su bija, 
i n a l t n t ó a su mu|»r, vapulró a sus cria-
dc-s y, jior último, «c vistió. Luego 
torrló a casa del tesor-.-ro-de su Majes-
tad la rama 
—; Cu. lnto?-proj iuntó GuilleTmo, sin 
dejar da correr. 
—¡Oh ¡Plata! ¡ O m ! ¡Ya lo vere-
mos ! 
—Vamos a casa -la Ncel el latizam-
'•o. 
E l no abrirá. ¡Corrimos a casa del Pa-
lizac.lo, allí podremos i-ontar el dine-
ro-
Cinco 'iiipulos despué». los dos amigos 
liegabau a la calle ÜM Tlrevache, v con 
las manos, con loJ pi's. «-en los pumos 
Ce sus dagas, golpearon la puerta ar-
imind) un estrépito de n il demonios, es-
trépito al que, sin dada, estalan acos 
tumbrados los vecinos d^ aquella «alio, 
cíe pésima fama, porque nadie FC ui'ivi'i 
— ¡En! ¡tabern-ír.i del infierno:—chi-
l labi B«irra»?ca. 
— ¡Kh' ¡hjstalero de fiatanlls'—rug a 
IInndrj'<t-
— •".Traéis plata, sefirrcs míos"'-pre-
munió una VQZ. al mismo tie-npo que una 
tMboza iluminada per un candil hu-
meante nxAtnula Por ti luecc de una es-
trecha ventana. 
— ¡P ia l i!—u'ljeron burlonamcnte les 
dos a o i ' t ' o s . - ¡ ü n ! ¡Tranuoa con quó 
llenarnos la panza: ¡Tiaeums con qué 
• ibligarto a mover tus pezuñas hendidas, 
cono l i s de SatanfliC 
— ¡Estó bi-n V «y a abrir—dijo fría-
n.entq Noel el Patizambo 
Prr nto se ovó dentro de la casa un rui-
do espantoso de «-errojos. dt cadenas y 
d« llaves, y. por último, apareció el 
c nano. 
Lo primero qu* hlz) lüquet fu¿ ense-
ñarle la mano llena de monedas de plata 
y do oro. 
— ¡Ivli: i Mfigdialena* -ve « tferé enton-
ces el < nano. —i Acruarda un p->co, san 
dula! ¡Ya to enseñaré ye a tb.rmlr, es-
tando cquí deis calialler- s ron hambre y 
sed' 
— ¡Rahiamos de hunbre'—dijo Gui-
lle nu i 
— llamemos un infierno en el gaznate! 
- a ñ a d i ó Ri met. 
Ya s-j habían aeniuodado ante una 
mean, mientras que Manila lona, la rria-
<la, salía, dio «'muida todavía del 
¡••quiero i-n que loruiia. y íiyudada por 
su amo. encendía el ím-go y preparaba 
la cena. 
Cuando el hambre r.-al e imperial de 
loa dos nmiiros so hubo caliuad'i cuando 
su sod" se hu'-o apaiíado un tanto, cuan-
.lo huhl. r.m abonado el gasto a Noel el 
T'atlzaml'O y obtenido permiso para dor-
mir allí, <n sus taburet-s. d» bruces so-
l re la mesa, examinar-n su botin v se 
I aliaron ricos. 
— Y i tenemos con qué divertirnos du-
ranto des m^ses—dl.lo Po rrasca 
Riqi'>t guardó la plata y el oro en el 
nergamlno en que lo había encontrado 
envuelto. 
— '.Qué es eso pergamino?—preguntó 
Guillermo. 
— L a escarcela del bnrqués. Aquí 
gimrd-iba sus • conomlas. 
Y maquinalmento desdobló el perga 
tHno. 
—-iToma! hay algo i perito., tal vez 
sea un | a c t í con Kat;ln.. Lee, Guiller-
t»o . yo ya no veo, no sé si ter:l oue esas 
nntoecMt altmbiMn mal, j que se mn 
nubla la vista cuando bebo demasia-
«lo. . . 
Gulllírnio cogió el oprgnmlno y 1. 
recorrió r.lp'damentó 
Entonces, lepentinamente desiiabilad . 
de su 1 onachera p-ilnieeió. se acercó * 
ItiqniH y murmuró -
— í .Saies a quiéri Iminos desvalijado/ 
¿Al demonio en persona?. . , , 
— ¡ X o ' . . . ¡Peor t o d a v í a ' . . A l prebos-
te du Paris. 
¡A-pi-l papel era el lllrarulento do 
doscient< s escudos le oro de la carona 
í 'rmadj por Mariranti de Loigofa y 
extendido i nombre «ie Juan do Pniey, 
1 reb(>Mte do Paris". . . 
Rlquet Handryot, eslupt-facto y algo 
níis d-ísrciado también, cogió el perga-
mino y leyó a su vez 
- - ¡Hl , ha'—hizo. 
V iilnzó i na estrepitusa carcajada, 
seguida de sonoros bis has. 
Guillermo p;.sado el pruser momento 
de estupor y disipado ••! mied. que ]e 
caus'/ >u deseubrimient'. fué acometido 
for una risa quo hi/... n-teuiblar los ja-
rros de estriño- Los dos amiíros. uno 
frento a otr >. cen el pi rgamlno entre 
auihos. oxtmdid) Ri)br* la mesa, s»- re-
torcían en sus taburet-s pi.r efecto do 
aquella risa quo les hacia llo'ar, con-
ccstlonadas las carnB. I.H tjos inyecta-
dos on sangre, trepida» tes las panzas, 
y las manos apoyadas en el tablero-
Xocl »1 Patizauibo y Magdalena acu-
dieron 
—Silencio-dijo el • nani.—Arriba hay 
«natr) caballeros qu.» desean dormir y 
que no nee-sitan que so llame la aten-
ción no la r nda. 
— Y que procl-vimonte üenhan de Ue-
fiar-anadio Magilal-na: só i0 i]iio lea 
he If.vlio entrar por la puertecllla fal-
sa, para no Inicrrumpir el fiprap" del se-
ñor UurtnsM y l-íl señ. r Ilanilryot 
— ¡ i í i . ha!—rugió líiquet cuya risa 
degeneraba en un ntaipie epiléptico. 
— Poro, p >r mil barricas de.. 
— ¡Ll . ha! - intoirumpié Guillermo, 
dilndose fonuidables puñetazos en las 
rocUUai 
—Per-), ¿q>ié p a s a ? - r u g i ó el Fatlzam-
l-o. enloquecido por aquella risa infer-
nal. 
-«Sí! /.I'e qué trata?—pregunta 
Magdalena, a quien se lo contagió uque^ 
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LOS COMPLICADOS EN E L A S E S I N A T O D E L SESOR MAESTRE. L A 
SITUACION EN BILBAO. 
loa autores de la agresión que cos-
tó la vida al conde de Salvatierra y 
a la marquesa de Tejares, no tieneu 
Madrid, 13 de agosto de 1920. 
En Barcelona fué detenido ayer, en 
una taberna de la calle de Santa Eu- a i asunto sien-
lalla, un individuo llamado Magín ^ 3 f . f ^ ^ ^ ^ i " S-
Marimón, el cual se cree está compli-i do el motivo de su ^ e n c t f n el na 
cado e n ' e l atentado cometido a ^ 
ayer contra el patrono señor Coll, y tera Wf»»? '»^™ B 
del que resul tó víctima el señor Por-I bidos reqmsuos, 
ta, perteneciente al somatén, y que 
¿ I ® ^ ^ ^ T p I a a i: 
E l m a e s t r o O r t e -
g a M u n i l l a y e l 
C u e r p o d e C o r r e o s 
El maestro D. José Ortega Munilla, 
ilustre escritor y corazón noble, cuya 
pluma, siempre juvenil está de conti-
nuo dispuesta para proteger al desva-
lido, ha sido objeto, por parte del 
Cuerpo de Correos, de una distinción 
que seguramente habrá de halagarle 
por lo espontánea y sincera. 
La citada Corporación había soli-
citado, por el conducto debido, que 
D . José Ortega Munilla fuese nombra 
acompañaba al inficionado patrono 
A primera hora de la tarde de ayer, 
falleció en el Dispensario de la Cruz 
Ayer se reanudaron los trabajos en • do "Cronista nacionai de Correos" con 
los muelles de Bilbao Dpr los obreros ]a categoría de jefe SUpei.ior de Ad-
D e l T i e m p o P a s a d o 
N a c i m i e n t o y b a u -
t i z o d e l I n f a n t e 
C a r l o s M a . I s i d r o . 
A las cuatro de la madrugada delj 
29 de marzo de 1788 vino al mundo en 
Aranjuez, el Infante don Carlos María 
l A l terminar el bautizo Impuso Car-1 
' los IV a su nieto el Toisón y la gran 
cruz de Carlos I I I . . 
Se cantó el Tedéum y ^ b ° r l ^ r i 0 
narlas y tres días de gala, el primero 
con besamanos. . „T/. 
LA'ALCAIDESA D E PALACIO 
(Este honorífico titulo alcanzó Ma-
r ía Lago, célebre madri leña hija de 
don Juan Lago, y de doña Catalina de 
Coalla, que casó con don 
de Vargas, regidor y alcaide de ios 
Reales Alcázares de Madrid. 
Tuvo María de Lago tanto valor que 
¡ estando su marido ausente en tiempo 
de las Comunidades de Castilla, por , ] 
E x p o s i c i ó n N a c i o n a l d e 
B e l l a s A r t e s . 
(si Mateo I n u ^ r i f y ' í o T c ^ r á , he aquí [ p e í ^ J ^ . 
dos grandes escultores españoles de ?a7oco gal i f ^ faz' la 
temperamentos bien distintos. En el podría ser i r í .'. * " " ^ " ^ t u r f ^ 
ilustre escultor andaluz vemos los r i t - To ¿ f i o J ¿eSado "no " 61 
¡ clásicos, puros y refinados, pero! el ideal adorahUr^ i eei¿,0s lúe ^ 
de un helenismo impersonal', a la ! f í n í e n t L 
m í 1 1 ' 
altam 
mos referencia anteriormente 
En la terraza de la Sociedad de co-
mercio, tieulada La Alianza, situada 
en la calle de Guardia, fueron dete-
nidos por la Policía cinco sujetos, uno 
de ellos de nacionalidad francesa. 
i gimiento de Alfonso X I I I . La Guar-
dia civil y de Seguridad cubrieron 
los puntos estratégicos que conducen 
a los muelles, impidiendo completa-
mente el paso a los huelguistas. 
Los obreros de la Patronal llega 
el deseo del digno Cuerpo de Correos 
es hoy una realidad. 
El propósito de los peticionarios es 
que al parecer trataban de consumar, ron a los Qlb"nLU* regalar al maestro el uniforme y una 
ne ranós para despisiar a ios ue jti i 
Isidro. 
La Princesa de Asturias, su madre, 
le dló a luz habiendo empezado a sen-
t i r las molestias a la entrada de aque-
lla noche, asistiéndola y acompañán-
j dola, a más del Príncipe, los 
riSu- don Gabriel v doña Mariana. 
rar en el escalafón del Cuerpo en , , , . . . ,„r,r,„ o1 __ 
, _ . . Carlos I V hizo ver desnudo al ro-
mear preierente. | busto recién nacido en ia pieza en que 
El ministro de la Gobernación ha ' estaban,, congregados para el acto ofi-
puesto a la petición su visto bueno, y . cial de la presentación los jefes de 
de la Sociedad paironai, para 10 «J"6; ministración y derecho a uso de uní-• 
c •rvmornn nor ¡as autoridades gran- ÍJ í» ¿i i , « I aoia-< a as del Príncipe, los inranies 
dlc precauciones estaba re-1 forme con distintivo especial, y a fig -1  ri l y a ri  
ios cuaies, »U.JIOIIIIU mío uw» • -
cisco de Vargas se aproximaba, salie- Rodín, que fué su maestro. 
ron al campo y le desbarataron, de La sensibilidad y la gracia fran^sa feas y aplastantes m ñ w , * ' 6 eSc,11PÍ? 
suerte que le íué forzoso vo lverse^ ^ J ^ t ^ ^ ^ & h a c B ya 6on de n ^ s t r a raZa S f ^ ; ^ 
UVnC l e r n a s - h o r a s de la tarde de | ¿ a s i del Pueblo, W * ^ ^ 
ayer ocurrió un suceso sangriento en do varios grupos para impedir que 
Ta barrTad^de Casa Antunez. y acer- llegaran. Entraron ^ ^ y Vels 
ca del cual han circulado distintas 4 r e los^ muelles de L r i b i U ^ 
versiones. i t o realizando los patronos, ayudados sVgúñ 'una de éstas, unos descono- de sus dependientes y V ™ ^ ™ * ™ 
cidos agredieron a José Solana, que la fuerza rübl íca . el levantamiento 
resul tó herido, siendo detenidos tres 
tío los agresores. 
de mercancías. 
Durante la mafipjia no hubo agre-
Otra yersion íacil i tada en el cuar-1 sienes, pero las fuerzas tuvieron oufl 
lel i l lo de la Guardia municipal de di 
cha barriada, y que parece ser la 
cierta, dice que una pareja de la 
Guardia civil observó un grupo sos-
pechoso a la puerta de una taberna 
ue la barriada de Casa Antúnez. A l 
acercarse los guardias, los del grupo 
les hicieron varios disparos, te-
niendo que contestar en la misma for-
ma los civiles para defeu,derse, re-
sultando herido José Solana Ujaló, 
de veinticuatro aijos, que sufre una 
herida en el hipoconanu izquierdo, 
con orificio de pálida por el costa-
tío. 
La pareja de la Guardia c ivi l de-
tuvo a tres individuos, que también 
lormaban parle del grupo, ocupándo-
les a cada uno una pistola "Star", 
con algunas cápspias disparadas, y 
tiocumentos del Sindicato. 
Poco después detuvo la Policía a 
dos hombres que corrían por la ca-
dar unas ligeras cargas contra los 
huelguistas, que escon-lldos en a l -
gunos puntos, insultaban a los que 
trabajaban. 
Los patronos estuvieron en la A l -
caldía para conocer la fórmula pro-
puesta por los huelguistas, pero la 
comisión de éstos se negó a parla-
mentar como protesta por haberse 
reanudado los trabajos sin terminar 
las negociaciones. 
En el Centro internacional se reu-
nieron los patronos de los muelles, 
invitando a la reunión a los represen-
tante de la Prensa. 
E l presidente expuso las causas 
que les han obligado a reanudar el 
trabajo, en vista de las grandes pér. 
didas que sufría el comercio, que le 
conducían a la ruina de continuar en 
la anterior situación. También se 
ocasionaban grandes daños al puer-
to, pues los barcos tenían que mar-
pluma de oro, y solicitar para él un 
puesto en el próximo Congreso postal 
de Madrid. 
Al felicitar a D . José Ortega Mu-
nil la por este nuevo homenaje digno 
Palacio, prelados, grandes, conseje 
ros y secretarios de Estado, goberna-
dores y jefes de los Tribunales supe-
riores, diputados de los Reinos, emba-
jadores de Familia y embajadores y 
ministros de otros Soberanos. 
Poco después se verificó el bautizo, 
siendo ministro del Sacramento don 
Antonio Sentmanat, patriarca de las 
Indias. A l recién nacido se impusieron 
de sus muchos mér i tos . A . B . C cu-I ^a(ia m*no3 (lue líW siguientes nom-
yas columnas se honran casi a diarlo ^rest: CarTIos; fAJla\ IsTidr0' ^l1*' 
Ventura, José, Antonio, Juan Nepomu. con tan prestigiosa firma, se felicita a sí mismo. ceno, Pascual, Domingo, Rafa l Mi guel, Gabriel, Vicente Ferrer, Luis, 
El anterior suelto fué publicado en Francisco, Francisco de Paula, Fer-
el " A . B . C ." de Madrid. Nosotros lo 
recejemos en nuestras columnas por 
tratarse de una personalidad como la 
del señor Ortega Munilla, que es tá en 
constante comunicación con nuestros 
lectores y que además tiene sobrada-
mente merecido e homenaje que en la 
capital de España se acaba cfc t r ibu-
butar al Ilustre escritor. 
nando, Felipe, Bernardo, Cayetano 
Santos Inocentes, Manuel, Jacinto, 
Eustaquio, Jemiro, RanVón. Fausto, 
José Calasanz, Andrés Avelino, Joa-
quín Diego, Juan Evangelista, Agus-
tín, Venancio, Ginés, Animas, Todos 
los Santos, Tomás de Aquino y Pedro. 
F u é padrino el Rey, su augusto 
abuelo, y actuaron de testigos espe-
ciales los Infantes. z 
Alcalá. Entonces los enemigos con 
tinuaron su ataque al Alcázar, empe-
zando a minarle por cuatro partes, y 
viendo que les hacían daño los cerca-
dos, ponían mantas y antepechos, en 
donde colocaban los hijos y parientes 
de aquéllos, a fin de que, por no ma> 
tarlos no tirasen; mas doña María no 
dejaba por esto de animar a los suyos 
a que peleasen como buenos soldados. 
Requlriéndola los contrarios que no 
extremase la defensa porque de lo 
contrario serían muertos o presos 
mucho tiempo,) está supeditad  a l
amplitud monumental de una fuerte 
belleza bárbara de los escultores ale-
manes. 
Su estatua Serenidad, que tan dis-
cutida ha sido aquí, es de una impo-
nente expresión majestuosa, con re-
cias exuberancias de formas, que ha-
blan más de eternas fecundidades pa> 
ganas que' do la evocación cristiana 
de la muerte, para cuyo objeto fué 
concebida por el ilustre artista 
Si en la exaltación sensual de la ma-
m «o nuesira raza afortunadamr no 
El germanismo escultórico ,lte-
sentir su plúmbea influencii c?30» 
pana, como en otros países ^ l i -
^rancia, la espiritual, so e s c ^ 
T nó es el arte noble, dn ai 
belleza, de un moderno clasiciR,íVa(3a 
Limburg, Klimsch. Walther T 0 v d6 
derstappen ni el fino y eraHnc, B' 
Eugen W ^ y del p r / t e T 
cuantos intentasen salir o entrar en terla, en diosas y divinidades, el arte 
la frtrtalteza, respondió í a valerosa de Ciará funde el moderno barroquis-
matrona- "que trajában en balde si mo de los pueblos centrales, con el 
pensaban que por estar ausente el al- sereno ri tmó helénico en otras peque-
caide, ella n i los que con ella esta- has estatuas desciende a-^a humani-
ban habían de hacer otra cosa con dad, con sus ternuras, sacrificios y 
que manchasen su lealtad y la de sus sufrimientos; entonces, se depura de 
pasados, ni que fuese en deservicio del paganías ampulosas, y nos descubre 
R e y que estuviesen ciertos que to- exquisiteces do vida interna, como en 
dos estaban determinados de morir de- el grupo Ternm'a, que es un himno 
fendléndose antes que cometer seme. conmovedor al amor maternal, de eter-
jante traición, y que donde ella estaba na emoción. 
no había de hacer falta el alcaide, su La medalla de Honor ha sido otor 
marido." 
Y, en efecto, se portó tan valerosa-
mente, que ella fué el amparo y la de-
fensa del Alcázar, manteniéndole adic-
to al Emperador Carlos V, quien, en 
premio de esta hazaña, a la muerte de 
Vargas, su marido, la confirió el man-
do del Alcázar del Rey. 
iretera, q a los que se supone com- charSe s5n deScargar. 
pilcados o* esce mismo suceso. No se ^ p a r t i ó un follet» 
les encontraron armas. Los cinC0 de-! ^ lo ocurrido en los mue haciendo 
'•ienidos quedaron en la Jefatura de lies desde 1911, siendo necesario an-
de investigación 
ado que ins-
truye el sumario en Valencia, con mo-
te la desorganización reinante for-Policía. 
De los trabajos uC ^ v ^ ^ ^ . u -
practicado por el Juzgado que ^ 1 ^ n a l , real izándoíe desde enton-
livo del asesinato del señor Maestre ees los trabajos en los muelles con 
Laborde, y que se llevan con la nía-! absoluta normalidad y perfecto or-
yor reserva, se asegura se sabe que! Qen' \ 
dicho asesinato S3 fraguó en Barcelo- ^ L.os comerciantes e industriales, de-
na, antes del 30 de Jimio, en cuya 1 fendiendo sus intereses, se niegan a 
fecha estuvieron en Valencia varios d i ^ l v e r las cuadrillas que han sido 
sindicalistas catalanes, celebrando í ieles , como pretende la Casa del 
una reunión con los valencianos, en I Pueblo, para np volver a la pertur-
la que fueron designados los que de- j bación. 
bían llevar a cabo el atentado. ¡ E l gobernador, hablando con los 
Ha llegado a Valencia el individuo 1 periodistas, se felicitó de que se Jiu-
detenido en Castellón, ingresando en ' hiera reanudado el trabajo en los 
la cárcel . Se concede poca importan-1 muelles sin que ocurrieran inciden-
cia a esta detención, pues no se cree ¡ tes, y justificó el alarde de fuerzas 
que tenga intervención alguna en el desplegado, por considerar preferible 
asesinato. t prevenir a lamentarse después de lo 
La policía de Alicante, encargada i ocurrido, 
do detener al sindicalista de aquella i Reconoció la necesidad de norhia-
capital Vicente Gomis, cont inúa rea l i - l l izar el tráfico del puerto de Bilbao, 
rando gestiones con gran reserva, s inlque es una fuente de riqueza ame-
que hasta la fecha haya conseguido nazada seriamente de continuar el 
detener a Gomis, que desapareció de' paro. 
BU casa hace varios días. I * Opinó que con buena voluntad se 
Según noticias de San Sebast ián , ' podrán seguir las negociaciones en-
los Individuos detenidos en Henda- i tre patronos y huelguistas, con la 
ya, de quienes se había dicho eran mediación ofrecida por el alcalde. 
La Semana Médico-Social 
CONTEREXCIA D E L DOCTOR FERRAN. R E C E F C ION T "LUííCH". 
T e m p o r a l 
e n P e ñ í s c o l a 
C X SALTA ATENTO- HEROICO 
Madrid, 12 de agosto de 1920. 
Comunican de Castellón, que en Pe-
Jíscola, pueblo de aquella provincia, 
¿escargó un furioso temporal de vien-
to y agua, que sorprendió en el mar al 
marinero Juan Guzmán, de diez y nue-
ve años, que tripulaba una pequeña 
Smbarcación. 
Las olas la arrojaron contra la pía 
^a, volcándola, quedando el joven ma-j^ad, y pide se condene a Vicente Ma-
fuerzas de la Guardia c ivi l de Infan 
tería y de Caballería. 
La citación para la vista estaba 
hecha para las ocho de la mañana, 
pero por falta de número no se cons-
tituyó el Jurado hasta después de 
las doce. 
El fiscal acusa al procesado de un 
delito de homicidio, con la atenuante 
de arrebato y abcecación, solicitando 
se le impongan doce años y un día 
de reclusión temporal y las acceso-
rias correspondientes. 
La acusación privada, encomendada 
al señor Albornoz, califica el hecho 
de homicidi, con la agravante de ha-
ber obrado con abuso de suner'.ori-
Santander, 13 de agosto de 1920. 
Continúan celebrindose en Santan-
der las sesiones de la Semana médi-
co-social. En el salón-teatro del Casi-
no del Sardinaro ha dada el doctor 
F4r rán la cuarta conferencia médi-
ca, que versó sobre el tema "Parado-
jas científicas sobre :a tuberculosis." 
E l acto fué honrado con la presen-
cia de S. M. la Reina doña Victo-
ria, que acompañada de su séquito 
ocupó un palco. 
En la tribuna tornan asiento los 
doctores Pulido y Fer rán , leyendo el 
primero de estos distinguidos médi-
cos la conferencia del segundo, que 
su autor dedica a nuestra bella So-
berana, como presidenta de la Asocia-
ción para la lucha contra la tubercu-
losis, que de tan admirable manera 
ha organizado la cruzada para com-
batir tan terrible azote. 
En su conferencia, el doctor Fe r r án 
dice, que cree que la ciencia médica 
ha dado un gran paso en el avance 
para la investigación del gran miste-
rio curativo de la tuberculosis. 
Hace historia del proceso de la te-
rapéu t ica tuberculosa desde princi-
pios del siglo X V I I , y cita algunos 
nor estorbo los anticuerpos, nut r ién-
dose de ellos, sin que obstaculicen 
su desarrollo. 
Con una buena terapéutica se po-
día favorecer la curación de un tu -
berculoso; pero el obstáculo que pon., 
gamos al bacilo será vencido por él 
en plazo más o menos breve. 
Se ha perdido mucho tiempo bus-
cando la solución de la tuberculosis, 
y ahora debemos orientar los esfuer-
zos por el camino de la profilaxis ba-
cilar, que es una solución, un pro-
blema ya resuelto, no una utopia. 
La tuberculosis nalural se halla 
constituida por dos enfermedades que 
no parecen diversas: la primera es acogió las últ imas palabras de la con-
simplemente inflamatoria, y la se-1 ferencia del ilustre doctor Fer rán , a 
gunda produce los tubérculos. Cada [ quien llamó la Reina a su palco para 
una de ellas tiene un agente bacte-! felicitarle efusivamente, 
rlano especial; el de la primera es: Ayer tarde, a las siete, se celebró 
una bacteria muy inmunizante, y el en el Ayuntamiento una recepción en 
de la segunda es el bacilo de Koch, honor de los asambleístas de la Se-
que no inmuniza, sucediéndose las mana médica 
gías, aumentar la resistencia y desa-
rrol lar Jos medios contra las Infec-
ciones de todas clases. Aspira el con-
ferenciante a que bajo el reinado de 
Alfonso X I I I , quede establecida una 
ciencia que conjure los terribles es-
tragos de dolencias, tales como la 
peste blanca y el cólera, que han 
producido durante la pasada guerra 
tantos millones de víctimas como los 
campos de batalla. 
Termina haciendo votos por la sa-
lud de los Reyes de España, para que 
gobiernen largos ¿ños al frente de 
una España rica y próspera. 
Una calurosa salva de aplausos 
dos enfermedades por riguroso or-
den. 
Como la segunda no suele aparecer 
sin que la otra le preceda, logrando 
combatir la primera, cosa que es bas-
sabios investigadores que colocaron! tnnte fácil, cVitarerr^s la segunda, 
los cimientos de la medicina moderna, Esta es la solución del problema 
rlnero asido al palo mayor y luchan-
do desesperadamente contra las im-
ponentes olas. 
dera a diez y siete años, cuatro me-
ses y un día de reclusión temporal 
y accesorias correspondientes. 
Desde la playa presenciaban con el | Defiende al procesado el elocuente 
mayor espanto la desgarradora esce-. abo&ado don Benigno Arango, quien 
ha muchos vecinos del pueblo, entre I sostiene que Vicente Madera no es 
ellos el padre de Juan, anciano ya y1 autor del delito que se le atribuye. 
achacoso, que viendo el peligro en que 
se hallaba su hijo, pretendió arrojarse 
al mar para salvarle, impidiendo sus 
debiendo, por tanto, ser absuelto con 
todos los pronunciamientos favora-
bles 
acompañantes que cometiera esta te-' Constituido el Tribunal, empoza la 
vista, tomándose declaración al pro-
cesado, quien comienza por recordar 
las luchas sostenidas por socialistas 
y católicos y las afirmaciones de los 
propagandistas del Sindicato, que 
aconsejaban la violencia si los cató-
licos acnjlían al trabajo. 
Hace historia de lo ocurrido el 22 
de abril, asegurando que no inter. 
vino para nada en los sucesos, ni 
conocía a Laure*ao Martínez, ene re-
sultó muerto a consecuencia de ellos. 
Por la tarde informaron los peri-
tos médicos, afirmando que el dis-
paro que causó la muerte a Laurea-
no Martínez fué hecho de frente, pe-
ro no pueden precisar con qué cla-
se de arca fué hecho. 
Declara luego la vida de Laureano 
Martínez, que dice que su marido le 
vil jo que su agresor fué Vicente Ma-
dera. 
Interviene el defensor para hacer 
resaltar que tal aseveración no apa 
rece en el sumario hasta diez y seis 
días después de ocurrido el hecho de 
autos. 
Declararon luego varios testigos 
que dieron informes contradictorios, 
acusando únicamente uno de ellos á 
Madera, pero incurriendo en contra-
dicciones grandes. 
Los demás declaran favorablemen-
te para el procesado incluso los pro-
puestos -^or la acusación privada. La 
impresión es que el procesado es Ino-
cente. 
Un carabinero llamado Manuel Fr ías 
Cazor, sin reparar en el peligro, se 
despojó del armamento y se lanzó al 
mar, y tras una lucha horrible con 
la muerte, consiguió salvar al joven, 
cuando ya desfallecido se hundía en 
las águas , llevándolo sobre sus hom-
bros hasta la arena. 
El vecindario que presenciaba emo-
tionado el heroico salvamento, felici-
tó con gran entusiasmo al carabinero. 
Las autoridades de Peñíscola han 
Solicitado para el heroico Manuel 
Fr ías la cruz de Beneficencia. 
V i s t a d e u n a c a u -
s a i n t e r e s a n t e 
LOS SUCESOS DE MOREDA 
Madrid, 13 de agosto de 1920. 
En Oviedo comenzó a verse ayer la 
tausa seguida contra el presidente 
le í Sindicato católico miner'o. Ví-
tente Madera, acusado de haber dado 
tiuerte el 22 de abri l últ imo a L»u-
teano Martínez. 
Con este motivo, tanto los asocía-
los del Sindicato católico como los 
hlneros Bocialiatas de la cuenca m l -
lera de Aller. se encuentran casi en 
lu totalidad en dicha capital. Las au-
toridades han tomado grandes pre-
kauciones para evitar los disturbios 
lúe la aglomeración y la excitación 
le los ánimos pudiera ocasionar, ro-
teando el edificio de la Audic^UA 
especialmente Roberto Koch, que el 
día 24 de Marzo dé 1882 descubrió la 
bacteria de su nombre. 
Reconoce que se han realizado al-
gunos progresos en lá curación de 
este terrible mal, pero es preciso de-
clarar que el problema está aún sin 
resolver, pues de nada sirve el des-
cubrimiento del bacilo Koch, sí no 
se nos ha conducido a la obtención 
de las antitoximts inmunizantes o cu-
rativas. 
Los experimentos realizados para 
demostrar que el bacilo de Koch es el 
agente natural de la tuberculosis na-
da han demostrado en definitiva, y 
no pocos de ellos han testimoniado 
que parece erróneo el supuesto de 
que dicho bacilo sea el único agente 
de la tuberculosis. Los análisis bac-
teriológicos de los tuberculosos no 
acusan siempre la presencia del ba-
cilo de Koch. 
A su juicio, la tuberculosis es pre-
venida y curada por la naturaleza, 
demostrándolo con gran acopio de da. 
tos. 
Demuestra después el doctor Fe-
r r á n . que los microbios de la tubercu-
losis, en su período agudo, no son 
idénticos en todos los individuos. A l 
bacilo de Koch no le causan el mc-
Aslstleron el gobernador, el aca l -
de, el comandante de Marina y de-
más autoridades, muchís imas seño-
ras y un distinguido público. 
E l alcalde saludó a los asambleís-
tas en nombre de Santander, que se 
siente orgulloso de albergar tan ilus-
tres huéspedes. 
El médico don Cecilio Pelayo. con-
cejal de aquel Ayuntamiento, "expone 
la satisfacción de Santander y del 
Cuerpo médico local por la organiza-
ción de la Semana médico-social, que 
lan brillante labor realiza en bene-
ficio de la humanidad doliente. Enu-
mera, a continuación, los hijos de 
la Montaña nne han puesto a gran 
altura su nombre en la Medicina, co-
mo Argumosa, Madrazo. el conde de 
San Diego, Ortiz de la Torre, Encina 
y otros. 
Lamenta la difícil s i tuación econó-
mica porque atraviesa aquel Munici-
Pidé. pues, e] doctor Fe r rán . que pi0i y qUe ie impide de momento aco-
la Patria le dé sin rescáteos mal en- raeter obras de salubridad e higie-
tfmlidos los medios necesarios para ne, pero cuenta con el valioso estí-
demostrar que no se ha• equivocado mulo de los asambleístas para poner-
v ofrecer a su tiempo la. solución de- se a tono con el medio civilizado, 
flnitlva im gran problema de h l - El vicepresidente del Colegio Mé-
giene moderna. dico, don Nemesio Polanco, hizo 
Su vacuna se ensaya en las Clínl- presente su agradecimiento al Ayun-
cns argentinas y uruguayas, y en Es. tamiento por la fiesta que dedica a 
nnfía se ha inyectado a 14,000 habi- los asambleístas , y a éstos por su 
tantes. asistencia a la Semana médlco.so-
Dirienemlose a la Reina, hace bis- cial. 
toria de sn vacuna contra el cólera. En el salón de recepciones se sir-
v volviendo al tema de la t u b e r c u - i v i ó después un "lunch", durante el 
losis. recomienda nara combatirla cual la Banda Municipal Interpretó 
mucha hieiene. fortalecer las ener- diversas y escogidas composiciones. 
Dado mi modo de ser. esta solución 
no podía ni debía quedar aprisionada 
en m i laboratorio.- Cuando llego a 
convencerme y estoy en la posesión 
de la verdad, esta me gobierna y me 
dirige en tal forma y con tal fuer-
za, nue cede siempre a su mandato 
imperativo. 
Por eso ensayé mí vacuna antitu-
berculosa en mi familia primero, en 
mis amisros después, y lueeo en miles 
do convencidos. Mi solo anhelo es que 
me escuchen todos. Aislar a un hom-
ber poco cuesta y poco Imnorta; pe-
ro hacer pl vacío a una idea, puede 
se^ trascendental. 
gada ya. Los tres grandes artistas que 
a ella aspiraban tienen méritos sobra-
dos para obtener la suprema recom-
pensa y una historia art ís t ica plena 
repetidos triunfos. E l elegido por 
la mayoría de los artistas votantes, ha 
sido Inurria. 
Chicharro y Ciará no pueden alegar 
que el autor de la estatua del Gran 
Capitán es indigno de ella, como Ma-
teo Inurria , en caso contrario, tam-
poco hubiera afirmado que no la me-
recía el director de la Academi asepa-
ñola en Roma, o el autor de Serenidad 
Jacinto Higueras, que ha obtenido 
primera medalla por su admirable es-
, cultura en madera San Juan de Dios, 
es un artista lleno de sinceridad y mo-
destia. Durante algunos años fué dis-
cípulo y ayudante de Querol y más 
tarde de Benllinre. 
Autor de varios monumentos nota-
os, con todo no debe buscarse en 
ellos la verdadera significación ar t í s -
tloa del escultor andaluz. Son sus es-
tatuas, llenas de vigor y realismo, las 
que distinguen sus envidiables condi-
ciones temperamentales. 
La escultura, San Juan de Dios, es 
una de las obras más admirables de 
nuestra Imaginería, no decimos mo« 
derna porque sabido es que ya no 
existen en España Berruguetes, Menas 
y Becerras, sino fabricantes de imá-
genes del Sagrado Corazón, que pa-
recen barí tonos de ópera. 
Para encontrar ascendientes a ta-
l la tan magisltral debemos remontarr 
nos hasta aquella época en que el re-
nacentismo perdió en los talleres de 
nuestros Imagineros, su sello de pá-
ganía. Sinceramente religiosos, expre-
saban los más intensos sentimientos 
con asombroso realismo; y como en 
aquellas obras llenas de fe y de pie-
dad, en la estatua de Isanto fraile en 
éxtasis ha puesto Higueras una so-
brehumana concentración espiritual, 
que emociona y subyuga. 
En Bética, desnudo de mujer, talla-
do en marmol, ha buscado Jacinto H i -
gueras el contraste sensual, indolen-
te y ardoroso de la religión en que 
nació. Si el concepto es acertado en 
esta escultura, una crít ica severa tal 
vez encont rar ía algunos defectos. 
De todos modos, está en un nivel 
muy inferior al San Juan de Dios, una 
de las mejores esculturas religiosas 
de todos los tiempos. Otra primera 
medalla ha sido otorgada a Julio Vin -
cent por su desnudo de mujer (en ye-
so) Amanacer, 
Este notable artista valenciano vió 
sino el pesadísimo de Bosard,Ti 
;h y aun el 
ie sugestión! 
buen nümp 
nuestros escultores jóvenes de 
porvenir. 
¡Hagamos votos por que est* 
ramplón pase pronto! 
cubis. y anguloso do Habic  ' ' " rrrU(io mo de Metzner, lo qu stiona. cn 
momento actual a ,T úm f̂ 
ltm-pc ÍA,, , 0 M 
'S1 dése 
Quintín de la Torre, escultor a 
baino, notabilísimo, expone dos ( X 
zas de mármol , policromadas 
licadas tintas, que aumentan sTvaW 
expresivo. _ dI0r 
Una de ellas es un retrato de nifi, 
titulado eresa, de asombrosa p e Z 
ción en el modelado; pero la ca¿« 
de mujer Pensamiento es s e n c i l l a ^ 
te admirable. No es posible expresar 
mejor en la inerte materia la taS 
de una idea obsesionante y reconcen 
trada. Los ojos muy abiertos tienen 
una potencia sugestiva tan extraordi" 
nana, que hay que hacer un verdade 
ro esfuerzo para separar la mirada de 
ellos. Estas dos cabezas valen más 
mucho más , que todos los enormes ma-
motretos sin espíritu, sin franqueza y 
sin ideas, creados sin más finalidad 
que la captura de una medalla proble-
mática. Estas obras pretensiosas y 
faltas de emoción, son una verdadera 
falsificación del arte. 
Después del grupo Valencia, de Ig-
nació Pinazo, obra de un simbolismo 
decorativo de que hemos hablado en 
otra ocasión, nos encontramos con 
unos hermosos bronces de Ortells, la 
manzana y Salida del baño, y otro 
también muy notable de Coullant Va-
lera, titulado Antlstenes; varios exce. 
lentes retratos en mármol, de Juan 
Cristóbal (autor del grupo en bronce 
que dtcora el monumento a Gani-
vet;) un busto retrato eu piedra, de 
Perdigón; otro en mármol, de los her-
manos Oslé, que titulan Retrato de 
nuestro amigo aiatliet; y otros muy in 
teresantes de Marco Díaz Pintado, Go-
let, Orduña, Borrell y Enrique Marín. 
{Encontramos muy desiguaes las 
dos obras que presenta Federico Ma-
rés. El desnudo de mujer, en escayo-
la, titulado Ritmo, tiene una suave ar-
monía de formas y una clásica actitud 
de danzarina de templo griego. El orí-
ginal plegado de los paños contribuye 
a la gracia noble de la hermosa figu-
ra ; en cambio, en el Cristo yacente 
vemos al artista en plena desorienta-
ción al buscar una modalidad nueva. 
E l imitar ex t rañas tendencias, sin 
sentimiento n i emoción, tiene sus pe-
ligros; por esto el Cristo yacente, de 
Marés, es completamente pagano, o 
más bien un cuerpo muerto de un re-
lieve persa. 
E l torso femenino titulado La hem-
bra, es un trabajo en el que ha pues-
to Marco Pérez todo su amor en las 
blanduras de una forma de impecables 
cadencias llenas de voluptuoso en-
canto. Este torso deberá pasar del ye-
so transitorio al marmol definitivo. 
Debemos mencionar, con el mayor 
elogio, el notable estudio desnudo de 
hombre de Mariano Rubia: dos flo-
ras femeninas, de Elena Sorolla; una 
Leda, de Pérez Sejo; la soberbia es-
tatua de Minerva en mármol y piedra premiado con segunda medalla, cu 
1915, otro desnudo femenino, titulado dorada, de un clasicismo Puro e ™P00 
Lnsnefio, en el cual encontramos más i «ente , de Angel García; un de c i^ 
delicadeza e Idealidad que en el actual. I desnudo de nina, de Campo Soormu. 
Nos agradan las estatuas de mujer el detalle de fuente decorativa j 
de suave modelado, de línea pura y ¡ M o n s e r r a t ; un dantesco desnuao 
graciosamente movida; en la sección hombre Lgolino, de Sa"íamaJ ^;Iado 
de Arte Decorativo hay un admira-1 hermoso torso ^ f e u ] 1 ^ " X V 
ble ejemplo en el torso Forma, del I Pa r í s , de Rafael Vela del Ca£tiuo. ^ 
maestro Inur r ia ; pero sentimos fran-[ otros trabajos también muy _ 
ca aversión por esos desnudos de re- santos de Adsuara Ramos. *0Tl l6< 
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Heves masculinos, ásperamente desta-
cados, que abundan demasiado en es-
ta Exposición, Enrique Vaquí* 
exigibles reglamenitariamiente, l o s | Y no se contentan con lo liecho 
Aún vive España 
¿Sin pulso E^pi iña? . . .La nación gloriosa 
que tantos timbres conquistó arrogante!.. 
Sin pulso España, la nación gigante?... 
¡vNo cabe su grandeza en una fosa! 
Aun vive España y vivirá orgullosa 
de su insigne blasón, siempre triunfante. 
No. ¡At rá s ! Gritéis medrosos. ¡Adelante! 
Por qué borrar su huella luminosa?... 
Alta la frente, alerta la mirada, 
hirviente el corazón, suelta la mano, 
noble España, creyente y abnegada,/' 
' ( 
Todavía conserva—y no en vano— 
una cruz, un arado y una espada, 
símbolos de tu imperio soberano. 
Javier lBM.ie y rAbifc» 
C o r u ñ e s e s i l u s t r e s 
R a m ó n d e l a 
S a ^ r a y P e r i z 
Fué un gran botánico, conocido y 
estimadisimo e- todas las Academias 
de ciencias ttiturales del Mundo, 
i • r M i n , ^ , , r.rrembro del Museo Real de 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA- Pramste y de muchas Academias cien-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE TÎ TTS y Sociedades económicas y 11-
MARINA h S S L » , 
inscribió y tradujo muchas obras 
científicas, de las cuales—entre las 
originales—citaremos las siguientes: 
Anales de ciencias, AKricnltura, co-
mercio y artes; Memoria sobre la Ins-
titución agronómica de la Habana, 
rinco meses en los Estados Unidos, 
Yoyage en Hollande et en Belglque. 
ion París; Revista de los intereses 
materiales y morales—revista que se 
publicó en Madrid—, Historia física 
y natural de la Isla de Cnba—publi-
cada en París bajo la protección del 
Gobierno de S. M.. edición magnífica 
en folio con láminas impresas en co-
lor y retocadas a mano. 
Estas y otras publicaciones, f ru-
to de los estudios hechos por el co-
ruñés Ramón de la Sagra y Periz, 
fruto de un constante estudio de las 
ciencias naturales, económicas y so-
ciales, lo conquistaron un distinguido 
puesto entre los sabios botánicos y 
los economistas y sociólogos de Fran-
cia, Holanda y Bélgica, a la par de 
una reputación europea. 
Los Monarcas de aquella época— 
principios del siglo X I X — l e distin. 
guieron mucho con su afecto y le h i -
cieron objeto de envidiables merce-
des y prebenda?". 
agentes de Aduanas incur r i rán en una 
multa de 125 pesetas por la demora 
en cada despacho de mercancías o en 
la presentación de documentos que se 
produzca por la paralización que mo-
tive la cesación colectiva en las fun-
ciones que ejerce. 
R E A L D E C R E T O 
l o s a g e n t e s d e A d u a n a s 
n o p o d r á n d e c l a r a r s e 
e n h i e l g a . 
En ministro de Hacienda ha someti-
do a la firma regia un decreto, cuya 
parte dispositiva dice: 
"Art ículo l o . E l art. 46 de la renta 
de Aduanas queda adicionado como 
DESPUES DEL 
DES. I DEL HOMENAJE 
E l hom^-iíje que Aviles ha rendido 
al gran novelista Armando Palacio 
Valdés ha revelado a los que lo ig-
norasen .el espíri tu emprendedor y 
progresivo que caracteriza a los ve-
cinos que fueron a América y a l l í 
ganaron caudales aspiran con frené-
tico amor al engrandecimiento de la 
vi l la en que nacieron. En noble com-
petencia emulan sin omitir n i rega-
tear sacrificios. Si en todos los luga-
res de España ocurriera lo mismoc 
ser ía esta nación un emporio. Con un 
alto propósito de grandeza, sin que 
el in terés del lucro los mueva, esos 
beneméritos ciudadanos van mejo-
rando su localidad. 
Primero, con el auxilio del obispo, 
construyeron una iglesia admirable, 
y sus altares y retablos, de eran va-
lor art íst ico, fueron donados por avi-
Después un genero 
los paisanos del heroico Adelantad ! 
de la Florida, sino que en breve ina«*.! 
Kurarán un t ranvía eléctrico que 1̂ 
r á a Aviles cen Salinas y con otro», 
poblaciones de la comarca.. ^4 
Siempre ha de haber en esa " 1 
un proyecto difícil en vías de ejee 
ción, como si no se aviniesen sus m 
radores con la vulgar y r u t ' u " i 
existencia de los que yacen 
pasado. Aquí se adora el Sior 
pre té r i to y se labora sin descanso v^, 
lo futuro, y junto a las viejas pie» 
de los memorabiles edificios que c ^ 
nan yelmos históricos se alza° j , 
nuevos edificios de la riqueza y oe» ; 
cultura. ortivo' 
En medio del núcleo de los °Vit0 
es tá siembre el diputado del áiS t 
señor Pedregal, espíritu ecuan 
respetuoso con la tradición, en ^ { 
rado de lo novísimo político c i e ^ 
liante porvenir, a quien votan 
por ser el más exacto represenw» 
de la idealidad avilesina. - i 
En el admirable discurso que * 6 
teatro que se inauguraba P^oDpala-
Melquiades Alvarez, en prez d0 . ¡.j. 
cío Valdés, lanzó un proyecto ^ 
ble: el de que Asturias eleve un 
numento en Oviedo al eminente v ^ 
grafo "Clar ín" . Apenas emiüd» 
Idea, un periodista laborioso, J . 
Orbón, a quien se deben tantas ^ 
Uvas beneficiosas, entre ellas . , d* 
Los majos 
Cádiz", comenzó sus g e s t i o n e ^ 
I I! 
el \ 
menaje al autor de — 
-net>, J 
despedirme me anunció que den^s 
un año es tará realizado el v 
miento 
sigue: 
"Los agentes de Aduanas, por sujiosinos ilustres, 
carácter de mandatarios 6 industria- so hijo de la tierra edificó un hotel i l®|"?" i,av hombres de 
les. no pueden acogerse a la ley de qUe p¿ede competir con los más sun- I lQa " ^ t o ^ todo es fácil. Ellos ct 
Huelgas jr coligaciones para acordar) de las rlcas. Ahora se les arrestos todo es r a c u . ^ ^ de 
^ I ñ ^ 0 H ^ i t L ^ l 0 1 1 ? 3 . . ?HUE desem";ha inaugurado el teatro de Palacio penan, definidas, reconocidas v re- , x. guiadas por estas Ordenanzas '." j a l d e s , uno de los más hermosos de 
Ar t . 2o. El art. 306 de las mismas EsPana- Plácemes sean otorgados a 
Ordenanzas queda adicionado en la si- los esplendidos constructores y al 
guíente forma: i arquitecto don Manuel del Busto, 
"Sin perjuicio de las demás respon-1 que se ha acreditado felizmente en la 
sabllidades a que hubiese lugar y sean i otra. 
tan, desde luego, con el aP0¿0 tTttt 
convecinos y paisanos y saDen ^ 
al acervo común el dinero y e ^ 
siasmo de los astures r e s i d e n ^ ]jS 
Cuba, la Argentina. Méjico > 0sS. 
otras Repúblicas hispano-ainen 
'Pasa a la pagina 7; colmon» 
L x x x v m DIAKlU UL Lux iflAKíNA *iembre 1? de 1920 f A G I ^ N ^ K M i l 









P A R A L A S D A M A S 
P o r ta C o n d e s a d e C a n t i l e n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
E n e l P a r q u e d e M e o . ' o í a 
Esta noche y durante las horas de 8 
a 10, tendrá efecto en el Parque de 
Mendoza, en la Víbora, un concierto 
de escogidas piezas que ejecutará la 
Banda Militar del 6o. Distrito, cedida 
galantemente por el señor Coronel Je-
fe del Campamento de Columbia, a que T.onrires, 3 d|T. 
pertenece dicha organización musi- ^ J i i c a dlv 
cal. 




DESPUES D E L . 
(Viene de la página SEIS) 
c o x s r i / r o i n o 






































































































Anfe ^Tíos fines de la Asoclacióo 
Caballeros Católicos", 
mente benéficos y religioso^ 
encuadrada para un 
tillad 
alia 
sostenerse en Su puesto; llenar to 
aua bus deberes de esposa y de ma 
ore, y esperar... 
3a.—¡be la diplomacia!... 
4a.—Sí; pero particularmente. 
Gardenio—No es una carta 
Se hace esta gimnasia mañana y 
tarde, durante diez minutos, teniendo! 
derecha la cabeza. 
Añada a eso lociones o duchas eH 
el busto con agua fría a la que se 
muy mezclen unas gotas de tintura de 
^la^cualWades y posición del alentadora la que ha" recibido"usTed"; ^ ¿ 7 , y í r l c ^ r d i a H a s a , 
D e A b r e u s 
S -ptlembri-, 15. 
T A I . L U C I M I E N T O 
Después fie praml^s praeriinientos ha 
< e J a o «le existir en t-'-ta l-calldad el 
oven divi Ev.arlstn No'tíncz. J^a tu 
• prouloi •! en por > U<*!>i90 iiiinrt PM evls-
ncla llevándolo 11 'a tumba cnandi. 
1' 
3.44 V. 
32 Y . 
Sí se redactara un diccionario especial 
de esta comarca, habría que suprimí! 
en él dos vocablos: el de "Imposible' 
y el de "Pereza". 
Así, la estancia en Avilés fortifica 
-Alotnania. 





IVM-1 el ánimo y pone en él la esperanza. 
12 
Azúcares. 
No es posible que gentes que de esta 
ruarte procedan se allanen al triunfo 
de la nada, que hay quien proclame 
en los negros días actuales. Volunta-
des briosas, muéstranse en las múlti- cosa alguna contra Be6 thoven y Goe-
maestro el teatro, l a «ofrecía la in-
mortalidad, porque U is generaciones 
se sucederán asistieni lo a las fiestas 
del espíritu, y en tj Cfca durará la 
emoción que el literaU ). .inspiró a sus 
lectores. Por este mo lo resumió el 
sentido del acto y su representación 
trascendente. Es c.ue, no obstante el 
rasgo ^predominante é n el vivir ac-
tual, el ansia de bi(á »es materiales, 
vibra aquí el amor de los amores, ei 
de la perfección espil ttual, el de la 
eterna majestad del g9 nlo, por la que 
nrduran las famas éü nicas y vencen 
después le derrotadas las naciones. 
E l Tratado de Vers^ lies no puede 
pies formas de la existencia, ya en la 1 ^ ^T¡is nue jos ^{1^ ios triunfales. 
J^^cita pero ü(í serIa 61 primer caso en que 
f ••. .«a datos más completos so- a una negativa siguiera algo más con-
asunt0 P0(iré dá1"56103 Por c0'. solador. • 
Esta no es una esperanza, sino una 
siguiente composición: 
almendras dulces, 200 
t ca snscrlptora.—Apesar de observación. 
^ -tio»es, nadie me da razón da Estudíela m 
- ^ . i r L f i adquirirse el libro quo por despertar sus simpatías, y si a 
un poco más; esfuércese 
lodas s"3 ediciones. 
¿sea, lo que supongo ago- pesar de eso nada logra, el máes in 
dicado de los consejos, aunque lo 
W* '-Mi queri(la nií,a: la callsa de crea usted difícil, es que trate de ol-
r¿?puestn a algunas cartas de vidar. 
rlirijen. consiste en que no Rosa Marín Pon.—la—Para lo 
llegan, y «ilgunar? se traspane- primero, mande a. hacer la siguiente 
P** Vi menos rara de lo que pue-. loción-, 
ü'- rP..„P Flor de sanco. 4 onzas. 
recuerdo a usted?...- Agua de Colonia, media onza. 
ves, con la 
Aceite de 
gramos. 
Cera virgen, 100 gramos. 
Tintura de benzolna, 50 gramos. 
Agua de rosas, 50 gramos. 
Tan no pulverizado, 20 gramos, 
turlosa.—Hay dos santos que lle-
varon el nombre de Petronio: se ce-
lebra la flesti de uno de ellos el 6 
i de Sentiembre, y la del otro, el 4 
, de Octubre. 
E m m a de Canti l lanu. 
í-u en'.trro. verifW'l • "yor, a Ins on-
0 do la 1 lañana, resn.tí iir>n pian ma-
.il*c?s|-••cií'tn d i duelo 'n la que toti<-«ron 
1 Krtlclpactfln numeroso* a.níRo- del fl-
> udo. 
Niimi'.- »fas coroi'as !•• fuerun ofrenila 
«ris. lil duVo t v i a^ ,«d iOo <-or sentl-
(as frase." d> eon-lol ínria 
S lrr -n restas bfimUd*M !ín<':is como nn 
ii-cnorJo al que ftií* «-xpclente y carlño-
st aiuisro. 
Vuestro pásame a sus afilsld'-s fa.nl-
'lares. 
CUiíTO. c'orri'spdnsal. 
Azilcar centrifuga do jj'ierapo base 60 | 
prados de polarización, en los almacenes I 
públicos de esta ciudad. ;iara la expona- | 
elfin cts. oro naiional o amerl-1 
cano la libra. 
Azñcar de miel de "9 graaos de polari-
zación en loa almacenes públicos de es-
ta ciudad para la exportación . . . centa-
vos la libra 
Seflores notarlos de turno: 
Para cambios: Francifoo V. Ruz. 
Para Intervenir en la cotización c Iclal 
de la Bolsa Privada: Pedro A. Molino 
y R. G. Komagosa. 
Habana, 10 do septi'-mbre de 1920. 
P E D R O V A R E L A N O n U E l R A , Sindi-
co residente. E N R I Q U E P E R T I E U R A , 
Secretarlo. 
labor mercantil e industrial, ya en 
el amor de los ideales, y de ello es 
prenda la fiesta literaria de que h; 
sido objeto el novelista, un hombre 
que nunca intervino en la política ni 
tiene en su mano la llave del favor 
sino la pluma de la poesía, que otor-
ga el bien supremo, el de la dignidad 
moral, ajena a la codicia, v a lo que 
Cervantes llamó "el vil interés". 
Con honda elocuencia decia el jo-
ven diputado D. Armando de las Alas 
Pumariño, en el notable discurso que 
pronunció en el acto glorlficador d-
Palacio, que Avilés, al dedicar al 
resuenan en los ámbl ios las armo-
• í % M la 'Sinfonía Novena" y la 
conción de Margarita . Todo pasa, 
menos la obra de los | rentos. Eso es 
lo eterno en la tierra. 
Avilés se ha glonflo Ido al cubrir 
de laureles la frente sí rena y noble 
de Palacio Valdés. Y eJ ro de la san-
tidad sublime del Inte ito realizado 
el 9 de Agosto flota en í 1 villa que ha 
ganado en tal ocasión respeto de 
los amadores del toda pí prfecclón, 
J . O r t e g i M U X I l L . v 
Aviles, Agosto de ISfl 0 
, nnrecer. 
-i m 
do haber recibido su retra- Tintura de benjuí, media onza. 
Jugo de pepinos, 2 onzas. 
•nlv<,larla. I No debe aplicarse este preñar do 
1 ^ conozco ninguna profeso- cuando se tengan barros en la cara. 
KTpoder recomendarle; ñero en: 2a.—Ese color algo vivo del se-n-¡ 
'''nalflbrasí» le dP-é, que el •••Mejor blante proviene generalmente de vna 
Wll te recitar es hacerlo con na- causa nerviosa o de mala circulación I 
"iMad; cor. sentimiento y dándole ¡ de la sangre, y solo un medico que 
"LtlV a cada frase y valor a ca-¡ conozca el temperamento, puede con-
^ batirlo. Yo lo inifo que le uconse. 
¿-' no se inquiete; me parece Jo, es qu^ procure fijarse lo rnenoa 
dnfln«n nue estropee usted nin-; posjhlp e nello, peque cuanto m á s 
^ rnmpos!cî n ni leerla. , Inquietud se experimenta, se acentúa • 
-Use la rroTvn "Tpíndelv?", o ! más el colorido de la tez. 
^Ta] Vlno'i-1- Vani^blne: cream'1. j Marqne«=ita.—El mejor tratamien. 
vonto del cutis), amba:-; son exce. , to para redondear los contarnos, es 
¡ tener mu^ho reposo nocas preocupa-1 volcán cubierto de ceniza y lava! • • 
*i!!-El rnás inrVf.n'V iir>ra 'o nue ¡ cfones. alimenté"! a^tritivos y nacei 
J lT^ea es el jabón de "Sales de ejercicios gimnásticos que ensan-
Mieiia''. de la perfumeífa Flora-' chen el pecho y fortalezcan los 
. músculos del busto. Estos ejercicio" 
t J w lns productos nue le Hto,1 pueden «er los sicruientes: 
Aliará en casa de Wilson, 0')is- j lo.—Elevar los brazos hacia el cie-
lo. 
2o.—Rotación de el̂ os 
avartándolos de la 
posible. 
COPO D E N I E V E 
Para endulzar un poco tus des-
(vlos, 
fijas en mí tu ange'lcal mirada, 
y hundes tus dedos pálidos y fríoa 
en mi obscura melena alborotada. 
Pero en vano, mujer! No me con-
(suelas! 
Estamos separados por un mundo! 
¿Por qué, si eres la nieve, no mu bie-
% (las? 
¿Por qué, si soy el fuego, no te fuñ-
ido?! 
Tu ipano espiritual y transpar'^n- \ 
(te, 
cuando acaricia mi cabeza esclava, | 
es el copo glacial sobre el ardiente 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
S. D . X . 
GONZALO G. PUMARIEGA 
JOSE 1. R I V E R O 
ABOGADOS 
Afiliar, 116. Teléfono A-9280. 
Hftbaaa. 
Dr. J U L I O C E S A R PINEDA 
De la Quinta de Dependientes. Cirugía 
en general. Enfermedades de la piel. 
Consultas de 3 a 4 p m $10 Zanja, nú-
mero 112. bajos Teléfono A-4265. 
Dr. Manuel González Alvarez Dr. ARMANDO CRÜCET 
Cirujano de la Asociación de Depen- ^'í13?/8 Dental y Oral, fl) nocltla Crflnlra 
dientes. Especialista en vías urinarias ael Maxilar JMorrea Alva olar. Anestesia 
33054 30 s 
51 in"or'-<Wn .,ue b'xra u-Xo croo 
H»ní!:iê  " nno^i r'^nuesta a dar-
n-'ón Qne desea. 
il—En t"1* formo 'lo nono] se CS-
(̂.nmn 'o b" becbo n<=t.«d. 
9, íin nun^a gracias por mis 
¿(«stff'ines: me es muy grntv 
]„|ri«o —"P",! Ti're^tor de la R e - | 
•rr1n P Martín-»,, TMTO-̂^ escribirle! 
1, p-'̂ i 7n i- fia.. Vedado. 
rfpr P'̂ Tne'", 
ría ^ntni A-'a. el que 
r»««rHr, yyy^rM-xi PTI nn o t̂.O. 
|l—Wn ' i babrá usted leído, pero 
¡,—Wi-o nofod rnpl pn ínin'etar-
i por peo pn'i,-''C>',«>',l̂ Tl TMIO-*̂ , r\\\% 
y, y* o-'n^ado ninguna de sus 
coló <icf v pocrt Í̂O nno TN̂ n*4«̂ q 
jw, ^itafn^'^ ia bondad de 
«TÍO cf—r, 1 ^ , TH/->rt nctpd 
" o-*̂  on no TirpnT^r o la inu-
0- Knv p'iro pene InMioc e»1nTl',lr,<;í>«!-
r/i n̂ - n"̂  PT»n,-»Í>c? nitp 
n dAfl^At^o^í^ n̂0̂ 1 ^^ pl T>̂ ofrf-
'"r oco lo TniTÍ^" >->•. o'' r.-̂ r) o ftpTIfl 
'o<! mii-ta-rpa flp ^ + ^nt, ¿rvnp^c ^lq_ 
'•"TI flr, ptn^fq p1nc-p f\ r» • PTVI ri'-P<. 
NA b>áfo Vonpr "mif pl n'-^ooqf) 
' V ô̂ .-̂ oc. 0, 1r,c -jp^pq. 
"""I 8 ciiloc + ío-nn^ pTuv^r.cac!. n 
"•1)1 -ny^n-r^rs nu^ ''loe; tetrinoS. 
•̂"A^prlnT, ontp nn p-rnorfo fl . 
Wíd >» T 
i ounf-T'on PQ ponpr liovqf 
""•o' Ine ternTíoralf»?! RR p^no^Ti 
hay más 3ue nn medio: 
bacía atráp 
espalda todo lo 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
NA lo encuentra usted en 
cualquier p o b l a c i ó n de la 
Repúbl i ca . 
R e u m á t i c o ! ! 
S u f r e y s e 
D e s e s p e r a . 
E l r e u m a l o t o r t u r a , a t e n a c e a s u s 
m ú s c u l o s , l e i m p i d e m o v e r s e . 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a a e l f i a , 
L O C U R A R Á 
P o n d r á fin a sus padecimientos y p o d r á correr 
a donde su juventud le l lama. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
DEPOSITO: "EL CRISOL", KEi'TUNO ESQ. A MANRIQUE 
i)r. Tomás Servando Gutiérrez 
ABOGADO 
Testamentarlas y Divorcios. 
MANZANA DB GOMJSZ, 
Teléfono A-01.2. Apa/ tSr0-
C 539? -nd 30 Jl1 
Ledo. Ramón Fernández Llano. 
ABOGADO I NOTARIO 
Manzana de GOmez. 22* y 229. Teléfono 
A-8316. „ . „ 
32343 30 8'-
ESTUDIOS DETDÓCTORA. GON-
Z A L E Z BENARD 
HABANA \ CAKDRNAB 
Hahana. Abogados: í 0 0 " ^ * f i^ut0 
Gon»a)ez Benat cl y JosO ^vf .c '^dl®z .f^. 
chegoyen. Edificio Rulz. O RelHj r l lá -
bana Cárdenas: doctures AUred o Gon -
zález Benard y Francisco J. L a m e n LA-
borde, 27. 
C 3388 
DR. J . A . T A B O A D E L A 
Medicina Interna en general; con es-
pecialidad enfermedades de las vías di-
gestivas y trastornos de la nutrición. 
Tratamientos especiales par? la O B E -
IIDAD. el E N F L A Q U E C I M I E N T O y el 
A R T R I T I S M O . De 1 y media a 3. San 
Miguel, 73. Gratis para personas pobres 
los sftbados de 3 a 4. 
34450 u oc. 
y enfermedades venéreas. Cons altas 
Moute, 400. l unes. Miércoles y Viernes. 
De 12 a 2. Domicilio: Correa. 64- Telé-
íonc 1-2513. 
35061 6 oc 
Dr. MIGUEL V I E T A 
HomeOpata. EspectallBta en eRfermeda-
des del estomago e Intestinos y secre-
'.as. Consultas de 2 a 4 darlos ÍII. 209. 
tnO 8 ab 
Ldo. P E D R O JIMENEZ TUBIO 
Abogado y Notarlo. Amargura, 
parta¡nento. tíll. Teléfono A - ^ o . 
34615 
DOCTOR J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. E'ÍM ciftn de 
nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Consn-
la«í)' H8' entre Virtudes y Animas. 
C 7262 30 4 « 
Dr. ISIDORO AGOSTINI 
Médico cirujano. De la Facultad de Co-
lumbia en New York Alumno de lo1! Hos-
pitales de New York Medicina General 
y Enfermedades de los Niños, d-nsula-
Á^hoea" De 10 a ^ ,reléfono F-5407 y 
c 7085 30d-3l ag 
32. De-
SO s 
MANUEL R A F A E L ANGULO 
ABOGADO 
Ed:ficio d«»l Banco de Cánida . 
80067 81 a» 
D R . ~ l 0 R E N 7 O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
Compra venta de fincas rústicas. 
Kepresentadones l e g a l e s ^ 
Oficina: Manzana de G^mez 200 i e 
lé/ono A-4832. De 2 a 5 p. m 
de Correos 2426. Habana. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del í ioepltal de Eir.ergeaclas y 
del Hospital Vi l lero Une Especlv.llsta 
^ v,as "rlnarlas y enfermedades ve-
"^fas Clstcfscopia. caterlamo d j los 
uréteres y examen del rl'iOp por li.s Ra-
1 i . — ínvetolones de Neosalvarsán Con-
i snitas de 5 
! en 'a cali 
I 34153 
Dr. LUIS HUGUET 
De regn so de su viaje a Europa se ofre-
ce meramente a sus clientes. Clínica de 
Cirugía y Partos. Calzada, número 64, 
Vedado. Teléfono F-1346. De 1 a S. 
33037 ? >c 
Dr. EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Director de! Sanatorio Desvernlne-Albo. 
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento ds los casos Inclpltntes y 
avanzados tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: do 2 
a 4. San Nkolás . 27. Teléfono M-lüflO. 
Dr. GONZALO E . AROSTEGUI 
Cirujano del Hospital Municipal y de 
Emergenrlp.s. Cirugía general. Consultas 
de 2 a4 Aguacate, 27, esquina a Em-
pedrarlo. Teléfonos A-tOll. F-1549. 
C 7216 Ind 2 a 
por el gas. Hora fija al paciente. Coo-
sulado, 20. Teléfono A-4a 21-
33460 80 
Dr. JOSE DE J . YARINI 
Cirujano Dentista. Cónsul tas de 10 a n 
y de 2 a 5 Especia I.'dn< 1 en el tr»*»-
nuento de las er^errnedfc des de la* m-
j , <'¡'"'"rea il^eolar) i previo examen 
radiográfico y bacterlol6( ico Hora flj« 
P?«a cllents. Precloi por consulta. 
?30. Avenida de Italia. ? ií. alto*; de 9 
a 11 y d» i n 4 Teléfcn" A-384.1 
OCULISTA S 
Dr. FRANCISCO M. | FERNANDE2 
r m M OCULISTA 
jefe de la Clínica del df.ct »r Santos Fer-
nández y oculista del O entro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prad to. 108. 
C 11842 md W d 
Dr. J . SANTOS F E ! iNANDEZ 
12 a. r». y de 3 a »f p 
oe Cuba, número tíP 
30 
Dr. JUAN M. D E LA P U E N T E 
Médico del Centro AsMrlano Mr-dlclna 
en general. Consultas diarlas (2 a 41. 
J.^H?6?!. alt0£- Domicilio: tatrocl-
nlív 2 Teléfono 1-1107 
20576 a a t 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Sa 
lud "La Balear" Cirujano Jel Hospital 
Número Uro. Eupeclallsta en enfermeda 
d'A de mujeres, partos y cirugía en ge 
ntvr:. Consultas: de 2 a 4. Gratis par* 
los pobres. EmPedraxlo. 50. Teléíono 
\-255a 
Dr. J . G A R C I A RIOS 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y < 
do, 105. entra Teniente 
nes. 
C 10786 
le 1 a 3. Pra-
Eey y Drago* 
In 28 n 
L A B O R A T O R IOS 
Laboratorio 
de 
Qntmlca Agrícola e IndnstrlaL 
Dr. R E N E C A S T E LLANOS 
Análisis de abonos coi opletos, $18. 
San Lázaro. 204. Apartadt \ 2525. Teléfo-
no M-155S. 
33053 SO s 
Cirujano y oculista. Cirugía de abdomen. 
Kstfimago. Hígado. Matriz. Ovarlos Apén-
dice, et?. etc. Cirugía y tratamiento de 
H , I A V A i r i P e AM/MAM'-V I laí' enfermedades de los ojoá. Bayos X 
U r . J . A . V A L D E S ANCIANO y J-1^ fre.uencla. Consultad :de 8 
Catedrático titular po¡ jposlciOn de En-
- fermedades Nerviosas y Mentales. Me-
Aja-^*do i (|ico del Hospital "Calixto García."" Me 
•"•̂  I dicma Interna en general Especia irn en-
Ne 
P E L A Y O G A R C I A Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B H t A L „ r , n ^ 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVIDO 
te: Enfermedades del Sistema rvio-
tío. I.nes y Enfermedadeo riel r< razftn 
Consultas: De 1 a 3. (|20). Prado, 20. 
altos. 
« 644i Sid.i0. 
11 a. m. y de 3 a 5 p. m. Egldo. 1. pi-
so 2o., hay elevador. Teléfonos A-430O y 
A-1017. Clínica de operaciones: San Fran-
cisco y Avenidi de Ac-osta. L,awtou. Ví-
bora. 
Dr. !JVGF 
ANALISIS DE C iRINAS 
Completos, f?, moneda ofi clal. Labóralo, 
rio Analítico del doctor Emll'-ano Del-
gado. Snlud, 60, bajos. T «-léfono A-3e22. 
Se practicaa análisis qu: 'micos en ge-
r eral 
C A L L I S T A 5 
k ^ * ? , f ^ / í r r D'- J O S E A P R E S N 0 Y B A S T 1 0 N Y 
—- „ ' Profesor de la Escuela de Medicina Cl - VÍ l í? , -* c 
COSME DE L A T O R R I E N T E 
LEON B R O C H 
Abogados Amargura, i l . Habana C * ^ * 
y TMéLf-afo "flodelnte Tdléfuuo A.^^ 
Doctores en Med i n a y Cirugía 
m^̂ ŵe'l''̂ W*ll''',''*'''''' """r " 
Dr. M. LOPEZ P R A D E S 
. Cl 
rujano del Hospital Calixto García. 
Amistad. 34, altos. Teléfono A-4544. 
""DÍTANTONÍO RTVA 
CorazOn y Pulmones y Enfe. medtde'» del 
Pecio oxciiujivarnT/w Conaulíaa- de 12 
a 2. Berna™ 32 bajos. 
33055 SO s 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales, sin emplf i» Inyecciones mer-
de Salvarsán, Neosalvarsán. etc.; 
cal y rápida. D" 1 a 4. Ho 
domicilio. Monte. 135. esquina A 
Arieles . Se dan Loras e3 --,''e3. 
C 9676 in 28 d 
Dr. MANUEL D E L F I N 
Médico de ní?5-3. Consultas, de 12 i 3. 
To-
MMlco Cirujano. De las Facu'tades de 
Madrid v In Habana. Con treinta años Chacfin, 31 rasl estjuina a Aguacatt 
rte nráctica profesional Bnfermedades úfono A-2554. 
rip Ta sangre, pecho, señoras y niños. -— _ _ 
Partos. Trataintenjo es^cial^cnratWo^de Dra> MARIA COVIN DE P E R E Z 
A M E R I C A N B A N K E R S A S S 0 C 1 A T I 0 N 
A m e r c i a c 
OFICIÍIA H A B A N A 83 31 m Í3F 
Consulta 
tos S viernes. 
T o l a n o A-ür'" 
32735 
¡íesiltales de l  mujer.
lo 
Lealtad, 91-93. Habana 
de una a tres. Gratis s mar ••ledi-lna y Cirugía do la Facunda ae ia 
Habana y prácticas de Paríh, Especia-
lista en enfermedades de refioras y par-
tos. Consultas de 9 a 11 a. m 5 « • l 
a 3 p rn Eania 32 y medio 
33464 
80 • . 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS ¡ 
Catedrático de Clínica Médica de la I n t - . 
versidad de la Habana Medicina liiter-
nn Especialmente afecciones del cora-
/On Consultan de 1 a 4. San Miguel. 55. 
Telefono A-9380. „ A n „ 
C 5650 81d 2 jl 
DR. RAMON GARGANTA 
Enfermedades de señoras y nlBos. Apen-
(licltis e hidrooele sin operación, este-
rilidad impotencia Cense tas, de 2 a 
4 Lunes, miércoles y viernes. Lampa-
rilla 70. Teléfono A-S403. 
32308 26 a. 
~CÜRA RADICAL Y SECURA DB LA 
D I A B E T E S . POR E)L 
Dr. MARTINEZ C A S T R I L L O N ! 
30 a 
Dr. F E L I P E G A R G A CAÑIZARES 
Profesor de la Universidad Especial!Ca 
en Eifermcdades Secretas v do la Piel 
Kelna 97. (altos) Consultas Lunes 
miércoles y viernes, do 3 a 5 No hace 
domlclUo. 
Dr. H U B E R T O R I V E R O 
Espec-ialis ta en enf ^imediides del pecho 
Instituto de Radiología j Electricidad 
Médica. Si-Interno del Sanatorio ''e New 
York y ex-dlrectoi de1 Sat'^torio "L». 
Esperanza." Uein&, 127; do * 4 P- m 
Teléfonos 1-2342 y A-2553. 
Dr. FRANCISCO J . DE VÉLASCO 
Enfermedades del CorazOn, Pugnónos, 
Nerviosas. Piel y enfermedades sec. stas 
Consultas. DB 12 a 2. los días laborables 
Saiud. número 34. Teléfono A-5418. 
visn.i 
C 12060 
E L Dr. C E L I O R. LENDJAN 
Ra tranaldado so domicilio y consnfta 
a Perseverancia, núipero 32. altos Te-
léfono M-̂ 671 Coiisnttas tod 
báLlle» de 2 a 4 p ni Medí 
especlivimente del Coiaz^n y de lo« Pul 
monea. Partos y enfermedades de ni-
ños. 
33467 80 s 
Dr. J . DIAGO 
Afe-nioues de las' vías urinarias. Enfer-
meaades de las señoras. Empedrado. 19 
Dr» 2 * 4. 
C 92T? 3ÍM.a 
í h . A L F R E D O G. DOMINGUEZ 
i.ayos X. Ploi. Enfermedades Secretas 
Tengo Neosa'varsán nara Inyecciones. De 
1 a 3 p m- Teléfono A-6Ü49 Prado, nú-
mero 33. 
CÍÜÍiü Urológica d ü Dr. V E N E R O 
iofT'íoQ . iV-liSan Miguel, 55. bajos, esquina a San NI-
Hna ínt» ,^- «>!As Teléfonos A-9380 y F-1354. f a -
cma interna tar^i^nio de las enfermedades genitales 
A-387a i OBISPO, xoa 
A L F A R O E K dJO 
Qulropedistas de los Cea ttros Canario, 
Dependientes, Sociedad de Reprtrters. 
Horas en el recibo. Pan i particulares: 
de 8 a 11; de 2 a 5. D omingos: de 8 
a 12. Paso a domicilio. Cu iramos radical-
mente en el acto su dolo jr. En el acto, 
sin cuchilla, sin peligro r il dolor, en la 
casa hay varios teléfonos | más. 
33096 2 o 
LUIS E . RI SY 
QUIROPEDIS TA 
Unico en Cuba, con titub 
E n cl despacho. $1. A do 
KCKÚU disiancias Neptiin 
A-3817. Manicure. Masajes 
> universitario, 
tniclllo, precio 
0. 5 Teléfono 
80 «J 30 d 
Dr. EMILIO JANE 
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pens»' 
que se curan en 12 días. Consultas: ca 
! lie Correa, 29, Jesús del Monte; do 
1 a 4 Teléfono 1-2090. 
4 
: 
Capital PACiAGO $ 8.000.000.00 
[ondo de Reserva 4.000.000.00 
Activo en 31 de Di-
ciembre de 1919. 146.787.019.01 
Esl» Banco quo es al m á s antiguo de Cuba, CMIÍIÍ toda cla»« ds opera-
ciones bancarlas y proporciona las mayor»» facll'oades 3 sus clientes. 
Admite depósitos en custodia, en Cuenta Corrlentefy de Ahorro, abonando pot-
4stes un Interés «jo iJe 3 % enual. liquidable cada dos mesas. 
Expide giros y eortas circulares de crádüo sobre todas las plsíae ccmerclalao 
del psf» y del •«trapero, dando tipos muy venlajoeo». especlílmonte p'-rs 
lat de Espafla. Isla» Baleírc» y Canaria». 
Arrienda Cajas de Seguridad, reiervadas p»'a use- privado, cobrando cr - s 
desde cinco peses en adela'-.»», según -.amarto. 
Tiene OCHENTA S U C U R S A L E S y gran número do Agenclet distribuidas 
•n el territorio de la República, por mediación de las cuales puede prés-
ter todí clase de servicio» henearlos. 
Ofrsc* grandes y beneficiosas ccmodidaHcs, en su bien ,-nonfado departamento 
CONSULTORIO D E L DR. 
cargo del 
U E Y E S 
Dr. JOSE A L V A R E Z GUANAGA 
Especialista en estomago e 
Consultas diarlas de 8 a 9 a. i 
narllla, 74; y en Manrlnue. 
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I : ;, ^ tí» cobros, a los particulares, comerciante» e ir.dustr a es. B 
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Dr. J . B. RUIZ 
Pe los hospitales de Filad-^fia. New York 
v Mercedes Kspeclallsta enfermeda-
des secretas Exámenes uíetroscópicos y 
cistosróplcos Examen del rlfiín por lo» 
Rayoí. X Inyecciones del 606 y 014 Rei-
na X bajos. De 1 p. ra a 3. Teléfono 
A-9051. 
C 8828 S l l - l 
piel, avarlosls y venerera del Hospital 
San Luis, «n París Consultas: de l a 4 
otras horas por convenio. Campr.nario! 
43. altos. Teléfonos 1-2583 y A-220« 
33463 so B 
~ D ^ " ^ A H A M ~ P E R E Z MIRO 
(Enfermedades do la Piel y Sefions.) 
Se ha tra.sladadc, a Virtudes 143 y me-
dio, altos Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
no A-i^OS 
Dr. R E G U E Y R A 
Tratamlent0 curativo del artrltlsmo. 
piel, (eczema, barros, etc.). retimstismo 
d'ahetes. nlsp^pslns blpcrco-Mdrla m-
terecolltis. jaquecas, neuralgias nenras-
tenla histerismo, parálisis y dem^s en 
fvrm-dades nerviosas Consultas: lo 3 a 
5 Eetvbar 162. antigüe, bajos. No bace 
visitas a dontiotllo 
33465 30 s 
Dr. A. S. DE BUSTAMANTE 
Catedrático por oposición. Jefe de la 
Clínica de Partos de la Facultad de 
Medicina. Consultas: Lunes y Viernes, 
de 1 a 3, en Sol, 79. Domicilio, calle 15 
entre J y K . Vedado. Teléfono F-1S«2 
888B 7 en 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médlcc do la Casa de Beneficencia v Ma-
ternidad Especialista en las enferme-
dades de los r^ños Médica y Quirúrgi-
cas Consultas: De 12 a 2. Linea entre 
F y O. Vedado Teléfono F-423a 
" D r . ' A . RAMOS i Ñ A R T I N O f T 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana Medicina v Cirugía en general 
Piel, sangre y vías urinarias. Consul-
tas: de 12 a 2 p. m. Animas, 19. altes. 
Teléíono A-1066. 
L 1204 SOd 3 f 
Dr. P E D R O A. R 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia pav 
tos. onfermof,a(les de nifljs. del pecho > 
sangre Consultas de 2 a 4. Jesús Ma-ia 
',14 -itos Teléfono A-64ci? 
34152 SO a 
•.amiento  l  f  it l  
y urimirlas del hombre y la mujer Exa-
men directo do la vejiga ríñones, etc. 
Uuy.s X. Se practican análisis de ori-
nas. ?angre So hacen vacunas y se apli-
can auevos especlílooij y Neosalva.siVn 
Consultas de 7 y media a 8 y media y 
de 4 y media a €L 
Dr. R O K L I N 
Piel, «onísre ~ enf( rmedades ŝ  .retas. Cu-
ración rápida por sistema ir, ^dernlslmo 
Consultas: de 12 a 4 Pob m gratis Ca-
lla de Jesús María. 91. Teléfono' A-1332 
D T N . GOMEZ D E ROSAS 
Cirugl» y partos Tumores abdominales 
(«atOmMCfe hígado rlñén etc.). enferme-
dadoa de señoras Inyecciones en serle 
del 914 para la alíi l is. De 2 a 4. Em-
p e ^ - i o 62. 
34752 30 B 
CIRUJANOS DENTISTAS 
F . S U A R E Z 




Uizüna de GC* 
mez. Departamento 203 Piso lo. Do t 
a 11 y de 1 a 6 Teléfono A-á915 
33755 80 a 
ado en Illinois College 
sultas y operaciones, M; 
GIROS D E L E ' TRAS 
ii MU IWWHWHI WII mmmmm 
í C a . J . B A L C E L L S 
& v s c. 
Amargura, Núi n. 34 
Hacen pagos por el cabla y giran letraa 
a corta y larga vista saA iro New Yorlí. 
Londres. Parla y sc^re l idas las capí-
tales y puobios de Espai- la e Islas Ba-
Kaies y Canarias Ajrtnte o de la Cor 
paüia Seguros contra 
yal." 
» de la Com-
incendios "Uo-
Z A L D 0 Y C 0 M PAMA 
Cuba, Nos. 76 f 78. 
Hacen pagos por cable. } tiran letrai a 
corta y larga vista v dan cartat. do cré-
dito sobre Londres París. Madrid Bar-
celona New York. New lírlaans, F l la -
deifia. y demás Capitale > y cludadea 
loa Estados Unidos M éjlco y Ei'-o-
asl com0 sobro todos i os pueblos do d« 
fcspaüa y sus pertenencia 
depósitos en cuenta corr lente e recibes 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Knferm^dt.des de Oídos. Nariz y Gargan-
ta Consultas Lunes Martes Jneves v 
Sábados de 1 a 3. Lagunas. 46, esquina a 
Perseverancia. Teléfono A-4465 
Dr. V I E T A F E R R O 
DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete dental a los 
altos del ed l í ldo de Frank Robtns De-
partamento. 511 Teléfono A-8373 Empas-
tes Invisibles, nuevos procedimientos en 
' puentes y dentaduras postizas Curación 
] de la piorrea Turnos a hora fija. Con-
sultas: de 1 y media a 4 y media 
Dr. A L B E R T O COLON 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad. Tratamiento curativo do Itk 
carie de los Dientes en todas sus faces, 
en nn-i a tres sesiones Hora fija a ca-
da cliente. Consultas de 8 a. m. a 5 p. m. 
Cuba y Muralla, altos. 
31640 22 8 
CAJAS R E S E R V ADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda cont-
truldas con todos los ade iantos mode» 
nos y las alqullamoo par » guardar va 
lores dcvtodaa clases b »Jo la propia 
custodia Tie los Interesal ios En esta 
oficina oiremos todos los i deta íes quo 
KO d 'seen 
N. G E L A T S Y ( :0MP. 
B A N Q U E R O )S 
4 83 SI la 9 o 
N. G E L A T S Y C 0 MPAÑIA 
j& Agular. 108. esquina 
Jacen pagos por el cab... 
tas do crédito y giran leí 
larga vista Hacen pagos 
ran letras a corta y lar 
todas Ua capitales y d 
tantea <lo los Estados U" 
Eurooa asi como sobr* 
blos de España Dan car 
a Amargar^ 
facilitan car-
Tas a corta y 
. por cable gl-
ga vista sobro 
Ddades impor-
ido», Méjico 7 
todos los puo, 
tas de créditi) 
sobro New York Flladell fia. New Or* 
leans San Francisco, L ondres Paria, 
Ham burgo Madrid v Ba rcelona 
— iiiaMiiiiiMii^iiii^iiiiii^jiii ,1111,11̂ -̂ -11 iiMifiritinam-n —̂  ^ ^— — • — ^— 
L L E V E SU DINERO 
C A I 4 D E A H Q R R Q S n d e l B a n c o E s p a n 9 l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e I N P E S O e a a d e a n t e ; f 
s e p a g a b u e o i u t e r é s p o r í o s d e p ó s i t o s i 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s , y 
d d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N ^ O c u a u -
d o s e d e s e e :: :: :: :: :: :: u 
S e p t i e m b r e 1 7 d e 1 9 2 0 01ARTO P r e c i o : 5 c e n t a v o 
P r u é b e l a A L D E A N A 
ONICOS roORlABoms. 
S á n c h e z , S o l a n a y C a . s 
O f i c i o s é 4 . - e a b a ¿ 
A n t e l a P a n t a l l a 
L a m á s i pedente f o t o g r a f í a de B!anct)e Sweet que es una linda actriz de ojos fascinadores 
Jeas L . Lasty al regresar tación de "Peter Pan" Jess L». Lasky i tativos ingleses conviniendo con L i i e ñ  .  
4e Europa manifiesta que 
cuenta con la colabora-
Wun de los mejores auto-
ros británicos. 
L o manife sttdo por Jess L . Lasky 
•primer vice: pi ssidente a la "Famous 
Playera lAs: ty Corporation" a su re-
creso a New York procedente de Lon-
dres y París i, donde pasó seis sema-
nas» constitu j e una buena noticia pa-
ra los aficior lados al cinematográfo. 
Ha obtenic lo el compromiso de los 
principales ; novelistas y dramatur-
gos Ingleses para escribir directamen 
te las obras de las películas de la 
"Paramount" . 
Varios de < astos autores irán a los 
Estados Unic los este otoño con objeto 
de estudiar ] la técnica de la cinema-
tografía en 1 os estudios que posee la 
citada empre pa en Ne-w York y Ho-
llywood. 
James M. Barrie autor admirado 
de las obras "'Peter Pan", "The little 
minlster" y u ln conjunto de los mejo-
res escritores de la moderna literatu-
ra inglesa m 9 reharán a la gran me-
trópoli, en a(} uella época para pres-
tar su cooper i ción al desarrollo de la 
, citada cinta \ f que se preparará en 
j"el nuevo es Ludio de la corporación 
"Lasky en L( mg Island y cuyo costo 
se hace asa íuder a 2.000.000 de pe-
eos. 
Al tomar Be la película de "Pe-j 
ter Pan" qu( > es la obra mejor escrita | 
en inglés de medio siglo a esta parte,1 
eu famoso ; tutor trabajará en estre-! 
cha coopera ción con el director y ac-
tores. ¡ 
Además d el anuncio de ese viaje a 
New York p ara ayudar a la represen-
ha sido portador de otra buena nue- ! 
va;^ esto es: que James M. Barrie j 
concluyó durante su estancia en Lon-
dres un libreto especial que trajo i 
aquel consigo al regresar a su país. | 
Y de la cual se agrega Que muy lin- | 
da y como es su primer argumento pa 
ra películas se espera ansiosamente co 
nocer más detalles sobre su natura-
leza. 
Entre otros principales autores bri-
tánicos que escribirán para películas 
de la "Paramount" se cita a Arnold 
Bennett que prepara actualmente un 
escenario original para la precedente 
casa. 
Arnold Bennett se instalará en New1 
York y visitará constantemente los 
estudios de la "Famous Players Las-
k^" y como tste también lo ha-á E i -
ward Knoblock que ya ha cou.eaza-
do a escribir para el cintrmató^iafu. 
Oumpton Mackenzie hará io toismo 
qic anterioes inicii 11--.S3 tambl'l. 
en todo cuanto se relacione con ia 
producción cinematográfica. 
Lasky manifestó además que H. G-
Wells adaptará cierto número de 
obras para la "Paramount" aunque 
tenga que volverlas a reconstruir si 
es necesario, para que se ajusten a 
los requisitos especiales de la pantalla. 
E l famoso escritor Henry Arthur 
Jones, la mayoría de cuyas obras se 
han representado en los Estados Uni-
dos, terminará un trabajo para la "Pa-
ramount" que llevará consigo a New 
York, dentro de algunas semanas. 
George Bernard Shaw con quien 
Lasky cambió impresiones por medio 
de cartas y por los periódicos londi 
nenses, ha demostrado un profundo 
interés por la cinematograíía, pero 
aun no se ha decidido a escribir para 
películas. 
Shaw dirigió varias cartas a los ro-
Las-
ky que los autores debería a aprender 
la técnica cinematográfica y dirigir 
sus ideas a ese lado. 
Lasky expresó que otros autores 
ingleses como Robort Hickens autor de 
"Garden of Allah', y otras obras más; 
E . Temple Thwston y Max Pember-
ton, R. C. Cartón y E . Phi'.l ps Oppen-
heim se encuentran ocupados actual-
mente escribiendo una serie de obras 
para la "Paramount." 
Muchas de estas películas, según 
Lasky, saldrán de su estudio en Lon-
dres recientemente abierto. 
L a primera será "The Great Day" 
tomada del melodrama "Drury Lañe" 
que se está filmando bajo la direc-
ción de Hugt Ford, siendo ingleses 
todos los actores. 
"Yo deseaba algo bueno de nues-
tro estudio en Londres", dijo Lasky. 
Por ejemplo al tomarse la película 
"The Great Day" era necesario con. 
seguir un panorama campestre típico 
de Inglaterra. Hugh Ford llevó la 
compañía a Devonshire en viaje de 
dos días, lugar el más hermoso de 
Inglaterra, obteniendo allí lo que se 
necesitaba. De hacer las películas en 
los Estados Unidos el ambiente no se 
hubiera conseguido. 
Poco después la película exigió una 
vista de los Alpes y Hugh Ford la 
obtuvo en Zuiza yendo allá con su 
compañía esto es: lo verdadero no lo 
pintado en telones. 
Y así con el estudio en Londres 
obtendremos panoramas y vistas Im-
posibles de conseguir más que en su 
propio sitio y 'lugar. 
te favorables; pero en invierno se 
hace muy difícil trabajar. A esto obe-
dece que las Empresas envíen sus 
"elencos" a las costas del Medite-
rráneo, a fin de obtener buena luz y 
mayor variedad en los paisajes. 
En la actualidad existen en Alema-
nia unos veinticinco talleres cinema-
tográficos, de los cuales once están 
situados en Berlín y sus inmediacio-
nes. 
Los libretos do las pe-
lículas 
L a primera parte de una película 
sólo requiere papel y lápiz: la obra. 
Actualmente se prefiere un sumario 
a la obra detallada. En todas las com-
pañías se pagan de dólares 500 a 2500 
por una sinopsis de 3,000 palabras. 
En algunos casos se han pagado has-
ta 25,000. L a snousis para cintas de 
un acto, mil pies de película, se pagan 
do 125 a 250 lólares. 
Una \ e z adquirida la obra pasa ai 
Consejo editorial de la Compañía. 
Los asesores tienen sueldo fijo, sien-
do el del jefe eduor de dólares 12,500 
a 25,000 anuales. Estos directores 
tienen que conocer la capacidad y ap-
titudes de los actores, los recursos del 
estudio y otras muchas particularida-
des. Examinan detenidamente la obra 
e introducen los cambios que les pa-
recen oportunos, refundiendo a veces 
en una varias escenas, y otras edifi-
cando sobre una sola un acto com-
pleto. 
L a obra pasa al director general 
para su aprobación, cuya resolución 
es definitiva. Si la decisión es favo-
rable la obra vuelve a la sección edi-
torial, en la que emplecidos especiales 
hacen los títulos y cabeceras explica-
tivas para los pasajes confusos. 
La obra está ya lista para la impre-
sión. Pero las grandes Compañías 
tienen que pagar a su director gene-
ral por sus servicios, de dólares 25000 
a RO.000 anuales. 
Pero antes de que los actores lle-
guen a colocarse frente al objetivo 
quedan muchas cosas que hacer. 
Una copia de la obra va al editor, 
que la estudia detenidamente y pro-
yecta las escenas. Bien directamente 
o por medio de un bien retribudo 
"hombre alquilador* trata de conse-
guir lugares apropiados para las es-
cenas fuera del estudio. Hay que ase-
gurarse la autorización para usar 
soberbias mansiones, grandes lim-
pios, grandes haciendas y otros mu-
chos lugares apropiados. 
Para- las escenas interiores son ne-
cesarias nuevas decoraciones, pues 
sería de muy mal efecto para el pú-
blico observador que la habitación 
empleada para residencia de la he-
roína en una película, sirviera en otra 
para albergar al viejo pariente rico 
y más tarde constituyera parte del 
domicilio de una diplomática. Segu-
ro que exclamaría: "Váyanse al dia-
blo; este salón lo he visto yo en me-
dia docena de nelícuias por lo menos". 
L . 
D I R E C C I O N E S : 
Casa Especial para 
Gouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
Vra, etc., etc. 
SemiSat de Hortalizas j Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA í JARDIN: 
GENERAL L E E Y SAN JULIO. 
Teléfonos: 1-1858. 1-7029 
MARIANAS 
O N B E E R 
B E B 1 D R N H G I O N A L 
LOS TALLERES DE ALEMANIA 
Según recientes noticias, Berlín 
pronto tendrá el taller cinematográfi-
co más grande del mundo. L a fábrica 
de aeroplanos Albatross, en Johan-
nlsthal, está transformando sü "han-
gar" en estudio para la confección 
de vistas animadas. E l local mide 450 
pies de largo por 200 de ancho, o sea 
90.000 pies cuadrados de espacio. 
Comparados con los talleres de 
Norteamérica, los de Alemania resul-
tan pequeños y mal equipados, aun-
que se ha avanzado algo desde el ar-
misticio. Durante el verano, las con-
diciones cl imatolóticas son bastan-
Wanda Hawley. Famous Playera 
Artcraft N. York. 
Violet Heniming. Famous Players 
Arcraft. New York. 
Dorothy Oreen.World Film Corp. 
New York. 
Rubye de Remer. World Film 
Corp. New York. 
Madlaine Traverse. Fox Film Corp. 
New York. 
Kay Laurel. Goldwin plctures Corp 
New York. 
Lila Lee. Paramount Artcraft. New 
York. 
Doris May. Ince Studios, Culver 
City California. 
m J U L E S ROBIN s C ' ^ i P 
¡ i c o s i m p o r t a d o r e s . MARQUETTEY R 0 C A B E R T I . A g u j a r n?136 H a b a n a 
M A N I F I E S T O S 
MAN'IÍ'IKSTü WO.-«;.<leta americana 
'UAGES, capitán Calicen, procedente d-3 
Koy West, censignudo a Alvariiio y A l -
fonso. 
Alvarlüo y Alfon»*j: 1.fi99 cajas liue-
•vos, 280 liua.-ales o^es. <C2 cajas nr.ran-
J;is, 2,244 sacos cebollas, 2,212 id rapas, 
11 cilindros i m o n í a c ) . 
M A N I F I E S T O 041.—Vf.por cubano J U -
L I A N ALONSO, eapltfla Domenech, pro-
«•odento de Puerto VÁto y escala, con-
signado a ln .ICmpresa. Naviera. 
D E P U E R T O K1CO 
Quer y Co: 100 SOCJ.S caí('>. 
M. GohzAIÁs y Co: :;.")») id id. 
Carral Hno- 150 Id id. 
Varóla y Co: 100 id id. 
Suero y Co- 30 id" id. 
M. Verano: 30 sacos sombreros. 
Caribeña Fi lm: 2 ca ía s películas. 
D E A G U A D I L L A 
.T. Palcclls y Co; 20 sacos cafe. 
H . AMtorqul y Co: ISO Id Id. 
Benpua y ('o: 200 id id, 
F . García Hno- 2(1;) IcT Id. 
M. Verano: 1 i"«Ja sombreros. 
D E M A V A G r E Z 
I'.orpada y Co: i'tHi SÍI."CS caff'. 
P . Inc-lAn y Co: 21» Id id 
H . Astorqui y Co: lól) id Id. 
Fernández Trapaza y Co: 300 id Id. 
Suero v Co: 200 id W 
V . : 25 id Id. 
A . : 75 id id. 
C ; IOS id id. 
D. : 15 Id id. t 
E . : 9 id Id 
S. 11. C ' '» sacos sombreros. 
M .S . C . : 37 Id id. 
D E PO.NCU 
Cana l Hno: Íí3 s a c s café. 
Sobrinos Vilarello V Co- 50 id 
Bascuaa y García: 50 id" id. 
V, mi l : 75 Id id. 
Suero y Co: 773 id id 
Bergara y Co: 250 id id. 
Quer y Co- 31U id id. 
M. .- 200 Id id. 
S. R . y Co: 100 Id id. 
P . Sánohcz 100 Id Wt. 
G. Usate;:ul v ('o: 12." id id. 
Sobrinos de Portillo. 57*} Id Id. 
«arratiué Maclil y Co: 0:12 id id. 
T . Castigan. G c^Jas calzado. 
D E l ' l . E U T G RICO l 'AKA SAGT'A 
Morán y Co: 100 sacos <-af<'«. 
P A K A LUAN/ANILLO 
Callada y Caireño- 25 garos café. 
P A R A PUfiRld P A D R E 
Chaparra S.ignr: IDO sacos café. 
D E A G U A D I L L A PAItA C A I L A R I E N 
V . M . . 20) sacos café. 
PAHA SANTIAGO D E C E B A 
V , M . : 1̂ 0 sacos café. 
.T. Martí y Co: 200 id id. 
Cuesta C : KO id id 
Almeida y Co: 50 Id* id. 
L . Uonito: 100 id id. 
P A R A C1KNI-PEGOS 
Ben^ochea y Co - 50 sacos oaft. 
Allende y Co: 100 Id id. 
N. Castaño: 50 Id Id. 
P . Blanco- 5i' .'d Id. 
D E MAYAGTIEZ P A K A C / . I B A R I H N 
V. Duyos: 25 sncny café. 
B . RomaOach: 50 id id. 
Ilodrfíruez y Viña: 50 di id. 
Urrutia y . , : 25 M id. 
P A R A SAKUA 
Aguirregaviria y Pem-t: 50 sac-Oii ca-
fí . 
P A R A M A N Z A N I L L O 
Orden: 12.1 sacos café. 
J . Chanj?; 25 Id Id. 
P A R A C I E X F U E G O S 
Hilare y Airares* 5o tacos café. 
Cardona y Co: 50 Id id. 
D E P O N C E P A R A MATANZAS 
F . Díaz y Co: 50 nacos café. 
G. Baquedino y Co: 5ü Id iti. 
MANiFEESTO 612.-V;.por Hmerlra.no 
I J . M. F L A O L E R , capitán Whlte, pro-
cedente de. Key West, consignado a R. 
L . Brannen. 
V I V E R E S : 
García Hno: 4.oS5 gíill inas. 
Armour y o- 350 cajas manteca, 71,040 
tilos carne puerco 
Alrariño y Alfonso: 945 huevos, 'no 
viene.) 
N. Oulrosra: 486 id id. 
•I . Castellanos: 500 id ío*. 
Swlft y O» 183 p l « a s bccf, 880 cajas 
iiiantequilla. 
M I S C E L A N E A S : 
C . Steel y Co: 392 Tltfás, 284 tubos. 
Dos Rosas: 11 bult-'á maqulraria. 
H . L . Mrsoloy: 15.05»; piezas ir.ade 
ra. (1,437 menos.) 
I". Robins y Co: 2 autos, 4 bultos 
arcos. 
B . Laraadrid: (5.500 roiloa arcos. 
M A N I F I E S T O o í : ; . -Vapor americano 
M1AMI, cap.'líin Plielan. procedente d i 
Key •West, consignado a R . L . Pran-
nen. 
J . G . Senra; 5 caja» peyeado 
V . Casaus- G id id. 3 id tvamardn. 
Luaces Lantarón y C o : 4 Id id, 3 Id 
pepead J, 97 gallinas. 
Y . Chftvez. 50 hua'-ale» (oles. 
G. Tire Rubler. 59 Millos goma. 
Alvarez y Alonso: 1 auto. 
M A N I F I E S T O 044.—Vnnor americano 
J . R . P A R R O T T , ca.pU.1n Plielan, aro-
cedente de Key "VN'essi, consignado a 
R , L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Alvariño y Alfonso: 1,050 huacales uvas, 
A. Rebore.lr.: 199 himcales coles. 
Armour y Co: 20 bultos efectos, 5 
cajas drocra's, 20 Id salsas, 5 barriles 
'amftn, 75 M carne. 20 id tocino, 500 Id 
beef. 15 barriles, 405 ca'as saldiichas 305 
Id puerco, 2o0 Id id y •i:ini'')n, 275 tinas, 
400 cajas mantequilla, 71,1140 kilos car-
ne puerco 
MISCEI .ANF.AS: \ 
i es Rosas: 15 bultS? maquinarla. 
W . Smith: 13,000 ladrillos. 
R J . D. Orn y Co: 2,300 pleias Te-
ch.'ido. 
W. A . Campbell: 31 bultos maquina-
ria . 
Morún: 33 Id id. 
Vertientes a3 id Id. 
Estre l la: 279 id id. 
Césoedes- 5 Id Id. 
San Cristóbal: 501 id V 
Porvenir: S Id Id. 
El ía: S id id. 
MANI F ; E S T O 045. - Uemolrador ame-
ricano W. M. M I i . L S . capit:ln Mmer, 
proced'ente de Key "Wi-s-t. Comp. C . Ame-
sagra. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O «i4fl.-Chalana america-
na NUMERO 523, capit.in Wililams. pro-
cedente d̂ í cKy West,, consignado a 
' omp. •?. Amesagu 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1547.-Vapor nmer'oano 
H . M. F L A G L E R . capitán Phelan, pro-
cedente de Key West, en 9 horas, con 
2.099 toneladas conslgna3o a R . L . Bran-
ntr. 
J ' I s r R L A N F U S : 
Cuban Lubrlcantlng CoP: 32,179 galo-
nes aceite. 
Lañe Son: 213 barran. 60 bultos acce 
yorlos. 304 Id tnujellones. 
Gancedo, Toca Co: islflO piezas ma-
drras. 
H . L . Mosoley- 2,071; íd Id. 
R . Pérez: 13,000 ladrlIloH. 
O. Petrlcclone: i autos. 20 bultos ac-
cesorios. 
B . . de Pand'o: 512 cajas vidrios. 
Cuba Cervecera: 1,040 atados cortes. 
A . García: 480 atados camas y acce-
sirios. 
American Steel Co. 3.S99 bttltpl plan-
etas, vigas y accesorios 
Marina y 7o: lO.iHfJ ladrillo*. 
-No nmrcH. 3><S ralles. 
Guani.'manio R. y c . i ; 4 canos. 
J . Wil ly: 5 Id maquinarla. 
R. Berndes CoP. 214 id id. 
Líquido Carbénlco C..p; fr>o Id .leído. 
Havana BUctry Ry op: í,7(; bultos me-
tros, 4 id a** coso ríos. 
E L I X I R D E G Ü I R A C I M A R R O N A Y C O D l 
D E L DR. J O S E GARCIA CAÑIZARES ^ 
CONTRA TOS, CATARROS, BR0NQIJ1TIS. ASM^ 
C a t o r r o AM(Í¿UO, C o n s i d e r a d o í n c u r a b í e y C u r a d o e n Afóci^" 
con e\ 
ELIXIR DE GÜIRA CIMARRONA Y C0DEINA 
Sr. Dr. José Garda Cañizares. 
Muy Sr. mío: 
Tenía un catarro antiguo y pertinar que no había podido curarlo , 
las mas afamadas preparaciones; con sólo cuatro frascos de su patente FI IVIO 
DE GÜIRA CIMARRONA Y CODEINA, he obtenido una completa curará 
estoy verdaderamente entusiasmado con su maiavilloso raedicamento Otrr,» y 
me resulta con su ANTIBOLINA. cada y « que he tenido neuralgias o dolor"!'.0 
8i Vd. gusta hacer uso de estas líneas como crédito a la bondad AÍ 
preparaciones medicinales, hágalo. ue•,,1, 
Su affmo. s. s.< 
Jo Jé Torres Niiñes, 
Adminíjindor de Correos. Coi,. Mélico. 
NOTA. —El logitlme nova «I rotraio ««i inventor «n <• «tigusu. oara evitar faitificoelonti. 
LIBROS DE DERECHO 
Para los estudiantes de estas asigna-
turas hay un ^ran surtido en la popular 
l ibrería de "Pote", establecida en la 
calle Obsipo, número 135 al 139, donde 
los pueden adquirir a precios sin comr 
petencia. 
V E A N S E ALGUNAS D E E S T A S O B p A S 
Santamaría Derecho Polít ico. 
Flora Ciencia de la Hacienda. 
Stouru .Los presupuestos. 
Piernas.—Hacienda Pública. 
Carrera Júst iz .—Inst i tuc iones locales. 
Oliver Derecho Internacional Pú-
blico. 
Oliver.—Derecho Internacional P r i -
vado. 
Gide Economía Política. 
Loroy Boidiou Economía Polít ica. 
Lave loye—Economía Polít ica. 





,Fiori—Derecho Internacional (Penal). 
Torres Campos Derecho Internacional 
Privado. 
Derecho Internad 





Gestoso.—Derecho Tnternacional í 
vado. 
Estasen Derecho Mercantil. 
García Moreno—Código de Comert 
Benftez Derecho Mercantil. 
Scevola Código Civil. 








pedacc ión de Instrumetl 
Moreno.—Código Peni! 
til. 
Viada Código Penal. 
Groizard Código Penal. 
Gibdings.—Tratado de Sociología. 
Varona Psicología. 






García Moreno.—Código Civil. 
C E R V E Z A 
Tónica, reconstituyente 
(la más rica en sales nu-
tritivas) el alimento pof 
excelencia, del sistema 
nervioso. Insuperable 
contra el insomnio 
N O C O N F U N D I R I A 
C O N E L L A G U E R 
FIJENSE EN LA ETIÜÜETA 
UNICO AGENTE EN CUB* 
C L A U D I O C O N D E 
SAN F E L I P E 4. — T E L E F . 1-2735 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
